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1 serien »Manedsstatistik for ked« offentligger De 
europmiske Fmllesskabers statistiske Kontor med-
lemsstaternes statistiske oplysninger om kvmg og ked. 
EUROSTAT tilgodeser saledes brugernes enske om at 
aktualisere de arlige oplysninger om kvmg- og kedpro-
duktionen i serien »Landbrugsstatistikcc og konstatere 
de smsonbestemte variationer. 
Oplysningerne i denne publikation udarbejdes og er 
genstand for en lebende ajourfering i samarbejde med 
de ansvarlige fra de forskellige medlemslande inden 
for rammerne af arbejdsgruppen »Statistik over ani-
malske produktercc. De fremsendes af de pagmldende 
nationale statistiske kontorer. De europmiske Fmlles-
skabers statistiske Kontor takker aile dem, som 
medvirker til udarbejdelser af denne publikation. 
Ferste del skildrer den manedlige udvikling i det 
samlede antal slagtninger, udenrigshandelen med 
levende slagtekvmg, aile Iande: voksen-kvmg-kalve-
svin-far og geder-heste. Undertiden er de nationale tal 
forelebige. 
Anden del indeholder samme manedlige oplysninger 
som ferste del, men udtrykt i vmgt. 
lndholdet af tredje del varierer alt efter, hvad der har 
ejeblikkelig interesse og efter enske: resultater af 
undersegelser vedrerende kvmgbestanden, produk-
tionsudsigter pa kort sigt, husdyravlens struktur, 
gennemsnitsvmgt for de slagtede dyr etc ... 
Bemmrknlnger Ill fremgangsmaden: Basisdefinitioner 
Slagtninger i aft: (nettoproduktion) antallet og mmng-
den af slagtede dyr inden for et land, hvad enten der er 
tale om dyr af indenlandsk eller udenlandsk oprindelse. 
Den slagtede mmngde angives i slagtevmgt, det vii sige 
dyrets vmgt, nar deter slagtet og afhudet, med fradrag 
af visse dele, f.eks. hovedet (undtagen hoveder af svin), 
skindet, en del af lemmerne, indvoldene, tarmene etc ... 
Man tager derfor ikke hensyn til spiseligt slagteaffald, 
hvorimod fedt, som er medregnet i slagtevmgten, er 
inkluderet. 
- lndfersel og udfersel at levende slagtekvmg klar til 
slagtning. 
Ved udregningen af EF's samlede handel med 
tredjelande trmkker man fra landenes sarnlede 
udenrigshandel den handel, som foregar mellem 
EF-Iandene indbyrdes, for at undga at tallene 
opferes to gange. Denne handel er fastsat pa 
grundlag af importtallene. 
- lndenlandsk bruttoproduktion - ked: 
Udbuddet af dyr med indenlandsk oprindelse, klar til 
slagtning ( = slagtninger i alt + udfersel af levende 
slagtekvmg- indfersel af levende slagtekvmg). 
- lndenlandsk bruttoproduktion - kvmg: 
(se supplerende oplysninger). 
Den indenlandske bruttoproduktion af kvmg omfat-
ter den samlede nationale produktion af kvmg 
mellem to pa hinanden felgende undersegelser 
vedrerende kvmgbestanden; den indenlandske 
bruttoproduktion af kvmg = den indenlandske 
bruttoproduktion (ked) - indfersel + udfersel 
(andre levende dyr, herunder racerene dyr), eller 
den indenlandske bruttoproduktion = nettoproduk-
tionen forhejet med saldoen i udenrigshandelen for 
aile dyr af den pagmldende art. 
Bemcsrk: For yderligere oplysninger se »Kvmgbestand 
og produktion 1976« udgivet af Eurostat. 
Bemerknlnger vedrsrende enkelte Iande 
VI 
Forbundsrepublik,ken Tyskland: 
Tallene for Vestberlin er medregnet. 
De statistiske oplysninger betragtes som udtemmende. 
Udenrigshandelen med DDR er medregnet. 
lrland: 
I manedsstatistikkerne er medregnet »beslaglagt« ked. 
Danmark: 
I modsmtning til, hvad der er tilfmldet for de nationale statistikker, er spiseligt 
slagteaffald ikke medregnet i fmllesskabsstatistikken. 
Vorwort 
Das Statistische Amt der Europaischen Gemeinschaf-
ten verotfentlicht in der Reihe ,Monatliche Fleischstati-
stik" die vertugbaren Statistiken der Mitglledstaaten 
uber die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
EUROST AT entspricht dam it dem Wunsch der Benutzer 
der Reihe .,Agrarstatistik", die dort verotfentlichten 
jahrlichen Angaben uber die Vieh- und Fleischerzeu-
gung zu aktualisieren und die jahreszeitllchen Entwick-
lungen aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zustandigen Vertretern der Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Arbeitsgruppe ,Statistik der tierischen Erzeugnis-
se" beraten. Die Angaben werden von den zustandigen 
nationalen Dienststellen ubermittelt. Das SAEG dankt 
hiermit allen Beteiligten fur ihre Mitarbeit an dieser 
Veroffentlichung. 
Teill zeigt die monatliche Entwicklung der Schlachtun-
gen insgesamt, sowie die Entwicklung des AuBenhan-
dels aller Lander mit lebenden Schlachttieren: Rinder-
Kalber-Schweine-Schafe und Ziegen-Einhufer. In man-
chen Fallen handelt es sich urn vorlaufige Angaben. 
Teil II gibt- in Gewicht- die gleichen monatlichen 
lnformationen wie Teil I. 
Der lnhalt von Teil Ill kann verschieden sein, je nach 
Aktualitat und Nachfrage; Ergebnisse von Erhebungen 
uber Viehbestande, kurzfristige Produktionsvoraus- ' 
schau, Struktur der Aufzucht, Durchschnittsgewicht der 
geschlachteten Tiere usw. 
Methodologlsche Anmerkungen: Deflnitionen 
Schlachtungen insgesamt (Nettoerzeugung, p.n.) An-
zahl und Mangen der innerhalb des Landes vorgenom-
menen Schlachtungen von Tieren lnlandischer und 
auslandischer Herkunft. 
Die Schlachtmengen warden in Schlachtgewicht aus-
gedruckt, worunter das Gewicht des geschlachteten 
und ausgeweideten Tieres einschlieBiich Knochen zu 
verstehen ist, von dem nur einige Teile wie z.B. Kopf 
(auBer bei Schweinen), Haut, ein Teil der GliedmaBen, 
Eingeweide usw. abgezogen sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die eBbaren 
lnnereien nicht einbegriffen, wohl aber die im Schlacht-
gewicht enthaltenen Fette. 
, - Ein- und Ausfuhr lebender Schlachttie~e. schlacht-
reif. 
Bei der Berechnung des EG-AuBenhandels insge-
samt wird der EG-Binnenaustausch von der Sum me 
des AuBenhandels der Lander abgezogen, urn 
Doppelzahlungen zu vermeiden. Fur die Berech-
nung des EG-Binnenhandels werden die Einfuhr-
zahlen zugrunde gelegt. 
- Bruttoeigenerzeugung an Fleisch: 
Angebot an schlachtreifen Tieren inlandischer 
Herkuntt ( = Schlachtungen insgesamt + Ausfuhr 
lebender Schlachttiere - Einfuhren lebender 
Schlachttiere). 
- Bruttoeigenerzeugung an Vieh: 
(siehe Zusatzinformationen). 
Die Bruttoeigenerzeugung an Vieh stellt die Gesamt-
erzeugung des nationalen Viehbestandes zwischen 
zwei aufeinandertolgenden Erhebungen uber den 
Viehbestand dar; p.i.b.-Vieh = Bruttoeigenerzeu-
gung (Fleisch) - Einfuhren + Ausfuhren (sonstige 
lebende Tiere einschlieBiich der reinrassigen 
Tiere), oder aber p.i.b.-Vieh = Nettoerzeugung, 
erhoht urn den Saldo des AuBenhandels samtlicher 
Tierarten. 
Anmerkung: Fur weitere Einzelheiten wird auf ,Stati-
stik der Tiererzeugung 1976" von Eurostat verwiesen. 
Anmerkungen zu den Uinderangaben 
BR Deutschland: 
Die Angaben fUr Berlin-West sind mit elngeschlossen. 
Die Statistiken werden als vollstand,ig angesehen. 
Der AuBenhandel mit der DDR ist einbegriffen. 
lrland: 
Die Monatsstatistiken enthalten das ,ertaBte" Fleisch. 
Danemark: 
lm Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind in der Gemeinschaftsstatistik die 
genieBbaren lnnereien nlcht enthalten. 
VII 
Preface 
In the series 'Monthly meat statistics' , the Statistical 
Office of the European Communities publishes the 
statistics on meat and livestock which are available for 
the Member States. 
In this way EUROSTAT is complying with consumers' 
wishes by updating the annual data from the 'Agricul-
tural statistics' series on meat and livestock production 
and pinpointing seasonal variations. 
The data in this publication are calculated and regularly 
improved in collaboration with the relevant members of 
the Working Party on animal product statistics from the 
various Member States. They are transmitted by the 
responsible national departments. The SOEC thanks all 
those who help produce this publication. 
Part I retraces the monthly development of total 
slaughterings and external trade statistics (all count-
ries) in live animals for slaughter: fully-grown bovines, 
calves, pigs, sheep and goats, horses. Sometimes the 
national data are provisional. 
Part II presents the same monthly information as part I, 
but in terms of weight. 
The contents of part Ill vary according to demand, e.g. 
results of livestock surveys, short-term production 
forecasts, structure of stock farming, average weight of 
slaughtered auimals. 
Methodological note: Basic definitions 
Total slaughterings: (net production = p.n.) the 
number and quantities of animals slaughtered within a 
country, whether of domestic or foreign origin. 
Quantities slaughtered are estimated in 'carcasse 
weight', i.e. the weight of the animal slaughtered and 
skinned, excluding certain parts such as the head 
(except for pigs' heads), the skin, parts of the limbs, the 
viscera, the intestines, etc. 
Edible meat offals are therefore not taken into account, 
whereas fats included in the carcass weight are. 
- Imports and exports of live animals ready for 
slaughter. 
In order to calculate total EC external trade, EC 
internal trade is deducted from the total external 
trade figures for all the countries, thus avoiding 
duplication. These statistics are established on the 
basis of import figures. 
- Gross indigenous production - meat: 
Supplies of animals of indigenous origin, ready for 
slaughter ( = total slaughterings + exports of live 
animals for slaughter- imports of live animals for 
slaughter). 
- Gross indigenous production - livestock: 
(see supplementary information). 
The gross indigenous . production of livestock 
represents the total production of the full herd kept 
by each Member State between two successive 
surveys; p i.b. livestock = gross indigenous pro-
duction (meat) - imports + exports (other live 
animals, including pure breed animals), or the p.i.b. 
livestock = net production increased by the external 
trade balance for all animals of the species. 
Note: For further details see 'Statistics of animal 
production 1976' in Eurostats. 
Remarks by country 
VIII 
FR of Germany: 
The data for West Berlin are included. 
The statistics are considered exhaustive. 
External trade with the GDR is included. 
Ireland: 
The monthly statistics include "confiscated" meat. 
Denmark: 
In contrast to the national statistics, the Community statistics do not include edible 
offal. 
Avant-propos 
L'Office Statistique des Communautes Europeennes 
publie dans Ia serie ccStatistiques mensuelles de Ia' 
viande" las statistiques des £tats membres disponi· · 
bles concernant le betail et Ia viande. · 
I 
L'EUROSTAT repond ainsi aux vcsux exprimes par les! 
utilisateurs d'actualiser les donnees annuelles sur Ia i 
production de betail et de viande de Ia serie "Statisti-
1
1 
que agricola .. et de degager les variations saisonnie- j 
res. . 
: 
Les donnees de cette publication sont elaborees et: 
constamment ameliorees en collaboration avec les 1 
responsables des £tats membres dans le cadre du 1 
Groupe de travail" Statistique des produits animaux ... : 
Elles sont transmises par les services nationaux: 
competents. L'OSCE remercie tous ceux qui appor-' 
tent leur concours a I' elaboration de cette publication.! 
I 
La Partie I retrace !'evolution mensuelle du nombre des' 
abattages totaux, des echanges du Commerce exte~ 
rieur, tous pays, en animaux vivants de boucherie; 
Gros bovins-veaux-porcs-moutons et chevres-che~ 
vaux. Quelquefois les donnees nationales sont provi~ 
so ires. 
La Partie II retrace en poids les m6mes informations 
mensuelles que Ia partie I. j 
Le contenu de Ia partie Ill est variable salon l'actualite 
et Ia demande: resultats d'enquAtes sur le cheptel, 
visions de production a court terme, structure des 
elevages, poids moyen des animaux abattus etc .... 
Note methodologlque: Definitions de base 
Abattages totaux: (production nette, p.n.) le nombre et 
les quantites des animaux abattus a l'interieur d'un 
pays qu'ils soient d'origine indigene ou etrangere. 
Les quantites abattues sont estimees en poids en 
carcasse, on entend par Ia le poids de l'animal abattu et 
depouille, deduction faite de certaines parties telles 
que Ia tllte (a !'exception des tlltes de pores), Ia peau, 
une partie des membres, les visceres, les intestins, 
etc .... 
Par consequent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans le 
poids en carcasse sont incluses. 
- Importations et exportations des animaux vivants de 
boucherie prllts a l'abattage. 
Pour le cal cui du Commerce exterieur total de Ia CE, 
on deduit du total du Commerce exterieur des pays, 
les echanges intra-CE afin d'eviter les doubles 
emplois. Ces echanges ont eta fixes sur Ia base du 
chiffre des importations. 
- Production indigene brute - viande: 
Offre des animaux d'origine indigene prllts a 
l'abattage ( = abattages totaux + export~tions 
animaux vivants de boucherie - importations 
animaux vivants de boucherie). 
- Production indigene brute - Mtail: 
(voir informations complementaires). 
La production indigene brute de b~tail represente Ia 
production totale du troupeau national entre deux 
enquAtes successives sur le cheptel; p.i.b.-betail = 
Production indigene brute (viande)- Importations 
+ Exportations (autres animaux vivants, y compris 
les animaux de race pure), ou encore Ia p.i.b.-betail 
est egale a Ia production nette augmentee du solde 
du Commerce exterieur de tous les animaux de 
l'espece. 
Note: Pour de plus am pies details se reporter a 
« Statistique de Ia production ani male 1976" de 
I'Eurostat. 
Remarques par pays 
RF d'AIIemagne: 
Les donnees de Berlin-Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont considerees comma exhaustives. 
Le Commerce exterieur avec Ia RDA est compris. 
lrlande: 
Les statistiques mensuelles comprennent les viandes ccsaisies». 
Danemark: 




L'lstituto statistico delle Comunita europee pubblica 
nella serie "Statistiche mens iii della carne,. Je 
statistiche disponibili degli Stati membri sui bestiame e 
sulla carne. 
L'EUROSTAT viene incontro in tal modo ai desideri, 
espressi dagli utilizzatori, di informazioni che permet-
tano di attualizzare i dati annui sulla produzione di 
bestiame e di carne della serie "Statistics agraria,. e di 
evidenziare le variazioni stagionali. 
I dati di questa pubblicazione sono elaborati e 
costantemente migliorati in collaborazione con i 
responsabili degli Stati membri nel quadro del Gruppo 
di lavoro «Statistics dei prodotti ani mali"· Essi 
vengono trasmessi dai servizi nazionali competenti. 
L'ISCE ringrazia tutti coloro che collaborano all'elabo-
razione di questa pubblicazione. 
La parte prima descrive l'evoluzione mensile del 
numero delle macellazioni totali e degli scambi del 
commercio estero, per tutti i paesi, di animali vivi da 
macello: bovini adulti, vitelli, suini, ovini, caprini, 
equini. Talvolta i dati nazionali sono provvisori. 
La Parte seconda fornisce le medesime informazioni 
mensili della prima, rna espresse in peso. 
II contenuto della parte Ill varia secondo J'attualita e Ia 
richiesta: risultati di indagini sui patrimonio zootecni-
co, prospettive di produzione a breve termine, struttura 
degli allevamenti, peso medio degli animali macellati 
ecc .... 
Nota metodologlca: Definizioni di base 
Macel/azioni totali: (produzione netta, p.n.) numero e 
quantita dei capi macellati all'interno di un paese, 
siano essi di origine interna o estera. 
Le quantita macellate sono valutate in peso morto, vale 
a dire in peso dell'animale macellato e scuoiato, tolte 
talune parti come Ia testa (tranne che per i suini), Ia 
pelle, una parte degli arti, le viscera, gli intestini, ecc. 
Di conseguenza non si tiene conto delle frattaglie 
commestibili, mentre e incluso il grasso compreso nel 
peso morto. 
- lmportazioni ed esportazioni degli animali vivi da 
macello, pronti per Ia macellazione. 
Peril cal colo del commercio estero totale della CEE, 
si sottraggono, dal totale del commercio estero dei 
vari paesi, gil scambi intracomunitari per evitare I 
doppi computi. Questi scambi sono stati fissati sulla 
base della citra delle importazioni. 
- Produzione interna lorda - carne: 
Offerta degli animali di origine interna pronti per Ia 
macellazione ( = macellazioni totali + esportazioni 
di ani mali vi vi da macello- importazioni di ani mali 
vivi da macello). 
- Produzione interna lorda - bestiame: 
(Cfr. informazioni complementari). 
La produzione interna Jorda di bestiame rappresen-
ta Ia produzione totale fornita dal patrimonio 
zootecnico nazionale tra due indagini successive 
sulla consistenza del bestiame; P .i.l.-bestiame = 
Produzione interna lorda (carne)- importazioni + 
esportazioni (altri animali vivi, compresi gli animali 
di razz a pura); o ancora: Ia P .i.l. - bestiame e 
uguale alia produzione netta + il saldo del 
commercio estero di tutti gli animali della specie. 
Nota: Per maggiori particolari si rimanda al 
.. Statistica della produzione ani male 1976,. dell' 
Eurostat. 
Osservazlonl per paese 
X 
Rf di Germania : 
I datti relativi a Berlino Ovest sono inclusi. 
Le statistiche sono considerate complete. 
t incluso il commercio estero con Ia Repubblica democratica tedesca. 
lr/anda: 
Le statistiche mensili comprendono le carni "sequestrate" perc he non idonee al 
consumo. 
Danimarca: 
Contrariamente aile statistiche nazionali, sono state escluse, per Ia statistica 
comunitaria, le frattaglie commestibili. 
Voorberlcht 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen· 
schappen publiceert in de reeks ,Maandelijkse vlees-
statistieken" de statistieken inzake vee en vlees 
waarover de Lid-Staten beschikken. 
EUROSTAT komt hiermee tegemoet aan de door de' 
gebruikers geuite wens de jaargegevens over de: 
produktie van vee en vlees uit de reeks ,Landbouwsta-
tistiek" bij te werken en de seizoenschommelingen 
goed te Iaten uitkomen. 
De in de onderhavige publikatie vervatte gegevens· 
worden in samenwerklng met de vertegenwoordigers' 
van de Lid-Staten in het kader van de Werkgroep 
,Statistiek van de dierlijke produkten" uitgewerkt e11 
voortdurend bijgewerkt. De gegevens worden door de 
bevoegde nationale diensten doorgegeven. Het BSEG 
dankt iedereen voor de medewerking aan de totstand• 
koming van deze publikatie. 
Deel I geeft het maandelijkse verloop weer van het 
totaal slachtingen, en de invoer en uitvoer, voor aile 
Ianden, van levend slachtvee: runder-kalveren-var-
kens-schapen en geiten-paarden. In sommige gevallen 
zijn de nationale gegevens voorloplge schattingen. : 
In deel II wordt dezelfde maandelijkse informatie vap 
deel I in gewicht weergegeven. 
De inhoud van deel Ill varieert al naar gelang de 
actualiteit en de behoeften: resultaten van veetellln-
gen, produktieramingen op korte termljn, structuur van 
de veeteelt, gemiddeld geslacht gewicht, enz. 
Methodologlsche opmerklngen: Voornaamste defini-
ties 
Totaal s/achtingen (nettoproduktie, n.p.) aantal ge-
slacht gewicht van de in een bepaald land geslachte 
dieren, van binnenlandse en buitenlandse herkomst 
Het geslacht gewicht komt overeen met het gewicht van 
de romp, m.a.w. het gewicht van het geslachte en 
gestroopte dier, ontdaan van bepaalde delen, zoals kop 
(met uitzondering van varkenskoppen), de huid, een 
deel van de ledematen, de ingewanden, de darmen, 
enz .... 
Er wordt derhalve geen rekening gehouden met de 
eetbare afvallen, maar wei met de vetten die bij het 
gewicht van de romp zijn inbegrepen. 
- lnvoer en uitvoer van levende slachtdieren, gereed 
voor de slacht. 
Voor de berekening van cie totale buitenlandse 
handel van de E.G. wordt van het totaal van de 
buitenlandse handel van de Ianden van het handels· 
verkeer tussen de Lid-Staten van de E.G. afgetrok-
ken om overlapping te voorkomen. Dit handelsver-
keer wordt vastgesteld aan de hand van het 
invoercijfer. 
- Bruto binnenlandse produktie - vlees: 
Aanbod van dieren van binnenlandse herkomst, 
gereed voor de slacht ( = totaal slachtingen + 
uitvoer levende slachtdieren - invoer levende 
slachtdieren). 
- Bruto binnenlandse produktie - vee: 
(zie aanvullende informatie). 
De bruto binnenlandse veeproduktie bestaat uit de 
totale produktie van de nationale veestapel tussen 
twee opeenvolgende veetellingen; b.b.p. -vee = 
bruto binnenlandse produktie (vlees)- invoer + 
uitvoer (andere levende dieren, met inbegrip van 
stamboekvee), m.a.w. de b.b.p.-vee is gelijk aan de 
nettoproduktie plus het saldo van de buitenlandse 
handel van aile dieren in kwestie. 
N.B.: Voor nadere informatie wordt verwezen naar 
,Statistieken van de dierlijke produktie 1976" van 
Eurostat. 
Opmerklngen per land 
BR Duitsland: 
Met lnbegrip van de gegevens van W. Berlijn. 
De statistieken worden volledig geacht. 
Met inbegrip van het handelsverkeer met de DDR. 
fer/and: 
De maandstatistleken omvatten hat ,aangebraden" vlees. 
Denemarken: 
In tegenstelling tot de nationale statistieken zijn de eetbare afvallen niet in de 




zu den monatlichen Statistiken uber die Erzeugung von 
Schlachttieren in den Tabellen 001 bis 100 
Bruttoeigenerzeugung an Vieh (Schatzung von Eurostat) 
= Bruttoeigenerzeugung an Fleisch - Einfuhr + Ausfuhr (andere lebende Tiere) (*) 
Rinder insgesamt I Rinder ohne Kalber I Kalber 
StUck und Schlachtgewicht 
(•) Ohne reinrassige Zuchttiere. 
Supplementary Information 
to the monthly statistics of slaughter animal production 
given in the tables from 001 to 100 
Gross indigenous production of livestock (estimate by Eurostat) 
= Gross indigenous production (meat) -Imports + Exports (breeding animals)(*) 
Total Cattle I Cattle I Calves 
head and carcass-weight 
(*) excluding pure-breed animals. 
Informations complementalres 
aux statistiques mensuelles de Ia production d'animaux 
de boucherie donnees dans les tableaux 001 a 100 
Production indigene brute de betail (estimation par Eurostat) 
= Production indigene brute (viande)- Importations + Exportations (autres animaux vivants) (*) 
total Bevins I Gros Bevins I Veaux 
tetes et poids-carcasse 
(•) non compris les anlmaux de race pure. 
XIII 
lL')tr."~FHFF~S<;l£ T/!EHl J;P\ SCI-LA(t·l- t..NC A~CERE TIEPF 
SIJM~'\RY TABLES SLAur,HTER AND OTHEQ ANIMALS EUR-q 
TdP.lEAUX ~fCAPilULAriFS ANIMo\UX CE OOUChERIE ET AUTR£S 
I ' I I I 
I I I~NNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I 
I ---------------------------- --- ----- --------- ---- --- ---------- ------- --------- ------------------------- ---- ---------------
1 
I 
I g 1"-""~fR CATTLE EXCltlOINr. C"-LVE~ GROS 80\II~S 
I 1\l.!tHHlUGE~'-"Plf•Jr;IJ\G CRCSS 1\'DIGE~CUS PRCCUCTION PR~..Jnt..CTICN lfotDIGENF f!RlTE 
I 
I IO.JO STUECK/"FAOS/TEHS 
I 
1'H5 >C56.6 IBvl.l 1134.' 1191.5 161,.2 1-.1.5 1668.7 1707.9 IP.E3.9 2030.7 1850.7 1160.01 
I 
161"1'>.1 ~~~n.~ H74.5 1524.C 1')2,., 1~54.1 H56.8 1882.9 IB~O.l 17Cf.l 1767.c; 160~ .. '51 
I 




-11.• -n.9 -6.3 -14.9 -5.6 7.8 -0.1 10.2 -0.1 -lf.C -4.5 -8.71 
I 
I t 1111~ 
I 
-5.6 -11.1 -1.5 -2.9 -1.2 -0.1 3.0 1 
I 






I 1075 6'':>1.'=1 
I 
I 1Q7t 587.4 
I 















I 107"5 '1Pt.~ 
I 
I 1976 '28?.4 
I 




I t 76/7~ -1-;.q 
I 
I t 7111t, -l.O 
I 
I 
I Q JNri~Q 
























R. f\IQER UNO KAHA~q 
BPUTTOE IGfNER l EUGUNG 
CAlVE<; 
GRCSS I~DIGENOU'i P~CrUCT ION 
I 000 S TIJECK/"EAOS/TET ES 
614.1 Bfi.O t,60.7 697.7 674.5 721.0 
f.a s.a -s.c; 2.s -0.2 4.8 
All CATTLE 
GRCSS INDIGENOUS PRCCUCT 10~ 
I 000 S TUECK/-EADS/Tf Tf S 
I 
YFAUll 
PROCLCTION I•DIGENE P.~UTE 
TOTAL 80VINS 
I 
616. o I 
I 










PROOLCTION INDIGENE BRUTE 
I 
2394.6 no9.7 2404.4 ZJoo.6 2099.5 2409.7 2391.4 25fl.8 2700.8 2401.6 2H6.0I 
I 
712'5.1 2~?1.9 222J.c 2206.6 7730.7 2~1t4.5 l')97.9 2544.2 231-;.o 21ec;.6 2255.61 
I 




-11.1 -1.2 -10.9 -4.1 6.2 -2.1 8.6 -0.8 -1•.1 -o.s -s.11 
I 
-6.2 0.7 -1.7 -0.1 ·-0.1 l.S I 
I 
GRCS 80VINS CATTt': EXCLUI')IP\G CALVES 
GqC'iS INOIGF~OUS PRCCUCT 10~ PROOUCTJCN INDIGENE BRUTE 
49"1.1 ltF."5.0 _5:13.1 4itA.B it>QCJ.O (t60.0 it>611J.2 520.3 '552.8 501.0 
44~.C 4P4.7 441.2 447.0 lt61.2 it7l.8 517.2 519.5 479.6 5C0.6 
41C.6 4PO.O lt~6.it ltltlt.2 it>';6.2 it81.2 
-10.? -0.1 -12.1 -c.• 12.~ 2.6 12.4 -0.2 -11.2 -0.1 
-1., -1.0 -t-.1 -0.6 -1.1 z.o 














GRCSS INOIGFNIJUS PRCCUCT ION PROOLCTION INDIGE~E BRUTE 
1 OCO lOP\.f\lEN SCHLACHTGE'- ICHl/ M. TC~S C.ARCASS-WE IGIH /TC~NF S PO IOS-CAPCASSE 
5,. a 
r;o. 1 67 .o 
55 •• t7.2 
0.2 









61.B 6 7.8 61.3 
60.0 
t6.1 7C.6 
















r.o OS S 1•n I GE NOUS PRCOUCT ION PRaOLCTION I•DJGENE BRUTE 
I ?CO TONNEN SCHL >CHTHW IC"TI". TONS CARCASS-WEIGH /TONNE S PO IOS-CARCASSE 







531.2 403.7 5<6.7 505.4 511.6 525.9 536.3 596.6 58 •• 8 539.2 56C.6 
-1s.o -9.7 o.9 -10.1 o.1 11.1 1.6 13.1 o.o -12.2 1.• 

























C.Lt.UGI11"E" ANC CTt--E:O A~J.,ftlS 
a·n~A!J)' r:F ~rH ... CHl"::RIF P AIJTRfS 
EUR-b 
I I I 
I I"'EE/YEAP/JAHP I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
I ---------- ------- -- -------------------------------------------------------- --------------------- ----------------------------
I 
I 
I PINDER CAT'flf ~Xrlur'lt~G C.'ilV[) GRUS B:liiiNS 
I BQUTTf'qr,p~FRZFUGU~G r1C'i'i P.r:JIG':N1!JS PRCCUCT tr'~ PRf"lOl.CTTCN 1~01Gf.NF tRUTE 
I 
I ICJO 'iTUECKit-0-0S/TFTES 
I 
I 
1 to7!'i tln.tt 
I 
I tq76 tOt~1.7 
I 




1 t: 7b/7'i -14.1 
I 









I 1Ql'i c;qq.l 
I 
I 1q7t- t;·H.q 
I 




I 76/JS - "·? 
I 
I l 11116 '·' 
I 
I 

























P 1"4'lEP UNC KAfll\fR 
BRUTTnF ICENEP l Eur.•JNG 
I liP. I 
t Cl ~. S '178.1 l'H':t.S 1J71.5 1201.7 l34l.l 
10C1.1 104'1.1 1167.5 
-12 .': -17.1 
-4 ·"' II.~ 14.0 
-I :.t ••• 0 .s -7.1 -1. 3 
CAl Vf'i 
r,~(SS t'4SIGE'\!111S PRCD·JU I0"-.1 
l'D1 STU!7CK/ .. U.'JS/fEfES 
640.1" 
637.4 t:.3t.s t:48.7 6fl7.e 
671 •• 612.'5 646.0 
-1.1 h.O 1.4 o." 1.8 -5.3 
6. 0 1.3 _,.,., 
ALL f. A lflE 







1241.3 llll.5 1126.21 
I 






-e.1 J.> -2.21 



































-tt.4 s.e -t.t '1.~ -t.4 
rATTLE EKCLUOIA.&G CALVE<; 
GQCS'i tf'if)IGEr-..ous pqcrucr t0'\1 
GflflS BCVIN<i 
PIH'lDLCT 1[1~ tr..OIGENE eQUTE 
1000 1f'~NF~ 5CHLACI-'TChlltCt·f/M.TCNS C.&PCA<iS-IIIIEIG~T/TON,_ES POIO<:-CAPCASSt 
llS.l 
3t-1. 1 
-a.q -1.4 -14.-. 0.7 11.0 16.t> 1.C 
-t;.t 4.5 z.q t .n -3.6 
C.HVES 


















PPQOLCT JON 1~0 IGE"tF ERUT~ 
IOCC TQ"NEN SCHLACHTCE.,.ICHTIN.TC~S CUIC!SS-WEIG,.,T/TCN~ES POIOS-CARCASSE 
se.t 60.2 60.4 
4~.1 ~3.1 0.2 
60.2 
1.6 10.4 1. 7 4 .B 4.7 - ~. 3 
-l. q 3.5 1.5 
All CAHlE-




















PPnCLCliCN I~OIGEr..~ BRUTE 
\000 TflNNEN SCHL AC..,TG '-=" JO~T I "'• TG"'S (AQCAS s- .. E IGHT I TC'NhE S PO 105-C o\PC.ASSE 




1•76 1a1.1 1<<.• 1•o.o 165.4 316.~ 404.5 422.o 
1977 
76/7~ 
-11.• -7.6 o.3 -11.1 1.1 t•.a "·' 
77/76 4.7 -1.1 <.o 1.1 t.4 -2.0 



























SU"'"'ARY T AtHF S 
TAI:HFA.UX R':(4"1T 1JlATij::S 
SCHACHT- (.;'.:~ A.~DE~E TIERf 
SLAUGHTER AND OII'ER Af..:llrALS 
Af'.,JIMAUX OE BOUCHFRIE ET AUTRES 
DEUTSCHLHD 
I I 
I ·~NEE/YEAR/JAHR I 




I RJ~OEP CATTLE FXCLUOI~G CALVES CPOS BO't'(NS 





-12.1 -13.4 0.1 -1'.3 o.• n.o 11.a 26.5 a.a -2.0 22.8 















B~UfTrF JG E'-'H l EUGUNG GRCSS t~DIGE~OUS PRCf':UCT ION PROOlCT!ON 1NDIGENF BRUTE 
78.5 
197~ u •• ? 1t;. r. 
76.9 
t 76/7~ -11.. 3., o.s 
" 1111~ -1.0 -tc.c -'1.1 -2.5 
R JNOEP U~rl KAEl~~l:' 
1000 STUECK/HADS/TETES 
74.3 66.1 76.0 
76.') 6q.z n.q aq.2 
68.3 
'.6 2.6 27.6 
-1.3 
ALL'CATTLE 























'H5.4 4e2.? 456.? 499.2 4t9.A 363.1 4115.6 l.tl3.4 lt76.6 515.6 41t7.2 
ltt:tt.t ttC4.3 462.0 424.7 411.5 .. z~.o 
-!>.' -IC.O -0.7 -1?.0 O.B 11.6 IS.O 26.7 11.3 -2.4 21.2 















RRUT TOE tr. ENERZ !=UGUNG 
CATTtE EXCLUOI~G CALVF~ 





liJCO Tf)~Nf'\1 SCHL ACHHF._ 1( HT I"'. TONS CAPCAS S-WE 1(;~1/TCNNES PO IOS-CARCASSE 
qs. s 
101.2 101.~ trQ.6 1'15.1 101.0 103.' 11?.0 123.0 
lli.R 07.1 117.6 101.4 103.0 105.3 

























RPUTTOE IGE~ERZFUGUP-lG GROSS r.DIGENOUS PRCOUCT ION PROD~CIIO' INDIGENE BRUTE 
1 Q7'5 5. 71 
1976 5.15 
lq17 s. 57 
76/75 
77/76 8.2 
I OCO T~NNE~ SCHLAChTGE•ICHT/ "· T c•s CARCASS-WEIGHT /TONNE S PO IDS-CARCASSE 
'5. I R 
5.28 6.17 6.16 










~.63 6.31 5.81 4.99 
6.40 ~.39 s.a8 6.12 















R INOER UNO KAELBEP 






I OCC TC.-EN SCHlAC"TCFh!CHT/ "· TCNS CARCASS-WE 1GH /TONNE S PO IDS-CARCASSE 
130.0 1??.7 !l4.q 128.0 IC4.4 95.8 101.0 101.0 117.5 12S.3 
II?., IC6.8 !lS.6 111.5 107.1 108.7 111.5 12q.4 128.8 124.0 135.8 
117.4 102.4 123.8 107.5 1C9.4 llO.B 































llJ'iA"1111 Ft..([~ ASSTE T AI! Ell HI 
~U"'"~RY TAPL~'i 
TABlEAUX PFC:\PITUli\TTFS 
SCH ACt-IT- U-'tD A"-lOERE T tE~E 
SlAUGHfFR AND CTH~~ !1\I"AlS 
MH"1!UX Cl= PCUCHHIF ET AUT!=:($ 
FRANCE 
-------------------- ---- -----------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I 
I IANNFE/YEAR/ JAHP I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
I ---- ------ --------- ------------ -- ______ ,----- ---- ---------------------------------------------------------------------------
1 
I 
1 ll.P,PJER CATTLE FX.Cl!JI"lll\':; CALVES GPns 8'1VINS 
I R~IJTTre!r;EN!=Pli=UGU"'lG GRCSS I~DIGH,IJUS PRCCUCTJC'"-4 PR'liJl.CTJC:~ JNDIGE~E eRtJTE 
I 
I 1000 STUECK/"FADS/TETES 
I 
.flt7."i l11.3 o\·B.l 178.6 3S':l.O 161.6 
r 7'>/7"i -l"J.~a -4.1 4.2 -12." -1.a zq.t 11.... 21.s 2.2 -16.6 -12.a 
t 17/76 














BPUT Tr r TG FNFR l 17Ur.!J"•Jr. GRCSc; lNDlGE~OUS PRCDUCT 10"'1 PROOLCTICN I'CIGENF EPUTE 
100~ S TUECK/ .. ~A~S/TFlES 
341.7 J'JP.e ~11.a "3A4.7 Jfl,.o 162.4 3qz.a 
314.6 'C9.0 178.7 161.6 l4S.O "H4.:l H2.4 370 •• 
' 76/7t:.. -1.q -'1.3 17.1 -6.0 -s.1 J.z -5.2 6.C 



















~ 1 Nr'!Eil UNO KAELRFA 
BtlUTTn &:" tf.EN&:"A l FlJGUNG GRCSS INDIGENOUS PRCCUCTION PPrCLC nc• "OIGENE BRUTE 
1000 STUECK/HEAO';/IETES 
P24.q 714.P 76~.2 l\4q.() 141.0 77l.'l 11B.-'l 736.1 ElO.C7 AI?.O 7Zl.C 
74b.l1 t-t;6.q 827.3 7"8.n 111.2 A'7.l 840.7 863.5 E5Q.q 721.7 6c;7.1 
H:O.S 72l.t; !"34.6 11B.C 71"3.~ 722.0 
s 17116 l.A '·c; o.9 -h.'; -o.c; -n.s 














CATTL~ EICCLUI)Jf\G CALYEc; 








lOOC Tr.~NFN SCHlo\C ... TGrWICHli"'.Tr.to.c; CARCASS-MEICHT/TO~~ES POIOS-CAPCASSE 
liZ. 7 IH.O 137.5 IZ5.3 
llJ.Z 11•.• 138.6 12 •• 7 1!5.~ t•Z·' l47.C IH.A ll<.Z ll8.4 
131.5 112·' 13C.3 liZ.Z 1cq.7 liZ.< 
Z0.5 Z6.0 -o.z -11.c 















AWTTOE IGENEPZEUGUNG. GPCSS lNOlGEPWliS PRCCIJCT ION PROCLCTION INDIGENE BRUTE 
lOCO TONNEN SCHLACHTGEWICHTt•.TCNS C>PCASS-WEIG,.TITCNNES POIOS-CARCASSF 
3Z.1 33 .I 3l.Z JZ •• z~.9 26.1 
l1. 7 3Z.Z 31.3 
1CJ77 2~. 8 3 •• z 3 •• 3 
' 1'>175 1.4 -I. 8 •• 1 -z.o 15.Z 7. 7 ··~ 1 e.5 
1111~ e. 8 -6.8 •• 3 -o. 1 














PINOfQ UNO KAflRFR 
6RUTTOE tGENE~ZEUGU~G GROSS INDIGENOUS PRCDUCT ION PRODlCTION INOIGE•E BRUTE 
1000 TO~NEN SCHLACHTGEWICHTt•.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNES POIOS-CARCASSE 
17Z.3 l46.Z 155.. 167.2 144.5 1<0.7 !SO.Z 144.0 1t6.4 167.. 151.3 
158.1 1•6.0 l72.Z 156.. 148.0 176.8 17l.Z 178.0 lt8.7 1<5.4 149.3 
1977 163.4 t•z.z tt•.5 141.7 143.3 !<6.9 



























SU"l,..APY T HLE<; 
TABLEAUX RECAPITlJl.HtFS 
SCHACHT- U~C A,_,!1£RE TIERE 
SLAUGHJfO ~NO CTI-'H A~P1 ALS 




I I I I I I I I I I I I I I I 
I -- -------- --------- ---- ----- --------- ------------- ---------------- ------------------- ------------------------------------
I 
I 
I t:lf~nEA. CATTLE EXCUJCING CALVES GROS BO'VI~S 
I B'IUTTnftr:P~fczr::or;u~~ GRCSS INOIGEf-40US PRCOUCTIO~ PROOUCltON I~OIGE"E BRt.JTE 
IOJ0 STUECK/~EADSITETES 
lfl1.0 17~.5 l4l.3 ll1.7 177.8 1';7.3 197.3 204.7 
1916 189.1 216.5 




f. 1b/1 s 
..,1116 
KAELf~(P 
BQUT rn £I G E"JEP l f:UGU"jG 
I ~ 7t>f75 
I 
I 71116 









GRCSI I'DIGENOUS PRCCUCT 10~ 
1000 STUECK/"!ADS/fETES 
82.9 
ao.l n.2 12.e 
74.0 
IO.J -2.2 -14.2 
10.1 
All CATTLE 
GRCSS INDIGE,OUS PRCDUCT 10~ 
1000 STUECK/~EADIITETES 






1 t 1711':J 
I 
R I"J"lER 
RR UTTt1E IG E:NEP ZEUGU~'G 
rATTlE FXCLtJDtr...G CALVES 
GRCSS INCIGE,OUS PRCCUCT 10~ 
I 















PROCLCTJON INDIGENE eRUTE 
46.9 14. c 
53.4 53.2 































PRODUCTIO~ l~DIGENE BRUTE 











1 Q76 1 .qa 
1917 7. e7 
r 76/7S -14.1 
I 17116 -1.5 
A.INflER liND KAflREP 
BRUT TO£ I C. ENfR l EUGUNG 





51.1 ltf'.6 . 49., 
50.2 ~q. 1 31t.lt 
45.4 51.3 55.9 
-1.1 -!Rol -30.2 
7.60 9.2A e. ot 
1.·n 1. g5 11.2 
e. 16 to.s 11.5 
-3.1 -15.5 39.5 
IC.e 33.6 3.0 
53.6 61.R 67.4 
-t.e -11.e -20.4 
56.5 59.7 
-o.2 -o.o 9.1 
A.D 
CALV£5 
CRCSS INCIGEP..OUS PftCDUCT 10'11 
9.54 11.2 




GRCSS INOIGE~OUS PRCCUCT ION 
70.9 
67.6 65.6 15.1 
79.3 



















































































lUSA"'"'(r..(FF/J))lf TA~~LLEt\ S(t:LACHT- t"tG t"lOEilf TIER!: 
SU!oi"'AQY TA~US SL!\UGHTER A._.O CH-fQ A~II"ALS NEDERLAND 
To\8LE.e. 1JX P~C40(T 1JLAT!fS A'l!M~IJ'II' CE fHJUCHERif FT AUTRES 
I I I 
1 n IA~NEE/VEAR/JAHR 1 
I I I I I I I I I I I I I I I 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
I 


















F\~ UT TOE IGENEP 7 ~U~IJNrJ 
I 16/7'i 
71/76 
Q INflEP U~JO KAFLf\Eo 






(ATTL~ f-.:Cl!lr.t~G CAtV':" 




-o. 1 ,.1. z 
7.6 
CALVFI 
GRCIS "~IG[,CUI PPCfUCT 10' 
























PRDDLCTION INr:IGF""E BRt..TE 







GQCSS I~OIGE"-OUS PRCCUCT 10~ 












PPODLCTtCN lr..QtGEhE F!RUTF. 
I 0~0 llUECK/HEAnSt TFTEI 
176.2 1~9.1 1Pl.3 184.8 1AS.R 113.1 179.S 191.3 IC8.b 1J8.6 lle •• 
I 
184. c I 
I 
1976 
1 Q}} H3.J 151.~ 197.1 178.1 181.3 1•s.o 
16/l'i 
1: 77/16 z.q 4.? 7.6 -3.,. ·~.7 a.9 
R l"lOfR 
RR IJT TnF II';P~EP l EUGU~G 
CATTlE fXCLUOir-.G C~LYES 
GRCS<i PWIGF.~IJ1JS PRCnUCT IO"f 
GPCS AOVINS 










PP OOtC liON I NO I GE•E BRUTE 
I')CC 10NNF~ SCHLACHTCE~tCttli,..TCNS (jRCASS-WFIGt-T/TONNES POIOS-CAP:C&SSE 
I 
I 1976 21.3 
I 




I 7617' -12.5 
I 









I tqlli q."1 
I 
I 1976 7.97 
I 




1 1 76tH -o.s 
I 
I 77176 16.1 
I 
I 
I R lf.fOER UNO KAHRE!) 





I 1975 H.6 
I 
I l.rb 31.7 
I 




I 76175 -9.8 
I 
I 77176 5.2 
I 
1!.'3 ?6.7 15.1 24.3 zo.o 
21.1 zz.o ?0.1 21.0 20.6 
21.5 14.6 23.0 11.1 23.4 
-20.1 -11.7 -17.4 -13.6 1.6 15.4 
1.9 ll.S 11.1 e.1 13.4 
CALVE 5 
GRCSS INDIGEN~US PPCDUCTION 
ll.t 25.6 


















PRODLCTIGN INOIGE~E eRUTE 
1 OCO TC._E~ IC~L ACI-lGER ICHll M. TONS ORCAS S-WE 1GI-T IT~NNE I PO 10 S-CARCA~~E 
7. 0~ 
e. ra ll. 5 10.3 
19.6 
!1 •• 11.9 -3 •• 
2g. o 32.3 31 •• 
36.0 
-16.5 -8.6 -e.a 











GROll INOIGE,OUS PRODUCT ION 




11.1 IO.g e. te 
10.2 e.H 1 o.1 
~9.4 -17.3 15.8 
TOTAL BCVINS 
I 
9.4 J I 
I 










PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
38.0 39.5 H.4 
36.7 





























SU,..VAPY TARLE S 
TABleAUX fit~(APfTULATIFS 
SCHLACtiT- u~w .\NCERE T JERE 
SLAUGHTER A'.!C CTHEP AP..U'ALS 
A,._,IMAUX CE eOUCHERtE ET AUTRES 
BELGIQUE/BELGIE 
I I 
I ~ IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
1--- ---------------------------------- -------- ---- -------------- -----------------------------------------------------------1 
I I 
I I 
I AI~OEP CATTLE EXCLUOI~G CALVES GROS BOVINS I 
1 BDtJTT'l~""tr;ENFPZEIIt':'JNG (;RCSS t .. DIGE~OUS PRCDIJCT ION PROOLCTION (t.OIGEPIIE BRUTE I 
I I 
































1977 Al.5 11.0 
76/7'i 
11/11, 
P t NOFR 










1.1 I. 9 
55.1 65.1 


















R?. 7 e-;.o 
AI.' 
'·' 
CATTLE EXCLUOIP..G CALVES 














































PROO~CTION INDIGENE B~UTE 
B7.C 80.6 
a~.o 84.2 















PROO~CTION I~OIGENE BRUTE 
I 000 TONNF~ ~CHLACHTCEW ICHT IM. TC~S CARCASS-WE I GHT /TONNE S PO IOS-CARCA SSE 
I 97-; H.3 24.7 2?.3 . Z1.1 19.3 17.7 17.3 
?0.~ 18.0 19.1 17.2 Ia.• 19.6 
1977 19.1 17.4 20.0 18 •• 
l 76175 -11.o -21.1 -14.4 -20.1 10.6 
l 11/16 6 •• -3.5 
KAFL~FP CALVES 
























PRODUCT ION INDIGENE BRUTE 
1000 TOPmEN SCHLACI1TI'~Ek JCHliM. T (p.jS CAt:ICASS-WE JGI1T /TONNfS PO IDS-CAFICASSE 
2. '36 
2.06' 
1977 2. JB 
76/7'i -12.R 
t: 77/76 15.' 
R INr'IER UNO KAELRFR 
BAUTTOF IGENER1 EUGUNr. 
2. C7 2. 51 
z.11 2.69 2. 70 
2. 59 z. 6«; 
2.2 17.6 7.6 
15.0 -4.0 -0.2 
2. 71 






























PPOOUC T ION INDIGENE BRUTE 






I l 77/76 
I 
26.7 26.8 24.6 24.2 
22.0 ?C.I 21.8 19.9 
21.~ H.A 22.6 21.1 
-17.5 -24.8 -11.4 -17.7 

















































SlAUl.l·iTt'iol fiNO CHER fl~l"ALS 
!'"H~A1Jt :£ eOUCHEPJf ET AUTJO:ES 
LUXE.-BCURG 
I I 
I AN~EEIYEARIJAHR I 
I I 
R l"!"lfr:! 
HRUTTOf t GENER l ~ur.rJNG 




' ' 1: 76/7~ -IS. 0 
' I I 71/16 ~.2 
' ' I KAHBEQ: 
I BRUlTDFJC:'ENEPZEqr.u~~G 
' I I 
I 
I P:I7S D.Of:J 
I 
1 t~nt; c.J6 
I 
I 1077 o.o1 
' I 
I 
I 7611' 1.• 
I 
I I 11116 10.1 






I 1•15 1.41 
I 
I 1976 Z.<l? 
I 




I 7617' -H.• 
I 




I AR UTTOf ICFNfP ZEUCU~G 
I 
2.27 2.80 2.4. 
CATTL~ F-XCLUIJP,<; CUVE<; 
GRCS'S 1'•11IGP.::us PRCr.UCT IC'l 
I 01):) S TIJECK/HFA"'S/ TE T f ') 
2.46 2.76 3.4') 2.48 
?.Sl 2.12 2.17 
(ALVES 
GI~:::SS lf'.."'JIGFf\CUS PPCOtJCTTr'l 
\COO STIJ[CK/ ... EADS/TfTES 




3. ~' z. qq 3.2& 
z.v. 7.~8 2.54 
-10.1 -l7.Q -Zb.Z 
-21.4 17.. 5 •• 
All CATTLE 
GRCSS t~DlGEt40US PRCCUCTJIJ~ 
!COO SIUECKieEADS/HTFS 
2.So 2.37 2.H 
CATTLE EKClUCING CALVES 
GROSS INDIGEI\OUS PRCOUCTICO..: 
2. 55 
GPflS d0\11"15 






















































PROOLCTtCN IP\OIGENF. BRl.ITE 
I tQ('Q TCP..Nf'N SCHLICt-tTGF•tCI-'T/"4.TOP..5 (IPCA.SS-WEfGI<T/TC~"'ES prJtoS-CARCASS£ 
I 
I 
1 1•1s o.•o 
I 
I 1•16 o.76 
I 




I 76/1S -16.0 
I 









I l97S O.,o 
1 
1 1976 o. 0' 
I 




I 76115 -20.0 
I 
1 77116 -so. o 
I 
I 
I RINDER UN KAELRER 
8RUTTOE IGENERZEUGUNG 
0.86 C.78 0.84 0.65 0.72 0.86 
C.78 0.64 0.64 a. 7~t !.CO 
c.t2 c.76 o.68 C.70 o.t:s o.64 
-8.9 -18.0 -2•.• 58.3 
-20.7 19.4 7 •• -5.5 
CALVES 
GRCSS l"OlGF.f.iO'JS 0 RCCI.JCT ION 
o.oo o.ot o.o1 o.,o o.,t o.oo o.ct 
o. 00 o.ot o.oo c.oo o.ot o.ot o.co 
c. 00 o.ot o.oo o.oo o.o~ o.oo 
-75.0 16.1 -16.1 -2•.o •o.o -16.1 
•oo.o 
-16.7 -11.1 -57.1 
All CATTLE 
GRCSS INDIGE,OUS PRCCUCT ION 
c. 75 o.•2 
c.8< o.eo 






































PROOLCTION INOtGEhE BRUTE 
1000 TONN<N SCHlACHTCEWICeTI•.Tc'S CARCASS-WEIG>TITCN,ES PDIOS-CARCASSE 
t9n o.9o o.86 c.1• o.8s 0.66 
I 976 o. 76 c. 78 0.65 0.6. 0.74 
1917 o. 80 o. n c. 11 o. 69 c. 70 
' 76175 -16.0 -9.2 -17.7 -2··· 12.5 
71176 •.9 -zo.t t9.2 1.1 -S.6 
o. n o.87 a. t:4 0.76 0.92 
0.66 0.92 I. OC c.6< o.ec 
o.65 o.6S 
-9.2 6.1 17.9 -12.7 

































lUS.!~~'iiiE"'Cfi=ASSTf TAEHlE~ StHAt~T- U"oC A~rERE TIERE 
~tJ~~'"ARY TtRLES <;L:\UG~TEP A~C CT~EP Afo.,fii'AlS LN IT EO K I NGCCIII 
TAblffiU'IC ll':(4t1JT!Jl4TIFS ANIM41JX CF ~OUrHER1E ET AUTt:l.ES 
I I 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I 1 1 1 I I --------------------------------------------- -- ----------------------------------------------------------------------------1 
I 1 
I 
r:l p;~I;P GROS 80~1NS 
R~[!Tfl)C ICf\jCQZfiJI';!J ... G 
CATTH ~XClUrt~G CAlVES 





I ! 7~/7'i -14 • ., 
-I o. s 0.6 
I 
I ' 1111.. -2'J. 4 
I 
I 
I I( A El f\f'l 
lOOt) STUECK/t-EAO<;/TETES 
l!B.O 7q1.0 34~.0 3H.O 
'"·~ na.o 2•8.0 Jtq.o 
21•.0 zs1.o 2~1.0 
-1.3 -1., -12.4 -4.5 




- ~~~. 3 -25.4 -1q.q 
VEAUX 
I 
375. c I 
I 












G•CSS INOIGE\OIJS PRCCUCT 1CN PPOO~CT!ON I~OIGENE eRUTE 
I 
I 
I I 97S SJ. 0 
I 
I IQU: 't1.1 4").0 
I 




I 7 7':J/7S -'l.t' 
I 
I t 77176 -?.4 7'5.0 q •• 2.6 
I 
I 
I I)J.,!'lft' UNO 11'1\Flq~g 
lOiJJ STUFCK/ .. ~AOSIHTES 
3R.O 31.1 4!.0 
30.'1 ~ 1.0 Jq.c 
]2.0 12.0 
-18.4 -J.? -H.t -Je.e 
2q.o b. 1 l. 2 
-Hl CAITlE 
70.0 
••• c ti.O 62.C 





















1 1 q-,., 4P:'l. n 
I 
I t 1HI:: 413.'1 nq.o 
I 




1 ' 1f111'> -ts.s 
-1 '·' -2.6 I 
I 'I 77/7f, -1~.6 -I f-.7 -1q •• -11.1 
I 
I 
I R Jt..jOfP 
ll3b.J 312.0 3ar;.o ~82.0 
HS.O 118.0 ]lq.o JS8.0 























CATTLF EXCLUO"G CALVES 
GRCSS 1'01GFNOUS PRCCUCTION PROO~CT ION INDIGENE eRUTE 
110.1 cn.r; q7.n 8'5.6 AO.I 
76/71) 
1: 77/7~ 
-70.1 -21.~ -71.6 -11.5 -11.6 
K A,.l RE~ CALVES 
n.e 85.8 84.0 lCD.! 107.1 100.1 
81.1 eq.s 8C.S !1.1 
66.7 68.5 
















ec- ur TOE yr;fNFRZ EUGtJ"lG GRCSS INDIGE~OUS POOOUCTION PRODUCTION INDIGENE 8P~TE 
' 76/7r; 
77/76 
lOCO TONNEN SCHLACHTGEWICHTI •• TCNS CARCASS-WEIGeT/TONNES POIOS-CAPCASSE 
I. so •• 30 
'· '~ •• 30 lo 10 lo 20 
-6.7 -IS.ft 






loOO 1.60 lo40 2.00 2.90 2.7C 
1.00 1.00 1.10 ?.CO I.TC 1.80 
1.10 1.10 
















R JNDEP UNO KAHAER 





lOCO Tn•NEN SCHLACHTGEWICHTI~.TONS CARCASS-WEIGH/TONNES POIOS-CARCASSE 
14.8 81.4 8~.4 102.1 110.0 103.0 
Q6.q 87.1 1 C2.l 89.q 83.8 14.6 17.6 82.2 91.5 82.2 82.9 
17.6 <!.7 80.8 74.5 14.4 61.8 69.6 
-n.2 -8.7 q.4 1.s 1.2 
-0.3 -11.2 -3.1 -10.4 -25.3 -19.5 



































SCt--lACt•T- UNO A~f)(~f: TIEPE 
SlllUGMTfR 4'-lr: rn~ER A~JitiALS 
ANI .. AUX fiE ~OUCHtRtE FT AUTRES 
IRHANC 
I I I 
I [l I A~NEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
I -- -- --------- ------------ --- --- ------------------ ------------- ------------------------------------ -------------------------
I 
I 
I Rt~r:lfP f".:~TTlE EX(LIJIJI'"r. CALVES GP~S BC~I~!> 




I 0~0 S TUECK/H.~S/TfT fS 
01.7 ICP.T 117.6 111.4 122.6 I~T.O 81.1 IZOo8 I~O.Z ltZ.t It~.~ 
II'·' IV.t \31.1 17~.. 12~.2 \30.4 
-•3.o -12.~ -2A.? -2s.1 -24.7 -1.1 -sr.~ -43.• -11.1 -H.o -u.r 














1\KAflp;~o CALVES VEAUX 
1 eourrneJ(a~r~zt•Jc.u:-..:r;. 
I 








~.•o 2.10 •.10 T.to a.2o 1.1o 8.7c 5.001 
I 
r.ro 10.1 •.•o 3.90 ~.sc o.za -2.1t -o.1c1 
I 




11.2 274.? -34.9 -4 •• 3 -20.1 -01.2 -126.4 -IC6.:1 
I 
-23. A I 
I 
RT'-ln('P UNr KAH9fP 
Krl:UTTOF IGE'IIEP l El/GU"'t; 
All CATTLE 
GRCSS INOIGF~OIIS PRCCtJCT IC'II 
TOTAL 80VINS 
PRQDLC TION I~DIG[Nf fRUTE 
1076 1"5.7 ttllj.c tzl.e .tz-;., ,.,,_., 
IQ11 
I 1b/1C, ..... -29.3 -26.3 -26.8 -?3.2 
' 11110 
RtNnfP 
















BOUTJnE IGENFR2 fUGUNG 
CATTLE EXClUOJ~G CAlVES 
r.oc~S INOIGE~OUS pocrucr JON PRODtCT ION INDIGENE BRUTE 
lOTS 
1971 
-4~., -21.1 -2•·• -2•.o -19.~ 
71/76 -6.2 16.2 10.7 1.? 1.5 
K A El ~EO CALVES 
27.0 21.1 31.5 39.7 41.6 42.2 
H.7 




















IOCC TOh~EN SCHLACHTGf~ICHII".TONS CAOCASS·WEICH/TONN•S POIOS·CAPCASSE 
-o.o1 o. ?o c.•o o.6o o.6o o.zo o.6o o.rc o.1o o.1o 0.10 
0.11 O.ll ColO 0.20 0.21 0.22 0.11 0.11 c.to -o.oo -o.tc 
-0.19 0.02 C.lO 0.41 Co6l 0.60 
'·' -81.1 -6 •• 3 -85.7 -100.0 -11 •• 3 
·216.9 ·P.6.1 197.0 103.5 IQO.O !H.l 














AJNOfP UNO KAH •• R 





I 000 TC•NEN SCHLACHTGEWIC"T/N. TONS CAR CAS S·WE IGHT /TONNE S PO IOS·CARCASSE 
56.1 H.o •o.t •o.6 1•.• 26.1 51.5 5 •• c 56.2 63.8 55.6 
,o.q 26.7 10.1 30.6 11.1 21.2 21.8 31.6 Jq.e 41.8 •2.1 
2A. 6 30.9 33.5 3J.O 3J.2 38.3 

































lUSA)'IIIE~CHASSH TAHLL E~ 
SU)'I'III.PY T~8LES 
TABLfAUX RF(APITULATIFS 
SCI-'LACHT- l.ND ANDERE TJFRE 
SLAUGHTER ANr. CT!-iER ANII'IALS 






BQ UT Tl'l E I GE"'ERlEUGU~~G 
CATTLE EXCLUOI~G CALVES 
GJ<CSS INCIGF.~OUS PPCCUCJ ICN 
1000 STUECK/t-IEAOS/TETES 
ll~.o IC3.1 e7.6 109.6 R4 .5 77.3 68.7 76 .~ 
e1 .o 63.4 100.0 
c;?.7 ec.tt tct..s 11s.o 103.2 
' 76/75 -7.8 30.6 
~ 77/7~ -'i.? -11.7 -4.1 -2.9 13.2 
KAFLBfR CALVES 




"· pq "· 7'5 
1b/1~ -24.9 -zz.5 
1711b 
P INIJER UNfJ kAElBER 
flq UTTOF IC ENERZ EUCUf.lG 
~. 36 4.H 
-4.8 -2o.o 
1•. 1 -o.a 
3. 68 3.~3 




GROSS I~DIGE•OUS PRCOIICT ION 
1000 S IUECK/"EADS/TETES 
1975 121.0 IOP.7 93.2 115.0 BB.~ 81.0 72.3 
1176 102.2 9~.s 114.3 91.9 •1.3 91.7 66.5 
1977 97.s es.z 110.~ 89.3 102.6 107.4 
76175 -ls.s -12.2 22.5 -20.1 2.9 13.3 -a.o 
77176 -4.6 -IC.R -3.2 -2.8 12.4 17.1 
P INI"'ER CATTLE EXCLUDING CALVES 
RRUTTO E IG ENfRZEUGUNG 
1977 20.7 
I 
I 76/75 -12.9 
I 




I 8RUTTOf IG ENERZEVGONG 
I 
27 •• 18.9 23.7 
17.8 
77.0 -18.9 
-II. B -3.7 -1.5 
GRCS S INDIGENOUS PROCUCT ION 
lA .I 16.8 14.9 
19.2 19.3 f3.9 
~1.8 ?2. 7 
13.3 17 .A 
CALVES 





PROULCT ION "OIGENE eRUTE 










































































PROCLCTION INDIGENE BRUTE 
I lOCO TO~NEN SCHLACHTGE~ICHTI•.TCNS CARCASS-WEIG"TITONNES POIDS-CARCASSE 
I 
I 
I I 975 0. 34 
I 
I 1976 o.zs 
I 




1 76175 -2•.4 
I 
I 77176 9.1 
I 
I 
I RINOER UNO KAEL8ER 





I I 975 25.6 
I 
I 1976 22.2 
I 




I 1 76175 -13.1 
I 
I I' 11116 -5.6 
I 
0.32 0.'5 0.36 0.30 0.26 0.25 0.2B 
C.24 0.29 0.28 0.30 0.29 0.21 o. 30 
o.25 c. ~1 o.2s c.21 0.29 
-25.7 -16.9 -22.3 0.7 9.2 -11.3 
7.6 12.3 -9.9 -12.2 2.B 
All CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PROCUCT!ON 
o. 32 0.36 c. 31 
0.33 0.32 C.34 
5.4 -11.2 IC.5 














PRODUCTION INDIGENE BRUTE 


























































MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES -1 000 head 
All slaughterings - Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CAT~GORIES -1000 tetes 
Abattages totaux - Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigene brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chevres/equides 
Abattages totaux: bceufs/taureaux/genisses/vaches 
TElL I 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1 000 StOck 
Schlachtungen insgesamt - Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kalber/Kalber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kuhe/Farsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays: R6sultats des relev6s mensuels, 
EUR: Estimation totale 






















TIERE zu• SCHLACHTE~ : SRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANI•ALS : GROSS INDIGENOUS PRODUCT ION 
Ahi.AUX CE eOUCHERIE : PROCUCTION INDIGENE BRUTE 



























































., , I 
















































T JERE ZUM \CHlACHTEN : BRUTTOEICENERZEUCUNC 
SlAUGHTER ANIMAlS I CROSS IND IGENDUS PRODUC TJO~ 
A~J•AUX DE P.OUCHERIE 1 PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SCHWEINE INSCESA~T I All PIGS I TOTAl PORtS 






























































UND Z1 EGEN I SHEEP AND COATS I MOUTONS ET CHEVRE S 
X--
I - -X 
\ 
I 
















0 ~ M J A 0 H D 
3 
'.8.09.1971 TAB - 001 
TfFqE ZliM SCHL4CHHN 




C.RtSS IN~ICE~DUS PACCUCTION 
A~IMAUX OE BOUCHE.IE 
TOTAL ~OYINS 





































1hH.~ 2336.~ 2H7.2 H96.4 
125!.6 2095.7 2318.4 2HI.I 









































2604.9 2662.9 2n2.o 
2491.9 2321.9 2U2.4 



































1828.6 1646.0 16!9.9 1a2o.3 1105.9 1632.3 1741.4 1677.4 uo8.2 1815.o 1581.1 1101.21 
I 
1618.8 1525.9 1126.3 1668.9 1696.3 1795.7 18tB.l 1985.6 U45.9 1120.1 1191.6 1737.61 
I 




-11.5 -7.3 2.2 -8.3 -0.6 10.0 7.3 18.4 2.1 -5.2 ll.2 2.11 
I 
4.• o.9 6.7 o.1 1.6 -4.0 1 
181B.h 3474.6 5164.5 69A4.8 8690.6 10323 17C64 13742 1~550 11lt5 18,.1 
uu.e 1H4.7 4171.0 6519.9 1236.7 10012 11900 13886 1!132 17452 192H 
uq2.• 3231.1 scn.5 6744.5 8467.5 10192 
-11.5 -9.5 -5.7 -6.4 -5.2 -2.8 -1.4 1.0 1.2 c.5 1.6 
4.5 2.a 4.2 1.1 z.8 1.6 
489.0 463.6 43'.2 483.9 416.7 372.3 395.3 395.1 4!8.4 481.1 420.6 
418.9 406.3 4]3.3 421.1 412.1 417.1 452.9 491.2 491.5 480.4 521.8 
441.6 390.1 465.8 41).9 415.9 41].7 
-14.3 -11.4 -0.2 -12.9 -0.9 12.0 14.6 24.3 7.2 -1.4 24.1 
5.4 -4.0 7.5 -1.1 c.1 -o.1 
127.1 624.1 H7.2 112.1 674.5 651.1 701.3 649.5 707.7 689.9 612.1 
654.8 608.6 710.9 662.5 654.0 751.8 152.7 747.7 685.1 614.5 647.3 
669.8 617.6 710.1 617.9 642.4 650.0 
-9.9 -2.6 1.0 -9.5 -3.1 14.1 1.0 15.1 -1.2 -IC.9 5.6 

























































TAl - 002 
T I FC! F lliM ~tHL6CHTf'N 
R INOE• IJ~C ~Hl~H 
9-UT10f ICENEPZ<>Jr,UNG 
SLAUGHTER ANI ~AlS 
All CUTLE 
Aht•AUX DE BCUCHERIE 
TOTAL B~YI NS 
r,oCSS I~OISEMlUS PRCr.tJCT 10~ PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
106 0 N 
I I 













H~.8 30I.q 32,.4 319.2 '''·' ~62.7 400.2 379.8 34q.1 34~.1 291.9 
310.4 103.2 177.3 345.~ 185.~ 385.7 412.6 436.3 314.1 367.1 351.4 
n1.2 113.4 ''J·• 3qo.1 4lo.q 419.7 
1~1.9 155., 169.5 170.5 \11.5 158.8 165.2 lt8.1 194.3 104.4 164.6 
151., ut.l 161.9 uq.t 160.8 15~.3 166.6 204.1 202.1 168.6 1!1.1 
160.> 141.3 1~2.2 \65.6 163.1 162.3 
-6.4 •\5.4 -~.3 -6.1 -6.3 -1.6 o.e 21.5 4.0 -13.3 10.0 











-14.8 -10.1 -11.9 -26.2 
2.5 -21.4 11.4 •• 4 
76.8 73.9 12.4 
82.7 TO.I 102.1 
16.0 
-8.1 
2.•1 ?.83 3.46 
2.76 2.52 3.61 
2.56 2.31 2.41 
~.4 -11.\ 6.1 

























514.0 '53.0 440.0 424.0 386.0 354.0 411.0 420.0 5ll.O 53C.C 481.0 
418.0 Jl6.C 438.0 HI.O H6.0 115.0 !26.0 347.0 3A9.0 374.0 311.0 
n•.o 121.0 1n.o 326.C 111.0 ZS6.o 296.0 
-18.7 -11.0 -o.5 -10.1 -10.~ -11.0 -21.e -11.4 -22.2 -29.4 -21.6 
-19.6 •14.6 -14.8 -14.4 -8.4 -9.1 •9.2 
190.5 12!.6 134.1 137.1 128.q 83.3 158.4 163.S 184.1 212.5 192.9 
119.6 ~e.4 ••.a 109.1 110.6 96.2 B4.2 116.4 J4o.e u2.o 145.5 
96.1 100.4 103.3 99.8 111.4 125.6 
-n.2 •23.5 -25.6 -20.1 -14.2 15.5 -46.8 -28.9 -23.5 -31.9 -24.6 
·19.5 2.0 '·' -e. 1 o.1 30.6 
121.0 1CP.T 91o2 115.0 8A.8 81.0 12.3 80.6 99.6 105.4 95.0 
102.2 o5.5 114.3 91.9 91.3 91.7 66.5 104.4 106.1 9!.8 108.3 
"·' 85.'- 110.6 89.3 102.6 107.4 
-15.5 -12.2 22.5 -20.1 2.• u.1 -a.o 29.5 6.5 -9.1 14.c 















































































































TI'FDF 1.Uf4 St:HLACHT~'4 
AI N0£0 
SCHLACHTUNt;~N 1'-'Sr.fS.\ .. T 
SLAUGHTER ANIMAlS 
CATTl~ ·f.XCLUCI~G CALVES 
SUUGHTE OINr,S TnT Al 
ANI .. UX OE BCUCHE'if 
TOTAL CPOS Bni~S 
ARATTAGES TOTA~X 





























I 0~0 S TUECKIHE&OSITETFS 
I 
70•7.> 1827.0 1783.3 1~69.2 1680.2 1550.1 1719.2 1712.5 1995.6 2103.6 1888.3 1881.61 
I 
1701.1 lt45.6 1816.6 IM1.4 1656.~ 1705.1 1750.2 1935.5 19Jl.3 179C.C 1877.C 1699.91 
I 




-11.• -9.9 1.9 -9.9 -1.4 10.0 1.8 11.7 -3.1 -14.9 -0.6 -9.71 
I 
-•.6 -8.8 -1.0 -5.1 -1.1 -2.6 1 
7C97.2 1914.2 ~6H.5 7566.7 9246.• 10797 12516 14249 
!197.1 lH2. 7 5259.3 6942.7 8599.1 10304 12055 13990 15923 
lf78.. 1179.9 4943.0 65JB.C 8175.9 9R16.5 
-11.9 -12.0 -7.7 -8.2 -7.0 -4.6 -3.7 -1.8 -z.o 


















11?1.@ 119~.5 1182.0 125•.4 II>R.O 1073.7 1134.2 1110.1 1276.5 13JI.O 1180.7 1256.91 
I 
11.9.5 1112.0 1214.7 1148.1 1143.6 1>12.9 13C0.8 1398.8 1311.0 1224.2 12RI.8 1158.51 
I 




-10.1 -7.> 1.~ -P.R 1.4 14.8 14.7 21.8 4.3 -e.C 8.6 -4.61 
I 
_,.6 -6.7 I.B -2.4 -0.2 -5.2 I 
tl2~.8 252l.1 37C4.4 4963.8 6091.8 7165.5 9299.7 9479.8 
11e•.5 21c1.s 3516.> 4664.1 5P0'.9 Y040.R 8341.6 97•o.• 
llg7.5 22U.1 340.8 4583.C 5721.8 6992.7 
-10.1 •R.S -5.1 ·6.0 ·4.7 -1.1 0.5 3.1 
-0.6 -3.1 -1.5 -1.7 -1.4 -2.1 
lr7C6 12C37 13218 
IICll 122H 13~ 17 
3.4 2.1 2.7 
430.2 400.8 359.5 409.4 347.9 l!9.4 3Jl.2 339.8 396.1 432., 379.7 
171.7 359.7 379.6 367.6 354.9 364.8 400.7 428.1 43!.4 423.C 467.7 
]89. 9 319.7 4C7. 2 354.2 357.3 363.2 
-13.1 -10.4 5.6 -10.2 3.5 14.2 20.3 26.0 9.4 -2.3 23.2 
4.3 -5.4 7.3 -3.6 0.7 -0.4 
417.8 369.2 3!1.7 413.8 351.0 116.7 362.6 349.3 411.6 422.0 )79.2 
393.4 359.0 412.3 371.5 354.7 B5.1 430.5 443.0 415.9 361.4 373.6 
379.! 137.4 390., 340.6 332.9 345.h 
-10.1 -2.A 6.1 -10.2 1.1 29.2 18.7 26.8 1.0 -14.4 -1.s 




























































T I FRf zu• SCHLAC~TE~ 
R I NOEP 
SCI<OCHTUNCEN I~ SGf SA•T 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLU~ING C4LVES 
SLAIIG~TE~ I~GS T~TAL 
AN IHAUX DE KCUCHER IE 
TOTAL CRUS ROVI~S 
ABA TTAGES TCTALX 
us - 004 
I I 
151 I I 0 N I IANNEE/YEAR/JAHR I 






1971 265,0 211.0 2PI.I 284,4 301.4 316.9 
l 1611~ -t.• 3.4 5,5 -o.~ 5,4 2.4 4,0 12.1 t.o -6.c 5.~ 
17176 -z.o -8.9 t.6 5.5 l.l 8.8 
NFOHLAND 
70,3 95.4 100.4 91.1 
I 976 73.2 83,5 110.0 110.4 87.6 9l,B 
1917 P.t.4 n.t e1.0 n.5 80.1 80.4 
l 1611~ -!>.< ·22.' -t•.t -15.. -14.4 4.2 15.' -12.8 c.8 
17176 -0.8 -0.5 13.~ 5,5 10.0 •.a 
8HGIQUE/8ELGIF 
1975 
1977 64.2 5P..I 67,7 61.0 
'. 76175 •19,4 •Hoi •11,P •14.2 
11116 -4.1 -5.5 0.6 -4.0 
LUXEMROUPG 
IH5 3.'7 1.26 2.93 3.19 
1976 ?.81 2.96 ?.31 2.34 
1917 2. 93 ?. 27 ?. 80 2.49 
76175 ·15.0 -9.3 -19.1 -26.7 






l. 46 2.76 ),40 
2.72 2.45 ),58 
2.51 2.3? 2.31 
10.4 -11.3 5.3 







U~ITfD K INCDOM 
1975 464.0 40t.o 3P6.o 315.o 35o.o 324.0 315.o 1n.o 4~f.o 48t.c 445.0 
1976 394,0 HC.O 399.0 353.0 32R,O 301,0 308,0 117.0 310.0 35C,O 352.0 










-15.1 ·1?.1 3.4 -1.1 -11.9 -13.3 ·19.0 ·27.? -20.9 
·21.3 -18.9 -11.0 -15.0 -8.2 -8.6 -7.5 
107,2 127.4 130.9 127.8 120.7 76.2 143.6 150.1 169.1 i"4.7 115.2 
117.9 94.1 96,7 97.0 100.5 84.6 19,0 110.8 1J3.0 IZ6.2 142.0 
























































































i"75 112.1 ICO.I 84,4 107.0 81.5 T6,1 66,4 75.3 93.0 96,9 17.3 83.41 1063.4 
I 
1976 95,7 89.3 IC6.2 85.3 84,6 R6.5. 62,4 98.9 99.4 89,6 101.2 77.51 1076.5 
I 




76175 ·14.7 ·10.8 25.9 -20.2 3.8 13.8 -5.9 31.1 6.8 -7.5 15.9 -1.01 1.2 
I 
l 11176 I -4.1 -11.1 -2.9 -2.7 !Z.6 17.8 I I 




28.09.1977 T.IB • 005 
r 1••e ZUM SCHL4CHT•~ SLAUC•H• ANIMALS ANI•AUX DE ~D~CHER IE 
R I NOFO CATTlE (~ClUDI~G CALVFS TOTAL GOC~ ec~ 1 hs 
E IN•UHRFN INSGESA•T I•PO~TS TCTAL I•PORU TIO~S TO TALES 
-------------------------------------------------·------------------------------------------------------------------------
I I 
IS> 0 1-hhEE/YfiA/H~R I 
I I 
---------------------------------------------------·------------------------------------------------------------------
1'0' S TUECK/HFADS/HTES 
EUR·IJ 
I 
1975 1.13 s. 36 !. 69 9.n 1?., II.~ 13.4 12·' 18.9 2<.5 17.2 35.71 185.9 
I 
1976 A.•2 6.49 27., B.9 6. 87 ~.41 ·2.56 ·2.17 ·4.43 ·25.1 -1q.5 ·4.901 6.59 
I 





16115 10.6 20.9 ?11.9 50.7 ·41.6 •7B.9 ·119.2 ·117.7 ·123.5 ·2C1.1 ·171.6 ·113.71 ·96.5 
I 




lQ7S 7.13 1?.5 11_.2 30.4 42.6 54.0 67.3 1'9.6 98.5 123.0 15C.I 185.91 185.9 
I 
1976 e.52 15.~ 42.2 56.1 61.0 65.4 6?.8 6C.6 56.2 ]1.0 11.5 6.591 6.59 
I 




I 76115 19.6 20.2 99.2 84.5 47.9 21.1 ·6. 7 •2).8 ·42.9 •74.8 ·92.3 •96.51 •96.5 
I 

































197. 12.4 9.51 10.1 9.91 e. 38 10.9 12.1 13·1 14.3 16.2 12.6 13.01 142.8 
I 
1976 15.~ 12.9 D.3 13.3 10.3 8.28 7.17 6.5f 8.19 6.4e q.l2 l.5CI 118.5 
I 




16115 22.1 15.9 
"· 5 n.a 22.7 •21.8 •19.0 ·50.5 •4l.9 •60.0 ·27.7 ·41.41 ·11.0 I 
' 




1915 C.H O. A1 1.17 a.ql 0.43 O.Zl 0.69 o.a, 0.16 C.84 !:.q, 0.511 8.55 
I 
1976 0.82 0.16 n. J2 0.21 1.00 0.66 0.16 o.39 1.03 I.BJ o. 84 C.64l 8.09 
I 





7611~ 113.0 ·80.1 ·71.6 •17.0 129.9 187.0 •76.1 ·52.7 36.2 !17.9 •11.1 27.21 ·5.3 
I 




z~.oq.ron HB - 006 
Tt ~P:f ZIJ!it SfHL,CHTE~ ~LAUGHTER A~IOILS ANIMAUl DE BClCHEAIE 
R INnf~ CAITL~ nCLIJOihC CALVES TOTAL CROS 9CVIN~ 
E l~FIJHAF~ I~SGESA~T !~FORTS TCI AL l~POR TA TIONS IOIALES 
------------------------------ .. ------------------------------------------------------------------------------------
I I 






I q7~ ?1. 8 ... ~ 11.8 18.~ 19.~ 16.7 14.4 19.6 36.3 32.1 !l.l ~5.41 316.8 
I 
I q76 40. ~ 2~ •• ~e. 8 33.2 lA.~ 15.2 11.3 ID.o 15.3 6.<2 •• ~6 9.931 241.1 
I 




• 1~115 R4.2 4~. 'I 
.,.,. 80.5 -5.5 -8.8 -21.4 -48.8 -51.1 -78.5 -69.0 -12.11 -zz.o 
I 
' 




1075 0.14 o.o~ 0.46 o. 20 o.8A ~.10 0.52 o.5c 0.37 ~.52 O. C5 0.011 4.08 
I 
1976 D.u 0.15 r. 26 o. 42 O.H o. !12 0.!8 C.61 o. 73 1.49 o. ec o.n1 7.40 
I 




76115 5. 7 200.0 -44.5 110.0 -~1.7 160.1 68,9 23oD ~5.2 185.6 1602.1 751.91 81.2 
I 
17116 261.1 435.4 150.2 154.~ ~50.6 2B.O I 
I 
BEL r, IOUE IAfLCI E 
I 
r•n 
"· 4) 4.~5 3. 82 5.54 4.~8 3. 70 5.04 4.26 ~.81 4,25 1.62 3.111 ~9.8 
I 
,.,6 2. Pit 4.69 5.54 6.1q 4.6' 
'· 68 2.38 3.21 3.30 . !.11 3.56 2.771 45.9 
I 




1M15 -l~.q 5.~ 45.1 11.7 "!.1.' -o.a -52.8 -24.5 -]1,4 •26. 3 119.4 -18.11 -7.8 
I 



























1975 6.60 6.10 ). ~0 z. 70 1.90 0.80 ),50 ). 50 4.20 5. 70 ~. BC z.OOI 46.7 
I 
1076 7.90 1.40 R.OO 4.40 3.50 2.10 2.80 3.40 4.10 ~.30 6.10 1.5CI 56.7 
I 




76175 19.7 21.1 I 05.1 63 .o 84.2 162.~ -2o.o -z.9 2.4 -7.0 5.2 -25, o I 21.4 
I 












TIEPE 7.Ufll SCfl\.ACHTF~ HAUGHT<• •~r••ls ANI•AUX DE BOUCHER If 
RINOEP CATTlE £YClUOI•G CAlVES T~TAl coos BOVINS 
AtJCiFIJHPFN INSGES~•r EXPORTS ICTAl EXPORTATTO~S IOTAlf S 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I 
I ~4 ~ IAhNH/YEARIJAHR I 
I I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 S TUECKI~EAOS/ T ETES 
EtJQ-9 
1975 14.4 4.17 3.~5 10.5 10.5 1.07 6. 93 ~. 23 43.4 
1 t;l76 1. 23 
1977 0.57 17.3 30.~ 12., IC.2 •• 85 































1975 8.55 12.1 15.1 13.8 9.19 7.67 10.4 11·5 12.4 10.4 6.83 8,011 126.0 
I 
1976 10.? 6.01 6.17 3. 54 2.42 z.ao 4.94 7.~9 7.28 4.33 3. 81 3.631 62.7 
I 
1977 •• 81 1. ~3 4. 87 




s 76175 18,9 -50.3 -59.1 -74.2 -1).1 -63.4 -52.7 -34.2 -<1.3 -5e.2 -44.2 -55.11 -50.2 
I 




1975 lA. 2 12.5 15.8 19.7 10.7 9,12 10.4 16.0 16.1 14.4 13.2 13.61 169.9 
I 
1976 llt.q 10.0 lit.lt 15.0 P.ltO 14.3 18.7 u.s 16.4 10.5 9.33 11.81 162.3 
I 




76175 -18.1 -19.7 -9.2 -23.6 -21.4 51,0 80.4 15·4 1.6 -26.9 -29.3 -12.71 -4.5 
I 




HB • 008 
Tl FA F IU• SCHlAt ~TFN 
R I NOfQ 
AU~FUHPf~ lll~GFSA•T 
SLAUGHTER A~I"AlS 
CATTlE nCLUOI~G CALVES 
FXPCPTS TCTil 
A~I•AUX DE BOUCHERIE 
TIJTAl GROS BOU~S 
EXPORTATIONS TO TAlES 
------------------------------------------------------------------------.. --------------------------------------------











1975 0.90 1.96 2.94 !. 36 
c. n c. 76 1.01 o.at 0.67 o,4o o.3a t.6T 1.13 1.e2 1.24 
1917 c.'" c.~, r.25 2.c1 c.9o c.31 
f H/15 -9.1 
t 17116 
8fl GIQUF/B 0 lGI< 
~.-. o.55 n.65 t.ta 0.22 0,23 
1976 n.4, c.c• c.o9 o.t~ o.t9 0,21 
1977 
·H.I ·85.6 -P~.l ·OI.l -9.7 ·6.? 








o. 62 o.aa 0.69 o.3T 
-6.3 ·29.4 ·48.6 















3.90 I.TO 3.QO 2.80 4,90 9.40 9.70 9.40 10.3 8.50 
3. 70 3. PO 8. 30 5.10 2,40 1.10 4.10 4.40 6. eo 5. TO 
2.10 5. 90 '· 30 7. 00 2.00 2.00 
·5.1 123.5 112.8 8?..1 ·51.0 ·8~.3 ·57.7 •53.2 ·34.C ·32.9 
·46.2 59.5 92.1 ·75.9 -60.8 -16.7 
2.78 3.01 ?.26 2.65 2.95 1,24 2.39 1·31 1.82 3.10 2.60 
2.03 1.!4 2. T2 2.18 2.47 
-n.2 -18.9 -16.5 -IT.T -16.2 
1.21 t.oo t.ts t.54 1.20 t.5T 
!. 28 





































































HB - 009 
TtriiE 7UIIII 'iCHLACHTF.., 
Jl t~r')~q 
St•UC~TEP A~IMAlS 
CATTlf f'ClUOI~r. CAlVES 
GRCSS I~DICFNOUS PRCOUCT IU~ 
ANI MAUl CE BCUCHFR IE 
TllTAl CRO~ BC~I~S 





































2010.2 IP18.9 IH9.9 IH~.~ 1672.' 1541.6 1716.3 1710.8 19T7·8 2C86.0 ld69.3 1dl8.71 
·I 
1762.1 1H~.6 1U8.6 16SS.7 16H.7 1695.7 1751.8 19~~.9 1932.7 1790.2 1868.9 17(2.01 
I 




-ts.• -11.2 -0.1 -11.1 -2.1 10.0 2.1 12.~ -2.1 -14.2 -o.c -7.H 
I 
-~.~ -6.3 1.0 -3.5 0.1 -2.1 1.1 I 
?CT0.2 3898.2 ~668.0 7542.~ 
































1?1'.3 1189.6 1167.6 1?60.8 1116.1 1060.? 1121.1 1120.9 1251.7 JlC5.7 11~6.5 1207.91 
I 
1156.5 1082.• 1168.2 1114.1 1120.5 1222.0 1303.1 1406.~ 1328.6 1221.1 1272.5 1193.81 
I 




-11.9 -9.? 0.1 -11.6 0.4 15.1 16.0 25.5 6.2 -6.~ 1C.C -1.21 
I 
2.• -1.• 1.1 o.• 1.5 -~.9 -4.1 1 
01?.~ 2S02.0 3669.5 
1182.2 2229.9 3HI.3 
-11.9 -10.5 -7.1 
























426.3 ~c1.• H4.5 ~11.2 341.7 ll6.2 Hl.6 H8.o 394.2 426.9 373.9 
368.7 352.2 n2.s 357.8 347.1 159.3 !98.3 429.1 ~12.5 ~2t.8 462.4 
3!6.1 336.4 4C2.9 348.1 151.2 157.8 
-13.< -12.7 2.2 -13.~ 1.0 13.7 20.1 26.9 9.7 -1.< 21.7 
~.8 -~.5 a.2 -1.1 1.z -o.~ 
45S.6 38C.B 402.3 412.5 361.2 345.8 !12.3 36~.5 ~z1.o ~35.6 391.4 
~01.5 368.8 426.3 1A6.1 362.1 ~~e.7 ~49.1 ~61.1 431.1 nc.1 382.1 
-1~.. -1.1 6.0 -10.1 0.2 29.8 20.6 26.5 1.0 -15.0 -2.~ 

























































U8 • 010 
TJFOf lll~ SCHL~C~TEN 
a 1~oe• 
Bil1JTTO!= It fP.:riiZ ~"'IJC•J~G 
SLAUGHT£• 'NI "ALS 
CAtTLE EXCLUOI~G CAlVES 
r.RCSS INOIGENC)JS PRCOUCT ION 
A~ IMAUX DE BCCCHER IE 
TOTAl GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


















251.~ 228.1 230.5 253.3 259.~ 267.7 291.2 275.~ 256.9 267.1 229.0 
210.1 227.8 221.~ 2l6.~ 2n.1 276.o 306.6 320.6 zeo.1 2u.5 265.~ 
2s•.c 221.2 2e1.1 211.2 2~1.1 311.9 
-•.? -0.1 -1.1 -6,7 6.1 1.1 5.3 u.~ 9.1 2.1 16.1 
11.1 -c.1 n.3 11.2 8.1 n,o 
·12.~ •21.9 •IA.O •I6.P -15.0 













I 976 64.5 56.9 f!.B 57.5 62.6 
1~77 60.' 55.9 H. 7 59.2 
'. 76/1~ -lq.6 -28.2 -1~.~ -17.6 -5.5 to.• 14.0 
17/16 
-•·• -2.0 4.7 J.l -8.1 
I 975 '..46 ?. 76 3.~0 
1976 2. 71 2.45 3.58 
1971 2.51 2.32 2.37 
76175 -15.0 -9.] •19.1 -26.7 1~.4 -11.1 5.3 



































464.0 401.0 3P.,.O 375.0 350.0 324.0 375.0 J17.C ~~1.0 HI.O 445.0 
304,0 1SO.O 1~9.0 353.0 328.0 301.0 308,0 327.0 JlO.O 350.0 352.0 
3to.o 1!4.r. 1•1.0 3no.o 101.0 275,0 285.0 
-15.1 -12.7 3.~ -5.9 -6.3 -7,1 -11.9 -13.3 -19.0 -27.2 -20.9 
-21.1 -18.9 -11.0 -15.n -8.2 -e.6 -7.5 
187.. 12~.2 12!.7 129.0 171.6 80.1 149.5 1~6.3 174.3 199.3 177.9 
1n.9 ~0.6 92.5 1oo.9 102.1 !4,9 77.3 111.~ 133.1 121.1 141.6 
~·.o 1C0.1 99.5 93,! 1C2.7 116,9 
-~9.4 -27.6 -28.1 -21.8 -16.0 5.7 -48.3 -28.1 -23.6 -15.9 -20.4 
·I'.7 IC.~ 7.6 -7.0 0.6 H.7 
11~.0 101.1 n.& 109.6 84.15 77.) 68.7 76.6 94,! 1CO.Q 89.9 
97.7 91.1 1C8.9 n.5 n.n ~7.8 63.4 100.0 100o9 9C.e 102.e 
92.1 ec.4 1c~.5 ~5.o ~8.6 103.2 
-15.0 -11.6 2~.3 -20.1 1.1 13.6 -7.7 30.6 6,4 -9.2 14.3 
















































































































TAB - 011 





A~I•AUX CE •OUCHERIE 
8':'.1EUFS 





























0 N D 
I I 
I ANNEE/YEAR/ JAHR I 
I I 
1010 S TUECk/HEADSITETES 
551.~ 466.5 498., 500.9 Hl.1 4?9.? 511.8 522.5 575.1 620.7 5l3.0 
416.1 450.8 5H.2 517.8 508.4 '80.6 4n.2 518.2 !10.0 49!.1 4H.~ 
42~.1 3!8.4 466.6 413.2 472.9 465.5 
-13.r -1.4 1.1 1.4 5.6 12.0 -1.e 3.0 -7.8 -20.2 -8.4 















!51.~ 1018.1 1516.0 2016.9 2498.2 2027.4 H•9.7 3961.7 4516.7 5157.4 5680.5 6193.91 
I 
476.1 927.0 1461.1 1978.9 2487.2 2967.8 H60.0 3998.2 4528.2 5~23.3 5502.2 5957.21 
I 




-11.1 -8.9 .,.6 -1.9 -0.4 1.4 o.6 o.9 -0.2 -2.6 -1.1 -3.81 
I 
-11.8 -11.8 -11.1 -11.7 -10.1 -9.5 1 
24?.4 214.5 236.6 245.0 241.6 216.6 269.1 
241.o ?12.? 264.1 260.7 211.~ 2n.z 314.1 
?H. 5 zor.s 25~.1 H•. n 257.8 214.4 
0.2 8.1 11.1 6.4 11.1 23.5 16.7 
-4.7 -10.7 -•.5 -0.7 -4.9 -6.1 
?75.6 294.9 321.9 258.7 
329.: 3CI.9 21P.7 257.2 
















24?.4 .S6.9 6<1.5 918.5 1182.1 1418.7 ltP7.9 1961.4 2258.4 2!8C.3 283<.0 3108.61 
I 
241.~ <75.2 119.5 1000.2 1271.3 1563.5 1877.6 2206.6 2508.4 2787.1 30 ... 3 32<6.31 
I 




o.2 4.o 6.6 6.6 7.5 10.2 11.2 12.4 u.1 8.n 1.2 6.11 
I 
-4.1 -7.6 -6.1 -4.1 -4.7 -5.o 1 
5.20 5.14 ?.97 2.61 ?.06 1.27 
2.93 1.29 2.29 1.46 2.03 1. H 
2.78 2.?5 2.37 2.11 1.75 1.52 
-4,.6 -36.1 -?2.8 12.6 -1.5 •r.r 
-5.o -31.4 ~.6 -16.2 -13.4 -13.1 
86.8 76.2 84.2 85.4 71.6 68.6 
82.5 ec.2 93.8 81.8 11.1 ••·• 
75.1 68.2 79.8 70.6 66.4 65.3 
-5.0 5.1 11.4 -4.2 8.0 41.0 
-9.0 -15.0 -14.9 -13.7 -14.1 -33.4 
2.22 1. 58 11.4 16.8 12.7 
11.3 zz.o 28.1 16.C 
26.4 -23.7 
74.8 82.1 103.1 111.3 93.8 
99.7 101.7 92.2 77.5 78.1 














































SlAUGHTER l~GS f~TAL 
ANIMAUX DE 80UCHERIE 
80FUFS 
A8lTUGES TOTALX 
1'8 - 012 
--------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------
I I I 
I Ill M I I 0 N D IANNEE/HAR/ JAHR I 




























1.64 2.\4 1.76 \.6~ 1.27 
1.04 1.17 lo\7 lo25 loll 
1.11 1.c8 t.n o.9e 1.01 
100 l S TIIECk/HEAOS/fETES 
\60.3 \76.8 163.6 162.4 142.2 
184.1 ZOI. 7. 205.5 177.5 163.5 
201. J 
14.8 \6.2 •• 5 c. 7 7.8 
9.3 
1.07 1.22 \.44 1.~1 1.e3 
1.16 \.74 1.87 t.n 
e.s 1.1 20.6 -o.t -25.5 -7.8 
-1.5 
8CLCIOUE /RFLCIE 
I 97< 1.1• T.5~ 7.28 6.63 6.11 4.9A 
r.•• '·'" e.~8 8.57 6.91 6.81 7.67 
\917 
I 76/15 -4.6 -? •• 15.\ 29.1 13.1 36.5 18.0 0.2 
I TT/16 -1?.5 -21.1 -2P.O -H.S -to.3 -21.0 
LUXEMROURG 
\915 n. 1? c. !1 ~.52 0.64 0.4? 0.1P 0.57 0.66 o.u 1.o• o.85 
o.5, o.e? c.•• o.•• o.H 0.2• o.65 0.76 c... 0.67 c. l4 
0.52 C.4< c. 55 0.45 o. 35 0.19 o.u 
15.2 13.5 -16.5 -12.9 
TT/16 -?.3 -45.0 12.9 3.Z -25.9 -n.e -10.1 















235.0 210.0 2C5.0 200.Q 192.0 165.0 192.0 191.0 221.0 228.0 203.0 
\95.0 \8~.0 2U.o 209.0 192.0 157.0 150.0 157.0 173.0 161.0 161.0 
150.0 14 •• 0 173.0 110.0 lt5.0 137.0 131.0 
-11.0 -11.4 10.2 4.5 -4.A -21.9 -17.8 -21.7 -29.4 -20.7 
-n.1 -23.7 -21.5 -18.7 -14.1 -12.1 -12.1 
n.2 40.9 55.7 55.1 
37.4 ll. 7 43.4 47.6 
-•n.9 -22.5 -22.1 -13.6 
1.9 21.\ -12.7 -8.4 
o. 78 c. 90 o. 43 o. 41 
a.47 c.4e c.63 o.59 
-H.2 -19.3 -37.6 -4~.2 
-3•.e -46.5 46.\ 35.9 
27.? 50.\ 











51.1 54.0 54.4 
-6.4 -21.2 
1.co 1.n 1.19 
1.11 1.12 1.CI 
























































































































I I I 
121 n 1 N o IAN~EEIYEAR/JAHR 1 
I I I I I I I I I I I I I I I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I 
































''A.B '18.3 3q1.1 4~0.7 HO.I 414.7 388.6 408.3 lH.q 337.5 H4.5 
JH.e 111.1 H4.6 J62.1 3q1.1 Ho.o 
-12.3 
-~.' 
76A.e 1140.6 15~8.8 
677.1 IC6q.? 146q.q 
65~.9 1045.5 1407.7 
-11.• -•.1 -5.7 
l91q., 22ql.7 2635.7 
18~9.9 72H.7 2663.1 
1804.8 2l?4.8 







2. 7 3.7 
1?1.? 321.~ 31q., 153.7 127.1 306.6 300.0 289.0 308-8 301.3 24q.l 
2A4.q 785.q 323.7 H5.3 316.2 157.4 He.q 356.2 325.4 2s2.1 2q4.5 
2A8.0 2H.2 332.3 310.5 135.6 352.5 
-ll.q -11.1 1.4 -2.4 z.• 16.6 16.1 21.2 5.4 -1.1 1~.2 









































111.1 tu.s q64.7 1317.e 1644.9 Jqst.5 2251.5 2540.5 284q.1 3150.6 339s.r 3uq.11 
I 
Z•4.q 57o.e Aq4.6 1239.8 1576.0 1qn.1 2287.2 ~630.4 2qt1.8 3255.9 3550.4 3828.81 
I 




-11.q -11.5 -1.2 -5.q -•.2 -o.q •·• 3.q 4.0 3.3 4.4 3.81 
I 
1.1 -1..1 -0.8 -3.4 -1.1 -1.4 1 
Jq7.q 191.4 18~.. 210.4 lq4.6 183.7 179.0 175.3 187.7 181.5 145.7 
176.q tn.l 1s•.s 203.8 201.1 213.6 211.8 213.7 2oo.s 184.3 187.6 
177.7 16t.1 2C8.8 Jq3.8 205.7 2U.3 
-e.1 -6.q 10.0 -3.1 1.1 16.3 18.3 21.q 6.8 t.s 28.8 
n.4 -7.2 5.2 -4.q 2.1 2.2 
60.1 67.6 56.7 4q.2 
46.0 45.0 61.1 57.6 58.7 65.7 
55.2 4q.3 52.2 53.1 
-21.9 -12.3 0.7 -14.8 3.5 }].5 
























































ANIMAUX DE BC~CHERIE 
TAURFAUX 
ABATTAGES TOTA~X 
UB • 014 
------------------·--------·---------------------------·----------------------------------------------------
I I I 
121 I 0 D IANNEE/YEAR/JAHP I 







































15.1 16.7 15.4 
21.0 18.2 12.9 
9,5 -16.0 
8HCIQUFi ElGIF. 
1 97~ 11.0 2T.A 
1e.' 21.1 
. 76/15 -Je. 1 • -26.A 
11116 t0.8 
0.91 1.05 C.99 loll 
o. n o. e• o. 55 0.12 
n.n o.•2 c.n c.8P. 
76/1~ -11.1 -20.8 -43.1 -36.o 
71/H 







1.11 .1.26 1.23 
1.1~ 1.0) 0.98 
1.21 1.23 1.02 
3.6 -11.9 ·20,4 










c.n o. u 
9.8 -n.o 













5.~~ 5, co 6, 00 6. co 
s.oo 5.co 1.co il .• oo 
5.00 4,CO 6,co 5o'l0 
16.7 




5.00 ~.oo 5. oo 6. oo e. oo 
5,00 4.00 4.00 5.00 5.00 
5.ao 5.00 
-2o.o -16.7 -31.5 
25.0 
o.1o 0,10 o.1o 1.10 o,60 o.2o o.~o 1.10 t.oo 
0.20 c.10 o,zo o.to o.Jo o.ro o.3o o.Jo o.so 
0.10 C,40 C.40 0.40 C.50 0,40 
-71.4 ·85.T -71,4. ·90.9 ·50.0 ·40.0 -72.7 ·50.0 







































































































































TAB - 015 
TI~RF ZUM SC"'llCHTI;N 
KIIFf,~ 
SLAUGHTEO AN I•ALS 
cc~s 
ANI.AUX DE ROUCHERIE 
VACHES 
SCI'I.ACHTUNGE~ INSGEH•T SLAUGHTERI~GS T~TAL ABA TTAGE S TOTAUX 
I I 
I 'I I I IA~ME/YEAR/Jl>R I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
' I 






















1JO,I 602,4 590,9 620.~ 52!,0 490,2 533,7 536.3 659,4 70!,8 660,8 
614.7 520.1 '68.1 461,9 HI.~ 514.2 550,9 636.7 666.5 623.3 6~2.7 
-16.a -13.7 -1.• -22.4 -7.6 4,9 1.2 18.7 1.1 -11.? 3.3 















119.1 1341.5 19•2.3 ?~53.2 3014.1 3564.1 4C9A.1 46)4,4 5293.8 5'95,6 66S6.4 7295.11 
I 
•14,7 11l4.A 11C2.9 2184.7 2666.3 3180.6 3731.4 <168,1 5C34.E 5651.9 6340.6 6937.41 
I 




-l6.P -15.4 -11.9 -H.4 -1].3 -IO,A -8.9 -5.7 -4.9 -5.6 -4.7 -4.91 
I 
-n.8 -c.~ I·' 1.1 1.4 o.• I 
51•.s 429.7 030.6 453.9 381.2 366.2 317,7 317.3 452.1 411.2 '!9.5 
444.7 392.0 440,8 '75.8 3H.1 411.7 .. 1,9 495.6 488,, 451.1 494.8 
-13.7 -•.a 2.4 -11.2 -1.6 17.4 !7.5 Jl.4 a.z -4.2 12.s 
















515.5 H•.t IH5.8 1829.7 2210.8 2517,0 2554,7 H32.0 3784.1 4255.3 4655.2 5157.11 
I 
444.7 836.7 1277.5 1653.1 2028.4 2440.1 2884,0 3319.6 1868.5 4315.6 4!14,5 52H.61 
I 




-ll.7 -11.5 -7.1 -9.6 -~.] -5.1 -2.4 1.4 2.2 1.5 2.5 2-ll 
I 
5.1 J.5 •.5 3.2 7.8 o.o 1 
137,4 111.4 112.5 IZS.9 94.2 88,5 97.4 95.8 ll9.9 llC.l 126.8 
114.7 100.5 124.0 109.3 IC4.5 104.8 129.3 139.2 103.3 HC.4 166.7 
139.7 lllo7 137.6 106.6 101.6 100.7 
-H.S -5.8 10.2 -ll.? 11.0 18.4 31,8 45.2 19.5 7.9 31.4 
zt.A u.t r.o -2.4 -2.8 -3.9 
217.4 118.0 179.1 188.8 159.9 156.8 167.0 159.5 185.4 190.0 176.4 
193.5 111.1 185.5 168.8 158.3 197.5 196.4 205.4 195.7 113.1 183.4 
187.2 H4.C 186.9 159.3 153.8 162.6 
-11.0 -3.9 4.2 -10.6 -1.0 26.0 17.6 28.8 5.6 -8.9 4.0 



















































ANI•AUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES IOTAUX 
UB - a16 
-----------------------·-----------------------------------------------------------------------------------
1'1 0 D 
I I 
I ANNEE/YEAR/ JAHR I 
I I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------












78.5 11.3 67.8 6J.5 
-16.1 -17.2 -10.6 -49.6 





sa.4 52.9 50.0 
4~.. 45.2 42.3 
53.7 47.1 45.6 
-3.8 -14.5 -15.5 








BEl G IOUE /~fl GIE 
19H 24.? ?0.8 11. ~ 22.1 
I 976 19.5 17.6 21.3 I 9.8 
1977 27.2 2Co1 24.' 20.) 
a. 7 -10.5 
H/76 
"· 7 2.5 
0.66 o. 41 c. 58 
O.H o. 51 c. es 0.66 
1977 a. 84 c.•o c. n a.63 
76/T~ 9.~ 
77/76 IT.a -14.1 

















119.0 ~4.0 94.a 93.0 
9T.o n.o 12.a 59.a 
aa.o f9.a H.a ~e.a 
-1q.~ -22.3 -23.4 -36.6 
-17.~ -5.5 4.2 -1.7 
65.a H.a 38.8 19.0 
39.~ 26.4 22.~ 21.6 
24.8 25.2 25.2 20.2 
-•o.o -••.a -42. o -44.6 
-16.4 -4.5 12.a -6.5 
30.9 ?.7.4 34.9 
H.O 32.8 25.5 
37.9 36.1 27.4 
































































56.2 63.2 66.2 
54.0 55.a 58.6 














































































































































































HE I FE OS• 
SLAUGHTEP INGS TOTAl 
ANIMAUX OE BCUCHERIE 
GENISSfS 
A84TUGES TOULX 
TAB - 017 
I I 
141 N 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I l------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 


































410.1 116.7 ~22.0 329.7 291.1 211.5 331.1 341.1 4CI.l 424.9 4C9.6 
361.8 !36.6 324.6 2~3.3 276.8 293.7 318.0 352.2 357.8 315.1 HC.l 
111.0 211.0 3C~.7 272.3 2H.I 278.9 
-11.4 -1~.6 o.8 -14.1 -1.0 5.9 -4.0 1.2 -1o.a -21.1 -9.5 




































2V.9 71?.8 195.7 2?7.2 176.3 164.6 187.8 188.5 220.9 136.8 233.3 
216.~ 2CI.8 1P5.9 166.4 161.2 111.1 193.9 218.1 214.8 202.2 215.3 
195.7 11C.O 1~2.5 169.0 168.0 164.6 
-1~.1 -13.1 -s.o -19.7 -8.5 4.4 1.2 15.7 -2.8 -14.6 o.8 









































H2.9 415.7 611.4 878.6 1054.9 1219.5 1407.3 1595.8 1816.7 2C53.5 22U.I 2521.91 
I 
216.9 418.8 6C4.7 111.1 937.1 1104.1 1297.9 1516.0 1no.9 19H.l 2168.3 2374.41 
I 




-10.1 -12.0 -9.9 -12.2 -11.6 -9.5 -7.8 -5.o -4.7 -5.9 -5.2 -5.81 
I 
-9.8 -12.1 -1.1 -5.7 -4.0 -4.0 1 
94.7 91.8 B.l 70.4 
79.2 76.] 54.9 51.0 
69.8 57.5 61.4 51.6 
-16.1 •16.9 -u.a -21.6 
-12.0 •24.7 15.5 1.1 
11.4 11.9 6].3 
67.8 68.0 61.4 
-lt.4 11.1 -12.1 














































































?e.oo,1~7l HB • 018 





ANIMAUJ OE BOUCHERIE 
GE~TSSES 
SC"-ACHTIJNC,EN INSGFSAMT ABUTAGES TOTluJ 
-----------------~--------------------------------------------------------------------------------------
141 A 0 
I I 



























20.1 26.0 19.5 15.9 14.3 
18,2 IT.~ 14.6 1~.7 12.6 
1~.2 Jl,, 16.0 1:3.8 13.8 
-10,3 •34,6 -2~.2 -~1.. -11.6 
-16,6 -21.2 9,1 1.2 9,1 
















































2'·' ?3,8 19,9 18.6 
19,5 IT.~ 11.2 15.0 
15,9 14.1 16.1 14.8 
-11,, -26.4 •1!,6 -19.4 
·14.~ ·IP,2 •6,1 •1.5 
1.06 c.91 c.84 0,19 
o. 84 c. 79 e. 48 o. 52 
CoM C,60 C,64 0,53 
-20.8 -1~.1 -43.2 -3),1 
1.0 -23.7 35.5 1.0 
I05,o 92,o n.o T6.o 
91,0 86.0 96.0 79.0 
T5,c 69,0 11,0 H.o 
16.6 14.9 
u.s 15,6 




o.H • c.45 o.eo 
0.44 0.49 0,92 
C.45 o. 33 0,62 
8.5 8.5 15.9 
2.2 -31.1 -32.9 
u.o 20-1 19.9 


















89,0 90.o 57.o aa.o n.o 
81.0 
-9.2 -13.5 -21.1 -10.1 -26.9 
-9.0 
48,? 38.1 15.1 12.7 35.5 27.6 3a.o 40.2 <6.2 45.a 46.8 
41,6 ]6,4 30.9 21.8 31.2 
Jl,3 30.4 28.1 27.6 28.3 
•H,l ·4.~ •13.4 ·15.1 -12.1 
-24,8 -u.~ -1.1 -o.T -9.3 
14.2 13.8 9,60 13.8 
12.2 12.4 11.8 10.1 
8o06 7, 59 10.5 a. TO 




31.9 29.3 )3.7 36.7 36.1 37.8 
H.'. 







8.40 10.9 11-l 























































































































SLAUGH IE R JNGS TOTAL 
ANIMAUX DE BCUCHERJE 
VFAUX 
ABA TT AGES TOTA~X 
TAB - 019 
I I I 
161 I 0 ~·~~H/YEAR/HHR I 
l I I I I I I I I I I I I I I 1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l 


































570.6 510.3 57 •• 7 6!3.0 634.3 6!1.3 662.2 6!1-3 626.2 570.8 46 •• 1 
s,n.~ 477.4 605.3 590.R 603.2 509.4 591.8 6!4.5 571.3 541.5 547.C 
547.6 ~34.~ 644.2 587.3 61 •• 3 59•.• 
-12.2 -t.5 4.4 -3.6 -4.9 -2.0 -1~.6 o.s -8.8 -5.! 16.6 















570.6 108C.9 1660.6 2273.6 2907.9 1519.1 4181.5 479Z.e 5419.C 5~89.7 6458.~ 70C9.5I 
I 
5co.A •a.z 15!1.5 1174.3 2777.5 3376.• H68.6 4583.2 5154.4 HS5.9 6242.~ 6815.41 
I 




-1Z.2 -•.5 -4.6 -4.4 -4.5 -4.0 -5.1 •4.4 -4.9 -4.9 -3.3 -2.81 
I 
•• 3 1C.6 9.0 6.4 5.6 4.6 I 
513.7 451.6 51 •• 7 558.3 593.~ 577.1 616.3 563.7 5~5-1 515.2 427.2 
471.. 446.7 5tD.8 558.3 5!0.7 5Rl.2 57C.4 SOO.C 536.9 512.2 515.9 
516.4 4~2.~ 5~5. 1 5•6. 1 s•R.9 584.4 
-A.l -1.1 7.9 -o.o -2.2 0.1 -7.4 4.7 -s.o -0.6 10.8 






qH.4 14°6.1 20H.4 2618.2 
91!.7 1479.4 ?017.7 2618.4 
IOC9.0 l6C4.7 2161.4 2760.3 
-4.• -0.4 -0.1 -c.8 
•• 8 8.5 6.1 5.4 
54.6 t4. 8 66.5 70.7 
51 •• 5 •• 4 62.8 63.4 
50.6 63.4 62.0 65.0 
-4.9 -5.5 -1?.4 

























271.5 244.0 264.9 299.8 31'.3 313.o 33l.o 2as.o 280.7 254.3 221.4 
252.? 245.5 2~8.5 280.6 2~8.9 112.0 310.7 30l.A 277.4 262.4 265.2 
280.7 268.1 30?.2 273.6 312.3 316.5 
-1.2 ~.6 12.1 -6.4 -4.6 -o.3 -6.1 s.~ -1.2 3.2 1•.8 





































































UB - 020 




ANIM.UX DE 8DUCHERlf 
VEAUX 



















76.0 <;4.6 ~9.2 100.4 99.6 113.2 
75.1 94.4 109.1 109.8 109.2 106.0 
86.2 112.8 112.9 112.8 107.8 







































































19.2 19.1 22.2 
21.7 19.3 
13.7 -u.o 
o.o6 o.o1 o.o6 o.o1 o.o6 o.o1 o.o7 
o.o1 c.o9 o.o1 o.o5 o.o1 o.o9 o.o6 
c.o8 o.o5 o.o• o.os o.o4 
30.1 -4.1 -2•.2 ...., .o 48.4 -1o.o 





































50.0 5?.o 54.0 49.0 36.o 30.o 42.0 43.0 5t.o 49.0 36.0 
24.0 Zt.o w.o 28.0 18.0 14.0 18.0 20.0 29.o 24.0 25.0 
26.0 37.0 42.0 26.0 16.0 11.0 u.o 
-52.o -5c.o -27.8 -H.• -5o.o -53.1 -57.1 -53.5 -48.2 -51.0 -30.6 
8.3 42.3 7.7 -7.1 -11.1 -21.4 -38.9 
1.1o 0.10 c.5o o.?.o o.3o o.40 o.4o o.6o o.3o 1.10 c.~o 
0.40 C.30 0.20 o.2o 0.20 c.3o o.3o 0.20 o.2o o.1o c.5o 
C. JO C. 30 C. 30 o. 30 o. 30 o. 30 
-60,0 200.0 -60.0 -33.3 -25.0 -25.0 -66.7 -33.3 -72.7 ..... 
I 
-25,o 50.o 50.0 50.0 
5.1!6 5.60 
4.48 •• 38 
•· e8 4. 73 
-23.6 -21.8 
8.9 •• 2 
5.48 5.H 
5. 34 4. 32 
6.14 4. 31 
-2.6 -20.4 





3.68 3.53 1.98 4.76 
3.92 3.07 4.38 5.16 4.97 
4.18 




















































































































?A.OQ.J9T1 TAB - 021 
TIE•F ZUM 5CI<I ACHT£~ 5l4UGHTE' 4~1MALS ANI"AUX OE 8C~C11ER IE 
KAELRER CALVE\ • y.;AIJ)I: 
Et~FIJHRf:N I~SGF~AMT IMPD'TS TCTAL IMPORTATIONS TOULtS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I 
lb2 0 N I 0 I ANNEE/YEAA/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I I 
I !COO STUECK/~EAOS/TETE5 I 
I I 
I I 
I FUP-0 I 
I I 
I I I 
I 1~n o.oo o.oo c. co 0.01 -o.oo o.o3 -o.oo -o.oo o.ll -O.OJ -o.oc o.t51 0.30 I 
I I I 
' 




1977 0.2) -c.ro o.o3 4.16 -o.oo -o.oo I I 
' 
I I 
I I I 
I I 
76175 IA884.~ 64107.5 900.4 -loo.o -22.2 -100.0 -51.6 ~.6 15162.1 2!952.0 -97.7 -too;ol 11964.5 
I 




I07'i o.oo c. oc o.oo 0.02 0.02 o.os 0.05 0.05 c.16 0.16 0.16 o.3o 1 0.30 
I 
1976 -5.1Q - ~. 81 -6.80 ·6.AO -6.80 -6.80 -6.80 -6.80 -23.4 -35.8 -35. e -)5.81 -35.8 
I 




76/75 IAA84.9 41H9.~ 7C298. 9 15913.7 15916.8 14891.3 1489!.9 14892.1 15082.5 2JC6l.J 2lt67.5 11964.51 11964.5 
I 
























1975 0.69 0.93 c. 59 0.78 0.63 o.r2 0.25 0.18 o.o8 o.u o.u o.l61 5.29 
I 
1976 0.04 C.47 c.34 0.12 0.39 o.u o.ot o.o1 0.27 0.31 0.121 2.47 
I 




76/75 -194.8 -49.7 -42.2 -84.5 -39.1 -81.8 -1oo.o -93.8 -91.2 76.8 118.4 101.31 -53.3 
I 




1976 4.67 5. 76 3.97 4.H 7.03 8.90 1.01 15.2 23.5 te.o 98.5 




77/76 2•.o -40.1 19.0 102.9 85.5 129.8 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TJ fAE ZUM SCHL4CHTFN 
K AC:L REA 







I' FCRT 5 TCTAL 
1000 STUECK/HEADS/HTES 
6.28 4.61 e.5s 10.4 
ua - ozz 
I~IMAUX DE 8CUCHERIE 
VEAUX 
JMPOPTA TION S 1C1ALES 
0 













































































































ANI•AUX DE BCUCHERIE 
VEAUX 
EKPORUTIDNS TOULES 
TAB - 023 
----------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------
I I 
IM 0 I ANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 
1000 S TUECK/hEADS/TETES 
EUR-9 
I 
1975 ~. 22 7.09 7. 65 9.11 2.98 10.6 -o.oo !.Ol 6.10 11.5 -o.oc 1 45.2 
I 
1976 2.13 4.1t9 •• 57 ~.'tit l.'t8 1.47 -o.oo ~.57 4.761 -o.M 
I 




I 7617~ -1oo.o -ro.o -~·-· -49.8 15.7 -86.1 -100.0 -1~0.0 -100.~ -51.5 53248.0 I -1oo.o I 




lqf5 4.Z? 11.1 I 9. 0 28.1 ll.l 28.7 19.) ]9.0 .,.1 H.?. 59.8 45.2 I 45.2 
I 
1976 1.72 5.16 R.64 10.1 ~-11 -o. oo -o.co -o.o" -o.oo 
I 




76175 -1on.o -1oo.o -I oo.o -93.9 -83.4 -69.9 -H.l -89.5 -1oo.o -100.0 -100.0 -ICD.OI -100.0 
I 
















U75 1.01 6.66 5.41 4.94 2. 87 6.~0 1.81 1.23 3.44 C.94 1.40 I 37.7 
I 
1976 2.60 2. 65 1. 68 o.ro 2. 72 1.43 2.10 •• 11 3.93 4.C6 3. !0 4.071 33.4 
I 




76175 -13.6 -60.2 -69.0 -85.9 -5.2 -65.0 131.0 219.0 I!. I 250.4 191.11 -11.4 
I 









28.09 .1q11 HB - 024 
T lEAF zu• SCHLAC~Tf~ SLAUGHTER ANJ"ALS ANI"AUX DE BCUtHERIE 
KAELBEP CALVES YEAUX 
AUSFUHP F~ I~SGE~A~T EX PCPTS TCT AL EXPORUTIO~S TCULES 
-----------------------------------------------------------------------------·----------------·--------------
I I I 
164 
" 
I 0 N D I ANNEE/YEAP/JAHR I 
I I I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' 


















Jq7S 0. 7R 0.16 C.49 o. 11 0.23 o. 38 ~.60 0.24 o. 70 o. 58 o. 55 0.571 4.96 
I 
1976 ,,04 0.06 0.14 o. 38 0.06 0.091 o. 77 
I 




7617~ -100.1 -100.0 -JCO.O -74.0 -74.1 -61.4 -100,0 57.1 -100.0 -89.6 -Joo.o -83.41 -84.4 
I 
77176 1497.8 -100.0 -1~0.0 I 
I 
BELGIQUF/ ELGIE 
I 97~ 0.4A o. cs 0.06 o. 20 0.03 Oo02 c. C5 0.91 
I •76 0.11 0.10 o.oJ 0.26 0.25 o. 73 
\977 c.ob o.11 o. 05 0.16 o.~o 
. 7617~ -100.0 -100.0 80.3 -51.0 -100,0 1220.0 350.~ -19.8 














JA fl AND 
I 
1975 1.60 3. ~n 4,90 r,qo 7.00 2.60 8,50 6.~o 9.50 12.1 14.1 6. 80 I 85.2 
I 
1 qr6 5. 30 7.50 7.10 
'· 20 e. 10 11.0 6.60 4, 70 7.50 4.00 3.40 0.901 74.5 I 




7617~ 231.2 127.3 44.9 3.8 18.6 323.1 -22.4 -31.9 -21.1 -66.9 -15.q -86.8 I -12.6 
I 




1975 0.13 o. 05 0.14 0,04 o.o5 o. 06 o. 051 0.51 
I 
1976 0.02 o.ot 0.02 o.oo o.02 o.o3 0.01 O.C1 0.021 0.16 
I 




~ 76175 -85.q -100.0 -89.5 -89.2 -32.7 -84.5 -59.61 -69.6 
I 










GRCSS INDIGENOUS PRCOUCT 10~ 
ANIMAUX DE BOUCHEAIE 
YEAUX 
PRUDUCTION INDIGtNE BO~TE 
HB • 025 
I I I 
166 0 I N 0 IANNEEIYEAA/JAHR I 













































6C9.8 5~5.~ 606.6 
6~2.8 5P!. T 
-~.3 
5.~ -1.1 1.3 
16 79.6 2301.7 2939.0 
15e7.~ 2182.8 2789.~ 
1717.3 23C6.1 2920.6 
-5.1 
P.2 
609,0 672.8 611.0 627.1 576.9 482.7 
608.5 531. I 
~A6.5 621.7 
-1.0 -11.~ -o.~ -10.8 -7.8 14.1 
-2. T 
35~8.0 ~220. 1 ~831.8 5458.9 6035.8 6518.~ 
3392.3 3~85,6 H9~.1 5151.3 568~.0 6238.5 
3507.1 ~135.1 
-5.6 -5.6 -5.8 
3.~ 3.8 
1~7~ I 516.2 ~56.~ 52?.3 ~59.~ 589.7 512.3 611.1 556.6 556.5 509.2 ~26.6 I. 
1976 1 ~6~.3 44~.o 5~8.1 ~54.6 sn.8 sn.t 565.2 sn.l 517.3 ~~8.4 5U.l 
I 




•·1611~ I ·10.~ ·2.9 6.9 ·0.9 •2.4 0.2 •1.6 ~.1 ·T.l ·2.1 21.7 
I 



















510.1 1001.3 1592.2 2144.6 2no.~ 
-6.9 
10.3 10.6 8.8 
62.1 60.3 69.6 to. 1 73.0 
50.2 54.1 60.8 63.4 65.7 
55.3 53.7 62.9 65.8 64.7 
·19,9 •lO.l ·12.8 •10.3 
10.2 ·C.6 '·6 3.8 
-1.5 -2.1 -1.1 
4.0 ~.5 
56.2 63.7 

















2ll.5 H4.0 264.9 299.8 313.3 1u.o nt.o 285.c 28o.t 254.3 221.4 
2~7.3 239.7 294.5 276.2 291,9 303ol !03.6 Z86o6 2~3.9 244.4 265.2 
274.8 264.9 297.5 264.7 299.3 296.0 
-e.9 -1.1 11.2 -T.9 -6.8 -1.2 -8.3 o.~ -9.6 -3.9 19.8 
































































































TI~RF zu• SCHlACHTEN 
UFL~£R 
BAUTTOE IGENfRZrUGu~r, 
SLAUCHTE• 'hi MAL~ 
(ALVES 
GROSS INDIGEMlUS PRCr.utT 10'1 
ANIMAUX OE 80~CHERIE 
YEAUX 
PRODUCTION lhOIGEhE BRUE 
TAB - 026 
------------------------------------------------------------------------------------------------------I I 
lb6 I I • I I D I N I D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 I 












75.3 "·4 109.1 IC9.B 109.2 106.? ll5,7 
e6.2 u2.8 u2.9 u•.R to7.8 
2.0 1.6 21.0 l6.6 15.0 -2.1 10.9 





























































20.6 20.7 21.1 19.3 
H.a 24.4 
11.1 -3.4 -12.7 -o.o 
1.4 5.5 ts.l 
c.oh o.or o.o~ • o.or o.o6 o.or 
o. 09 o. 01 o.os o.o1 o .o• o. C6 
o.o8 n.o5 o.o4 o.os o.o• 
39.7 -4.1 -29.2 -4.~ H.4 -to.o 5.6 



























so.o 52.0 54.0 49.0 36.0 10.0 41.0 u.o 56.0 49.0 36.0 
24.0 U.D 39.0 ?8.0 ts.O 14,0 18.0 20.0 29.0 24.0 25.0 
26.0 31.0 4?.0 u.o 16.0 11.0 u.o 
-52.0 -5c.o -21.• -42.9 -5o.o -53.3 -57.1 -53.5 -48.2 -st.~ -30.6 
8.1 42.1 7.7 -7.1 -11.1 -21.4 -38.9 
z. M 3.40 5. 40 B.IO 
~.10 1. 80 1. !O "·"o 
4.49 4.18 
•24.9 -22.5 
a. a e.r 
5.62 5 •• ; 
5.36 4.34 
f.t4 4. 31 
.... a -1o.o 
t4.7 -o.a 
7.30 1,QO 8,90 7.50 9.80 13.2 15.C 
a.so llo3 6.90 4.90 1.10 4.30 3.9C 
BolO 8.70 



























































































































TAB - 027 
T I eo E zu• SC~LAC~H~ 















































965~.~ 8272.2 82C9.5 8821.2 82C9.6 7887.9 7966.7 7583.5 8114.0 8929.4 8283.2 9684.61 
I 
9211.2 8039.4 8940.1 8104.3 8160.2 8134.1 7799.1 8J14.4 8196.3 8831.3 9577.9 IOC061 
I 




-4.5 -2.• A.9 -8.1 -o.6 1.1 -2.1 9.6 o.9 -1.1 15.6 3.31 
I 
4.1 7.6 1.2 4.6 8.7 6.2 1 
I 
I 
9651.~ 179>6 26115 34957 43166 51054 59021 66604 H318 84248 92531 IC2215I 
I 
9211.2 17Z57 26197 l4301 42HI 50595 58394 66709 75505 84336 93914 IC3920I 
I 




-4.5 -1.1 n.2 -1.9 -1.6 -0.9 -1.1 0.2 o.2 o.1 1.5 1.11 
I 
4.3 5.8 6.3 5.9 6.4 6.4 I 
'<01.1 6254.1 6211.7 6582.6 6110.7 5937.7 set5.9 
1111.2 6Be.o t7C4.B 6004.0 6153.7 6043.? 5750.4 
14~9.9 6496.7 7068.8 6332.8 6643.5 6417.9 
-•.1 -1.5 7.9 -7.4 0.7 1.8 -1.1 
1.6 5.5 5.4 3.9 A.O 6.5 
5655.6 6550.9 672~.4 
62>9.5 6512.7 6580.5 




7171.2 13129 2C014 26128 32282 383H 44075 503C5 56817 6lH! 7C618 
7429.9 13927 2C095 27178 l3H2 40410 
-1.1 -2.4 ~.8 -1.2 -o.9 -o.5 -0.5 0.1 o.5 0.2 1.6 




2557.3 2634.7 2H8.9 2678.1 2662.~ 
2516.4 28C4.2 2631.6 2726.0 2612.0 
2635.7 H88.5 2741.8 2917.0 2765.8 
-0.8 6.4 -8.6 1.8 -1.1 
1.9 6.6 4.2 7.7 5.1 
2521.4 H94 .1 2762.1 213t.5 2643.2 
2498.1 2733.5 3119.8 










































175 •• 4 1554.8 1491.1 1602.2 1468.5 1414.4 140l.O 1347.2 1566.1 1592.8 !435.5 1144.21 
I 
1695.3 1524.2 1661.5 1450.3 IH6.7 1462.3 1470.5 1467.5 1557.2 1558.1 !U7.4 !163.31 
I 




-3.5 -2.0 11.4 -9.5 -t.5 3.4 -o.8 8.9 -o.6 -2.2 12.1 1.11 
I 

























SLAUCHTE RINGS TOTAL 
ANI~AUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORtS 
ABA TTAGE S TnTAUX 
U8 - 028 
201 0 D 
I I 
I ANNEE/YEAR/ JAHR I 
I I 







114t.n 76~.0 642.~ 577.0 465.0 H4.0 451.0 35\.0 620.0 761.0 733.C 1165.?1 
I 
117b.R 777,1 681.2 525.8 487..0 464,5 H9,5 457.~ 622.7 6B7.8 816.3 1215.81 
I 




1.1 2.1 6.1 -s.q 1.1 -2.0 6.3 zo.a c.4 -9.6 u.~t "·"I 
I 
"·" e.5 1.1 11.1 21.a 21.4 1 
I 
9M.l qJC.6 f44.B B92o9 R79.l 157,1 B44.b 84~.9 H5.2 991.e B59.3 
8R9.6 791.b 9t6.c 894.0 R95,1 9ryo.o eot.b 95,o.7 S7o.9 966.o too7.7 
een.q as.-..t c;54.2 «n4.2 977.Z q~1.1 
-1.1 -1.-. e.4 o.t t.q s.t -s.t ,12.6 3.4 -z.s 11.3 






















619.4 5H.l 5P.b,5 619,9 60R.6 51R.8 508.2 575.6 645.6 611.9 596.7 
58'·· 518.8 630.9 581.1 592.7 574.2 490.5 615.1 706.0 624.6 647.1 
602.1 549.8 649.2 578.1 601.1 596.b 
7.14 12.6 11.8 11.5 11.5 5. 78 11.1 
9.81 10.1 9.19 11.0 •• 37 lry.2 9.62 bolO 9.90 11.9 
•• 76 11.6 9. 90 10.2 •• 76 
33.7 -10.2 -21.9 -4.1 -18.6 T6.l 21.9 -46.9 -12.9 7.5 












































1176.0 IOH.C 1093.0 1126.0 1071.0 959,0 1011.0 954.0 IC8I.O 1098.0 1039.0 IC97.0I 
I 
I068.o 971.0 1122.0 1016.0 1042.0 I054.o 1C5t.o 10n.o tz1o.o 1221.0 1267.c 1239.01 
I 




-9.2 -8.6 2.1 -8.0 -2.1 9.9 2.1 12.5 11.9 11.2 21.9 12.91 
I 
4.1 19.4 15.0 11.1 14.6 6.1 6.2 I 
134.1 113.2 111.7 132.6 114.3 95.9 131.1 118.3 11!.4 142.5 122.8 
B2.4 122.1 144,6 110.7 114.4 146.9 H8.1 165.8 18o.O I66.C 174.9 
161.9 157.6 le3.4 152.8 159.0 154.1 
-1.4 e.o 29.5 -1.4 17.6 s1.2 11.1 40.2 37.4 16.5 42.4 
22.1 2e.9 26.8 lo.9 u.1 4,9 
942.2 840.q 793.1 980.0 911.6 895.1 986.5 855.6 946.7 963.5 842.7 
845.6 786.1 968.7 841.6 830.1 890.2 841.5 846.1 887.5 861.8 915.8 
901.2 83~.2 1041,9 811.2 87C.6 926.b 

















































TIE~F ZU~ SC~UCHTF~ SLAUGHTER A~I~ALS lh!NAUX DE 8CUCHER!E 
SCHWf IN£ INSGES\OT PIGS TCUL TOTAL PORCS 
EI~FUHQEN INSGEHNT IN PORTS TCTAL IMPORTATJQ~S TOULES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I 





19H ~5.5 43. ~ 59.2 65.8 49.2 42,9 51.1 55.C 84.0 92,8 94.2 84.31 781.3 
I 
1976 67.4 64.8 11.1 1?.6 21.5 10.5 49.0 ~·-1 81.9 61.4 6!.4 55.31 683.7 
I 




76/75 J.C 5C,6 31.3 -50.5 -52.3 -28.9 ... .-..,. 18·4 -2.5 -21.4 -27.4 -34.41 -13.2 
I 
• 11116 -11.6 -14.5 -19.? -44.0 -31.7 -n.8 I I 
EUR-9 CUNUL 
I 
1975 ~·.5 1 C8.5 lf.1. 7 233.5 282.7 1115.7 )17.0 4]1.~ 515.9 6C8.8 7C3.0 7!7.31 787 .] 
I 
1976 67.1t 132.2 ~cq.q 242 •• 166.0 296.5 345.5 410.6 492.6 56C.O 62!.4 681.71 683.7 
I 




76175 3.0 ?1.9 25.2 3.9 -5.9 -9.0 -8.3 -4.9 -4.5 -8.0 -10.6 -13.21 -13.2 
I 
























1975 89., 89.? 8~.5 85.4 81.2 64.5 79,8 103.0 145.0 135.6 120.2 113. II 1188.3 
I 
1976 88.4 79.6 91.0 68.1 14.1 15.1 84.6 106.5 86.1 95.1 H.] 78.11 996.6 
I 




I 76175 -a.o -11.5 n.o -20.3 •8. 7 17.5 ~.o 3.4 -4o. 1 -31.3 -H.c -31.41 -16.1 
I 
71116 -36.1 -13.5 -25.8 -29.2 




1975 84.9 t~.4 n.o 12.1 95.7 101.1 124.2 90.c 106.1 109.9 91.2 U.31 1096.9 
I 
1976 91.0 81.4 95.6 93.2 138.7 "1.5 128.! 112·6 121.8 IC6.9 101.1 92.01 U04.6 
I 




I 76175 7.1 19,0 ]4.6 29.3 45.0 40,0 3.7 25.2 14.8 -1.8 10.8 IC,31 18.9 
I 




TlfOf Zll• SfHI.ACHTEN 
SCHWf l~r ~~~GE ~A•T 
E tr~FUHAFN l,.liC~SAiliiiiT 
?07 
















7~. 2 38.1 M.6 .9,2 JZ,9 11.1 
71.A ]1,1 n.• •o.o 11,9 u.o 
I Ct. 2 77.7 5R,6 7q,6 15,3 1,35 
-•.7 -1a.a -63.9 -H.• 9.6 
-7.6 -25.9 2a.• -n.5 
7.7~ ?.~9 ?.1~ 1.~7 3.28 1.82 2.02 
?,25 1.!7 1.84 ?.57 1.99 2.U 3.43 
c.a6 t.H 6.81 r.or 2.oa 0.24 
-18,1 -39.2 ~7.] Rf.~ -39.~ 17,3 H.6 












29,7 12.0 1?.~ 1~.8 16.8 20.1 18.3 
17.6 17.7 22.4 15.4 ~.96 10.~ 15.5 
5.Pl t.5l 6.U 5,42 25,1 22,9 
-40.7 u.& 7~.• -7.9 -40,6 -•r.l -15.6 
-6&.• -n.2 -n.a -Ho• 152.0 115.~ 








































































Tl8 - 030 
IN IMAUX DE BOUCHER IE 
r~uL P~•cs 
IMP OR TA TIUNS TO TALES 
0 
43.0 43.8 57.5 
50.0 111.7 109.1 
16.3 155.0 89.7 
21.6 
16.3 27.~ 17.2 
16.8 9,25 1.ee 
s.oo 14.0 10.0 
•• co 6.00 5.oc 
-so.o -57.1 -so.o 
0.50 0.60 0.90 
0.20 














































































2A.09.1977 HB - 031 
T I EAF ZUM SCfllACHHN SUUGHTER ANIMALS "I~Au~ DE BCUCHER IE 
SCHWf tNr I~St;FSh"'T PIC~ fCTAl TOUt POPCS 
AIJSFUHQE"' tNSGtSI\'4T FXFORT S TCUl fXPORTAT!ON~ TniAlES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I 2~4 • 0 N IANNEE/YEAR/JAHR I I I I I I I I I I I I I I I I 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 





I I 975 14.2 4. 71 
I 
1.67 q.q9 16.1 46.6 
I 1976 4.66 2., 
I 
1'·2 ~1.2 30.5 102.6 









1975 -o.oo -?.co -o.oo 14.2 18.9 1~ •• 18.9 I 20.6 >C.6 30.6 46.6 46.61 46.6 
I 
197~ -o. ~o 4. ~6 4.66 4.66 4.66 6.69 6.6Q 20.9 72.2 71.2 I 02.6 I C2.6l 102.6 
I 






















1975 5.56 3. 4~ 1· 86 1. 88 2.57 1.59 
I 
2.84 lo67 2.49 2.52 2.66 4.471 33.6 
1976 6. 26 
'· 7~ ~.u 2.17 2. 78 1.95 
I 
3.37 2. 03 2 ••• 2. 77 
'· 62 4.091 38.9 
1977 7. 56 •• 43 4. 38 
I 




76/H 12.4 7.6 69.4 15.1 8.3 22.4 18.7 21.:! 19.4 9. 7 35.~ -8.41 15.8 
I 




19H 4. A8 3. 70 •• 02 3. 03 1.14 0.10 0.11 3.67 6. 83 5. 53 7. 381 39.4 
1976 16.9 16.9 20.5 16.9 11.6 16.3 
I 
27.2 26.6 42.5 39.2 42.7 41.0 I 318.2 
I 
1977 37.7 ]6.' 37.2 21.9 16.4 1h.1 I 
I 
I 
76175 247.7 355.2 578.9 456.3 911.8 16235.~ 
I 
20353.9 IC57.6 4 7].] 671.4 455.81 707.3 
r 17116 122.2 115.5 81.4 
I 
29.5 41.6 -1.6 I 
I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tf~qF ZU"4 SfHLAr:t1T~~ 
~CHWI: tNE I~Sr.j:SI\~T 
AUSFUHAFN i"SG'oSA.r 
Sl AUGHTr A A~l •us 
PIGS TCTU 
EIFOAT 5 TrT Al 
ANI.AUX DE BO~CHEAIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTlrtONS TCTALES 
ue - 012 
' ' ' I 214 0 0 IA~NEE/VEAR/JAHR I I I I I I I I I I I I I I I I 
l------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------
1 
I IODO STIIE~~/~EAOS/TETES 












I ~ 1617'S 
I 
' ' 77176 I 
I 












































).00 2. co 





















-roo.~ -too.o -tco.o 
1~7. 3 111.1 92.5 
too. c 90.1 
1 ~1.0 
8.8 -17.1 
67.7 76.? 10~.1 IC7.9 105.2 
es.o IC~.t 117.8 
90.1 
32.8 30.0 . 17.9 o.4 t.t 12.C 
-2.~ 
1.oo t.oo 2.00 t.oo t.co t.cc 










-toD.o -too.n -too.o -1oo.o -rco.o -roo.o 
o.40 2.oo o.to 0.40 ~.oo 8.40 1.10 
6.50 5.~0 1.10 1.90 2.00 2.50 1.70 
!.10 4o2C 8.30 7,90 8.10 8,10 
15?5.0 170.0 1200.0 315.0 -50.0 -70.2 -~5.2 
-5?.) -22.> 5)8.5 315.8 305.0 22~.0 
5,90 5oC8 4o27 6ol4 6.~3 6,15 
7.55 7.71 7.87 6.65 6.85 7.9~ 6.14 
2q.o •2. 1 ~.5 8.4 6.6 29.2 -~.0 




9.20 5.12 5.69 













































































H8 - 0)) 
Tl FR£ TUM SCHlACHTE~ 




r.RtSS ~~~IGE~OUS PACOUCT ION 
A~l•AUX OE ICUCHERIE 
TOTAl POACS 



























J 0 0 IA~NEE/YUA/JAHR I 
I I 
1000 STUECK/HAOS/TETES 
05!4,~ 8110,9 P~~8.9 8769,6 UH.I 7~42,9 nOl,! 7530.2 8603.1 
91 ... 4 7979,1 1!44,0 80]),9 1102.1 8105.6 1731.2 1261.5 87".6 
9600.4 H8~.4 ~5!6,1 ~HO.~ 882?,8 16H.O ~114,9 
-•· 6 -2,9 9,2 -~.4 -o,8 1,4 -2.1 '·' 1.9 
s.o a.~ ~.4 5.1 8.9 6.5 11,9 

















05~4.6 1780• 25904 1~674 428" 506~l 58586 6611~ 14720 ll566 '1171 1013501 
I 
~IH,4 17124 25968 14002 47104 50209 57947 66210 74976 Ull9 9!U9 ICJZ071 
I 




-4.6 -1.1 o.z -•·• -1.1 -o,9 -1.1 o.t o.J o.z &.6 1.11 
I 




619~.2 •o<>.4 6521,9 60~~.4 5116.9 
6~19.5 66Cn.a 6016.6 6011,6 6006.7 
652!.C TC64.6 6293.1 6597,4 6423,9 
-1.5 8,1 -1.1 n,5 z.o 
7.2 7,0 •• 6 1,] 7,0 
5748,4 5595.9 64H,t 66H.I U95.0 
Sf.ftl.l 6180.1 6474.5 6497.4 7171.7 
6580,1 
-1.0 to •• 0.6 -2.1 15.9 
15.7 
Tl1~.t ll5H 10621 26146 17204 18091 43839 494!5 55169 625C2 68607 
709~,1 lllf~ 19780 H797 liU6 11892 41510 4976C SfZlS 62732 6~'1C 
7414,1 1!94l 11~CT 21)0~ 13892 40316 46896 
_,,, -z.s o.a -1.1 -1.0 -o.s -0.6 o.T o.t o.4 1.1 
4.6 5.e 6.2 5.e ~., 6.4 7.6 
2121,9 2470.9 2556.0 2795.3 2599.5 2599.1 
2732.7 246C.5 2716.3 2565.7 2654.6 2551.2 


























































1676.1 &49o.t 1423.1 asn.2 nt•.o uu.4 u5e.a 1257,1 1463.7 1490.7 1149.1 uu.z1 
I 
1621.1 14~~.6 1586.4 U74.o llt9.6 un.a uu.9 uu .• 1477.9 1490.1 155~.c 1112.11 
I 




-•·• -z.o 11.5 -ao.• .... a a.a o.r •·9 a.o -c.o t5.5 z.61 
I 



















TIF•E zu• SCHLAC~T•N 
sr.~wr 1~r 1~sr.• ~A~T 
R••JT•~r ICE>i<Pz :uGu'lG 
SUUGHTfq ANI•AL~ 
PIGS TCTAL 
GICSS INDIGE~OUS PPCCUCT ION 
ANIMAUR DE BOUCHERIE 
TOTAL PORC S 
PRODUCTION INOIGEh[ BRUTE 
HB- OH 
---·------------------·----------------------------------------------------------------------------I I I 
I 2~6 I I J I 0 N 0 IANNEE/VEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------l I I 
I 1000 STIIECK/HlDS/TETfS I 
I I 
I I 








I C70, ~ 
1105.0 











































1~71.> 877,( 976.7 qJ5.7 970.5 917.7 ~49.5 939.4 1027.6 1099.2 ~48.7 1007.81 
I 
967,, 854.! ~91,9 948.2 968.~ 992.1 872.8 1052.6 1063.2 IC4J.C 10n.2 IC6Z.OI 
I 




·O,T •2,5 U.l ·2.A -~.2 5,8 ·8.1 12.0 3.5 •5.1 15.~ 5.41 
I 
























65?,A ~5~.6 677.4 633.8 664.4 655,9 563,0 684.3 fq).7 724.4 757.1 
7C5,7 t44.~ 746.4 667,5 654.8 661.7 
-2.1 -11.5 ~.& -6,A -t.o 15,4 t.o 1.1 1.2 t.e to.• 




7.~4 11.6 u.e 
9.!1 10.1 9.19 
9. 76 11.6 9, 9C 
-c.~ t4.& . 1.1 
11.5 11.5 
11.0 9,17 





7.90 11.9 11.4 
9.62 6.30 9.90 































111•.o 10t4.~ t095.o 11za.o to69.o '15t.o tc2e.o 95t.o I074.o t085.o 101o.c 1092.01 
I 
1064,0 970.0 1122.0 1035.0 1041.0 1053.0 1052.0 1051.0 IZC6.0 1215.0 1262.0 1236.CI 
I 




-•.e -e.8 2.5 -s.z -2.6 10.1 2.1 11.1 P.3 12.0 n.5 u.21 
I 
4.~ tfl.1 t4.1 tt.t tlt.O s.a 6.4 1 
nl.4 11z.e 109.1 111.5 111.1 1?3.5 134.5 121.9 142,7 156.7 uc.8 
137.1 126.4 144.6 ll?.O 13~.6 148.3 1~'1.2 !71.1 1P.9.4 172.2 178.1 
165.0 161.7 191.6 160.6 167.0 162.1 
4,1 U.l 32.~ 0.4 15.2 43.1 10.9 40.4 32.7 9.9 36.7 
2~.4 21.9 32.5 21.7 B.2 9,1 
'148,1 R4,,9 7q7,~ 9~6.2 920,0 901.4 992.'1 861.4 953.6 971.0 149.) 
85•.~ 79),) 976.6 850,) 8)6,9 898.2 R47.7 854.) 195.7 868.9 921.5 
qoq,) B)f.7 IC47,9 8H.J 876.~ 'IH.O 

















































TlfDF 7U'- SC.-.lo\CI-4T~N 
SC .. AFE tJNO 7 IEGfN 
SCHUCHTU~GEN I~S<".E~l•T 
SLAIIG"TEP ANJ•AlS 
SHEEP A,_n GOATS 
SlAUGHTER INGS TOHl 
ANI•AUX DE 8C~CHERIE 
MOUTC~S E1 CHEVRES 
48ATT4GES IOTAUX 






























1000 S TUECK/HAOS/TF TES 
I 
2372.7 1•1?.6 2477.8 20•4.7 2175.4 2154.4 2H5.l 2680.1 2•o•.e 2q24.2 2531.2 3?16.41 
I 
2H6.7 ?C64.5 2'1?.3 24?0.\ 2035.5 2261.4 2H7.• 275D.7 2e••.a 2511.2 2651.7 3H4.6I 
I 




1.o 6.A -9.6 21.9 -•.4 5.o -10.4 2.6 -2.1 -14.1 •.a •·ol 
I 
-1.5 -?.A -1.4 -5.7 2.7 -2.1 I 
?31?.1 4305.? t7!l.C P827.8 11003 13158 15813 
2396.7 H61.? 67CD.5 9100.9 11?26 114A8 15886 
Z35q.A 4'H.5 6529.8 8877.7 1Cq68 11177 
1.0 1.• -1.2 '·' 2.0 2.5 
-1.5 -2.1 -?.5 -3.4 -2.1 _,.3 
19~13 21Ul 24347 26878 
1'63f 214~6 21597 2H49 
















I09o.6 •r5.o 161'.3 1284.1 1234.6 116t.J 1196.2 1146.2 to•z.o tn5.t to9~.t t•59.JI 
I 
11~6., 1069.7 13H.3 1775.1 1187.2 1210.~ 1178.7 1326.8 11•6.4 1212.9 126C.l 2DI0.71 
I 




4.2 o.7 -17.3 38.?. -J.a 4.1 -0.6 U.R q.6 0.1 14.8 2.61 
I 
-1.5 -3.7 -2.? -1.5 6.7 2.? I 
1090.6 2065.6 J67•.• 4963.2 M•7.9 7359.1 8545.3 9651.5 tr.78l 12013 ll111 
11'6.2 22c•·• !54o.? 5115.5 65C>..• 7711.4 a8oz.2 10215 11415 12H8 tHO! 
1118.A 2149.1 3454.1 5167.2 6<11.8 7671.9 
4.2 6.R -3.8 1.1 4.• •·• 4.1 5.4 5.q 5.J 6.1 
-1.5 -2.6 -2.4 -2.9 -1.1 -0.5 
51.? 49.1 70.0 58.8 61.2 6 ••• 77.2 
67.5 62.1 76.4 82.' 72.1 74.5 IC3.0 IOC.9 105.! 
61.0 54.4 61.0 66.5 57.5 62.1 
26.7 26.4 9.? H.8 14.1 7.2 -0.8 5.3 6.4 -3.1 11.3 
-•.5 -12.1 -20.1 -1•.1 -20.1 -16.7 
501.9 483.0 6S7.4 704.' 688.1 640.6 699.3 628.q 577.C 577.7 50!.6 
520.6 527.6 658.0 778.7 688.1 734.9 HI.• n2.1 670.2 6•4.q 65t.e 
5".1 527.8 7CI.2 757.3 755.6 739.1 
'· 1 q.2 6.2 10.6 o.o 14.1 6.1 24.4 u. 1 ll.4 1o.o 




















































733 •• 7 
8163.2 
11.2 
THPF ltl• SC~lACHTHI 
SCHAFF UNO ZIFG•~ 
SC~AC~TU~GEN INSG•SANT 
SLAUCHTER A~JNAlS 
SI<EEP AND GJATS 
SlAUGHERI~GS TOTAl 
4NINAUX OE 8CUCHERIE 
MOUTONS Er CHE VRES 
4BATTlGES ICTA~X 
UB - 036 
0 
I I 










4'-8.4 H4.1 835.5 470.8 424.0 364.2 H5.2 354.5 322.3 457.1 H2.8 1096.11 
I 
481.• 432.1 51C.7 R65.6 377.6 340.4 2•8.5 365.4 !15.R 397.0 421.8 1123.51 
I 




2.9 •• 7 -18.9 83.9 -10.9 -6.5 -8.5 ].1 -2.0 •13.1 -2.5 2.51 
I 
-5.1 -P.5 -5.6 -3.9 5.0 6.9 I 
34.8 31.8 49.1 64.5 
H.O 45.6 43.1 43.4 60.8 
-4.7 -3.A -0.6 -3.7 -12.0 -33.9 -24.1 







































14.4 14.0 11.3 
14.1 13.8 
-1.7 -30.7 
~. s 0.9 22.1 
12.7 9.56 9.89 22.7 18.3 
11.9 7.33 15.4 15.6 15.3 
12.3 




































1123.0 R22.0 726.0 620.0 749.0 874.0 1331.0 1370.0 1631.0 1526.0 1288.0 1110.01 
I 
IC96.0 839.0 767.0 578.0 679.0 919.0 1118.0 1325.0 1~29.0 1169.0 1294.0 1232.01 
I 




-2.4 2.1 5.6 -6.8 -9.3 5.1 -16.0 -3.3 -6.3 -23.4 0.5 11.01 
I 
3.4 2.1 -4.4 -11.2 2.• -1.2 -1.2 1 
158.1 134.9 137.7 119.6 190.4 117.1 154.6 161.2 183.7 166.1 142.3 
161.7 155.3 137.2 116.1 168.4 130.0 99.4 96.2 120.9 IC6.5 95.1 
107.1 114.2 121.• 120.9 IB.3 116.4 
3.5 15.1 -o.4 -2.5 -11.6 11.0 -35.7 -40.3 -34.2 -35.9 -33.2 
-~4.5 -H.5 -9.8 -11.2 -26.! -10.5 
c.83 0.83 1.4o 2.01 3.49 
0.78 1.02 0.94 1.57 1.78 
0.10 C.66 1. 05 0. 84 1. 13 1. 70 
-19.2 -11.1 -6.0 23.4 -32.6 -22.6 -49.0 




















































2~.o9 .tnr ua -on 
T ffq£ llTiil! SCHLACHT'c~ SUUC~IEP A~t•ALS A~IMAUX DE BOUCHE A 1£ 
SCHH~ IJIJD 7 IEGEN SltEEP A~O GOATS MCUTCNS ET CHEYRU 
F I~FIJHRF~ INSC~SA•T IMFOPTS TCTAL IIIPORUTIONS TOULES 
---------------------------------------------------------------------------·------------------------------
I I 
!02 I I I I 0 ~ 0 IA~NEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
1---------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 






I 197~ 5~.9 ~4.9 158.6 98.1 IC9,6 9~.5 127.6 Ill.! 150.9 165.4 124.) 206.~1 1495.8 
I I 
I (Q76 ~!.2 5!.3 11~.4 160.5 IC0.7 to•.~ 81.2 129.8 142.1 9(.9 85.7 180.71 I 33!.! 
I 





76175 4~. 7 ·10.2 ·26.6 61., -!.1 7.6 -36.4 -5.5 -5.8 -45.0 •)1.1 -12.51 -10.9 
I 




1975 55.9 IZ0.8 170.4 )17. 7 487.3 58).8 711.4 84!.7 ,.9.~ 11t5.0 1289.3 1495.81 1495.8 
I 
1976 83.2 141.4 H7.9 418.4 519.1 617.9 7C4.0 83).~ 976.0 I06t.9 1152. t 1333.11 1))).) 
I 





HIH 4 •• 7 17.1 -7.7 10.8 6.5 6.7 -1.0 -1.8 -2.4 -8.4 ·10.6 -10.91 •10.9 
I 

































1975 11.4 u.o 16.! 13.5 11.4 21.6 24.7 29.2 39.) H.l 29.7 !0.51 28).7 
I 
1976 27.1 24.8 36.8 29.7 35.3 36.1 25.9 31.6 42.4 44.7 n.2 !1.31 409.9 
I 





76175 110.3 91.0 125.7 119.1 102.4 67.? 4. 7 8.3 8.c 2C.6 2e. 1 22.11 44.5 
I 




IOH 39.5 20.6 u.~ 7.95 18.0 14.9 26.9 n.o 8).) 85.1 50.9 51.21 H9.4 
I 
1976 11.6 19.7 u.1 11.6 48.7 ?4.1 28.2 35.5 !9.' H.6 60.4 58.!1 441.0 
I 





76175 -2~.o -6.6 l •• 121.0 170.0 61.8 4,9 7.5 -29.1 -53.5 18.6 13.91 -1.9 
I 
' 
71/76 -23.6 19.8 50.9 27.4 -H.4 -42.5 I 
I 
--------------------·------------------------------------------------------------------------------
SC~He liND Z lfGEH 
E IHflJHOfN IHSGESA~T 
SHF.F P AN~ COATS 
I•POHS TrTAL 
MCUIUNS eT CHHRH 
IMPORTUIOhS TCULES 
U8 • 0\A 
I I 
1'2 M 0 H D IANNHIYEAR/JlHR I 















72.0 ttl.2 85 •• 
B.RO 1. ~5 2.21 2.01 
\96.8 152.8 •10.7 194.7 





1.11 •• 02 

























































1.0~ 4.co ~.co 5.nn 2.oo r.oo 2.oo 
~.on 1.oo 4.oo s.no 1.00 r.oo e.oo 
1.00 \.CO ?.CO ?:00 \.00 r.oo 2.oo 
-2e.6 -2s.o -n.' so.o 
-8o.n -66.7 -so.o -6o.c -66.7 
1'.1 \2.6 •• 50 •• co 7.70 7.60 
14.6 \0.5 PolO 8.70 \l.5 12,9 
u.s 1c.1 ~.so 6.2o 6.6n 6.60 
6.~ ·U.7 -ll.6 117.5 75.1 69,7 






142.2 ll2o6 !U.S 
131.7 113,5 
Dol -46.6 
2.48 4. '' 8.90 











9.00 u.o e.oo 4.oo 
16.0 u.o 9.oo 3.oc 
12.~ -25.0 
u.s 23.1 41.2 19.6 
























































' I I 
I 



























r rrqr l!J"' ~CHL4C~TE~ suuc"Te• A~1MALS A~1•Aux OE BCUCHE~lE 
SCHHE llrJO IJEI;~·~ SHHP A~O GOATS MOUTONS ET CHevoes 
AUSFti~I:FF\: 1NSGESA-' fX PO~T 5 TCTAL fXPORTATtO~S TO TALES 
-·-----------------------------------------------------·------------------------------------------------------------
I I 
104 I ANNH/YEAR/JAHR I 
I 1 1 I I I I I I I I I I I I 
1-------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 






I 107~ 1. '~ ?. C5 16.4 2.19 t.18 c. 57 I 29.9 
I I 
I I 976 c. 59 10.1 12.~ 4.18 20.7 4.06 4.05 I 56.3 
I I 




7~17~ -74.7 -100.0 -'3 .... 4 468.~ -1no.o -1cc.c 
- I 88.0 
I 




197~ '-· ,, 
"· "~ :?o1.'1 23.0 21.a 23.0 23.0 23.0 29.4 29.4 29.~ 29.91 29.9 I 
t '976 c. 5q 0.59 10.7 23.2 27.5 48.2 48.2 48.2 4~.2 52.3 52.3 56.31 56.3 
I 




l Htn -74.7 -P6.5 -4P,.6 C. A 19.8 IC9. 7 109.7 109.7 64.1 77.9 74.5 I!.CI 88.0 
I 
























1075 11.4 9. 81 15.6 1. 04 11.9 19.5 17.6 25.2 14.7 29.6 15.5 29.1 I 227.1 
I 
1976 16.~ 15.9 13.6 16.6 12.0 20.3 11.0 )3.9 43.2 41.1 34.1 21.3 I 291.6 
I 





76175 45.4 62.2 -ll. 3 116.4 1.0 3.9 19.0 H·6 24.4 38. B 120.5 -19.91 28 •• 
I 




1075 0.04 2.07 0.76 o.oa o.o1 c.co o.c1 o.oa I 3.05 
I 
1976 0.02 0.29 1.15 0.24 0.02 0.28 o.11 0.06 0.31 0.21 o.o1 1 2.86 
I 




76175 -)r;,.q -86.0 51.3 200.0 1650.0 1200.0 3COO.O 250.0 - I -6.1 
I 





TJFOF zu• SCHL4~HH~ 
SCHAFE 11~0 Z IEGF~ 
••J~FUHRE~ IN~GESA•T 
SLAUGHTER ANI~ILS 
SHEEP ·~D GCATS 
FX PORTS ICTAL 
AI<IM•ux 0£ BC~CHERIE 
l()UTONS El CHEVOES 
~XPOOTATIC~S IOIALFS 
ue - 040 
I I 
104 J 0 N I•N~H/YEAR/ JAHR I 























I. 56 4.62 2.!0 
•• 00 
C. 7C l. 31') t. AO C.67 
314.6 -67.2 400.0 12.6 
·ICO.O 
-11.1 30.7 -~5. 3 H3.4 18.6 
lOOn STUECK/HfADSITETES 
3.?0 3.29 
?.85 3.~0 2.40 3. 76 
7.42 
·21. 7 -8.~ 
•87.4 
5.60 11.1 13.0 9.15 5. 32 
, •• 9 •20.9 -o.o -9.1 •36.C -6.6 
40.1 
8Hr.IQUf/8FLGIE 
'·~1 1.•6 1.10 to.• !l.8 ts.7 10.2 11.9 11.6 
1976 "·7 19.1 >n.7 16.9 t5.o 21.0 9.16 8.17 to.o 
1977 11.• q.95 1'.8 13.1 13.3 !1.0 
I 76/75 412.• 141.1 183.7 s~.7 •.4 14.1 -to.• -11.1 -2n.6 
7117~ 



























14.0 20.0 6.oo s.oo 14.n l.?o 
35.0 20.~ 31.0 24.0 23.0 18.0 17.0 
29.C 28.0 28.0 9.0? 9.00 12.0 
5~.0 100.0 187.5 28.. 112.5 









3~.. 28.7 20.2 10.0 5.40 6. 70 ll.9 16.7 U.2 17.8 12.6 
6.50 7.00 13.4 13.7 9.90 2.7C 
8.70 1.20 P.CO ~.60 6.80 •• 80 
-69.! -12.8 •61.9 -36.0 68.5 
·12.8 ·P4.6 9.6 ·12.5 ·25.3 ••• 
o.24 c.t6 c.to o.o6 0.13 0.~2 
0.29 o.C8 0.04 











































































































TIFOF ZU~ SCHLACHTF~ 
SCHA•F UNO Z IEGFN 
BRUTTOE ICENFIZEtJCU'IG 
SLAUCHTER "I~ALS 
SHEf P Al<O G~AT S 
GPC\S INDIGENOU~ PRODUCT ION 
A~I~AUX OE ICUCHER IE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION lhOIGENE ULTE 
TAB - 041 
I I 
106 0 N IAhNH/YUA/JlHA I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1------------------------------------------------------------------------------------------------------l 

































1994.1 21 ~,.o 2142.4 1•1~.2 
1972.5 2C~9.8 2Z06.9 1997.1 
20~~.1 2543.4 2U7.6 2765.3 27H.1 2407.5 
2178.2 2301.1 2601.5 2701.3 2424.3 2~44.6 





2314.1 4118.8 tS24.4 ~473.1 10516 12592 15116 
2314.1 43C8. 8 6441.8 97A4.2 1072) 12902 15205 
2UI.9 43C4.5 HC4.3 8611.2 10608 12742 15085 
-n.2 ?.9 -1.1 1.1 t.a 2.s o.5 
o., -o.t -0.6 -2.0 -1.1 -1.2 -o.a 
-2.3 -11.4 5. 7 
17673 20439 23114 25511 
I 7107 20508 229]] 25477 


























1021.1 ~86.1 1446.4 1181.1 1118.9 1050.6 1046.9 99].0 912.5 IC40.0 954.6 1707.11 
I 
102'.~ ~85.4 1201.9 1610.~ 1075.2 1116.5 ICB5.7 1176.2 1033.4 1131.1 1138.6 1117.31 
I 




1.1 u., -16.4 16.1 -•.• 6.1 1.1 u.s 12.0 a.9 t9.3 6.51 
I 
1.2 -c.• 1.1 ..... o 8.4 1.4 1 
1021.1 1907.4 3353.8 
IC2ft.6 2014.0 1115.9 
1C61.9 20H.3 1~55.8 














56.9 53.5 53.2 69.2 48.8 58.7 
50.1 41.1 56.0 56.7 47.0 58.1 
6.9 15.9 -23.1 12.1 -15.1 -13.0 


















c. 1 25.8 
462.5 462.4 641.4 697.1 610.2 625.7 672.4 595.9 493.6 492.6 450.7 
489.1 50!.4 679.6 762.3 6)9.9 710.8 714.0 746.8 610.2 615.6 591.7 
509.0 SC4.9 673.1 735.9 72'.5 725.6 
5.7 9.9 6.0 9.3 -4.5 1).6 6.2 25.3 25.6 25.0 31.) 



























































T lfAf ZU~ SChllC~Tf~ 
SCHAFF IINO Z l£G~~ 
8AUTTOF IGE~Eo HUG• I>«: 
SL .I UGH T• • ·~ 1• AlS 
~HEF P t~O GC>I S 
GPCSS ~~~IGE~'JUS PO~CUtT 10~ 
A~ I•AUX 0~ BC~CHfR IE 
MOUI1NS ET tHEVRES 
PPUO~t liON I~OIGENE BA~H 
UB - 042 
I I I 
106 I • J I n I I.INNEE/YEU/JlhR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I 













4>J,l 322.8 616,9 1~6.7 3\I,S Zll,R 189,7 216.4 214,5 346,9 361.2 ~IC.21 
I 
425.~ 386,5 425.6 ns,o H~oO 2R5,9 2l6,S 240,\ 206.0 lJ~.8 313.6 IOCO.II 
I 




-1.1 19.7 -37.1 .,.. 2.6 4,8 1~.1 u.o -4.0 -2.3 3.4 9,91 
I 






-9.7 -za.~ -23,9 
25.4 ~.2 17.2 
eo.o 12.1 
86·3 






















J9,T 18,9 n.6 •.12 n.~ !.7~ 19,8 21.a 40.3 11.1 
••·• 4,15 e.~2 t9., •,95 ~.84 11.4 13.2 11.2 IS.• 



















































114,9 151,~ 148,4 145,6 118.1 116.2 156,0 159.1 186,8 142.1 1,.3 
15s.s 157.6 1'6.2 JH,8 u•.o 111.6 &9.2 89.1 110.9 ~1.2 11.5 
102,0 ICS,4 122.1 JZC,3 JJ1,5 116.6 







n.n o.a3 1.40 1,03 1.s1 5.51 
0,81 J,C8 l,OT 7,00 J,RO 4,19 
loCI 0,84 l,JI J,70 
6.o 10.1 -21.1 1.1 -46.5 -24.0 



















































































































1~75 H.o 4S.2 
1976 -\7.6 lt4. A 
1917 46.2 41t.lt 
~· 76175 6.0 -n.q 
71/7~ _,_ 0 -c. 1 
EUR-6 r.UMUL 
1975 44. q 90.1 
1976 47.1, 9?.4 
1917 46.2 90.6 
~ 76175 6.0 7.5 
71176 -3.0 -1.9 
DE liT SC HL AND 
1975 1.46 I.U 
1976 1.58 l. 1H 
1977 I. P.7 1.99 
76/75 8.? 14.0 
~ 71/H 18.7 U.3 
FRA~tE 
1975 15.2 13.5 
1976 13.9 12.5 
1971 13.9 13.5 
76175 -8.2 -7.2 












I. 88 I. 79 
2.13 2.04 












47.8 46.5 46.0 44.6 
4'.9 4?.1 38.~ 42·3 
45.4 44.~ 
-•.2 -9.' -11.3 -5.1 
1.6 6.7 
229.1 215.7 lZ1.7 366·3 
2?6.5 268.6 !06.6 348.9 
22A.8 271.7 
-1.2 -2.6 -4.7 -4.7 
1.0 1.9 
I. 43 1.25 1.18 1.16 
1.54 1.14 1.2? I. 79 
2.08 I. 85 
8.1 7.2 2.8 54.1 
34.8 38.0 
12.1 13.8 11.8 9.11 
12.9 13.3 11.4 10·6 
12.9 11.3 

























I. 77 1. 75 





























































TAB - OH 




AN IMAIJX DE eCUCHER IE 
FQUIOF S 

















t 76175 lOCJ.q 
71116 20.' 
1000 STUFCK/HfAOS/TETES 
28.8 ?8.5 11., 29.2 31.1 31.6 35.0 35.6 29.0 
2•.~ 22.4 26.1 24.~ 22.a 75.5 26.7 2t.o 25.c 
28.1 24.0 26.1 25.• 
?.6 -71.4 -17.2 -16.1 -1.6.8 -19.1 -23.7 -26.9 -13.6 





















































o. 10 o. sa c. 60 
1.20 1.1~ c.9o 
c.qo t.to c.1o 
71.4 62.5 50.0 
-2s.o -15.4 -u.2 
o.n c.t• 
0.43 0.14 C.41 
0.41 c. 39 c.n 
5n. 5 51.1 118.3 









0.60 o.so 0.80 0.60 0.80 
o.oo 1.60, 1.00 0.40 o.so 
o.c;o o.qo, t.oo 
50.0 100.0 25.0 -H.1 -37.5 
-41.7 





























































































































T JfR E ZUM ~CHlACHHN 
F I~HIJFrP 
















































































































Ul - 045 



















































T lfO£ lUM SCI'I.AC~TE~ 
E I~,.IFEA 




ANI•AUX OF ~C~CHERIE 
FQU IDE 5 
I•PORUIIQ~S TOULES 
TlB • 046 
------··---------------------------------·----------------------------------------------------------------
I I I I I I I I I 









































• 76175 I 
I 



























o.u o.29 n.l6 o.tr o.1s 
C.36 Co41 0.30 0.10 0.36 
c. lA r, 16 o. 34 0.11 
2~.1 47.6 -17.6 22.2 9A.4 




















o.52 o.•z c.46 1.52 1.36 1.42 0.14 0.26 0.25 0.45 
1.11 Co92 1.46 1.56 1.26 loOT 0.76 1.16 1.60 1.01 
1.74 O. 45 1. 49 1.19 1.56 I.H 
116.9 12J.l 21~.1 2.9 •T.J ·24·' 431.1 1\9.2 519.4 HC.T 
'·' -5c.9 2.1 -11.1 21.6 31.3 
DolO 
0.10 0.2C 0.20 1 0.10 0.10 0.20 
0.10 217.2 0.10 0.10 O.IQ 
100.0 
















































































TlfRF ZUM SC~lAC~Tf~ 
e 1'-~H'JFrR 
AUSFU~·F~ ~~~r.E~A~T 
SL •UGHTE R AN I"AlS 
HORSES • 
EXFOPTS TCTAl 
ANI.AIJX DE BOUCHEAIE 
EOUIOES 
EXPUPTATIONS TOTAlES 
UB - 047 
I I 
~~~ I 0 IA~NEE/YEAP/JA~P I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 I 














































o. 38 c. ~2 0.54 
o. 51 o. 45 0.42 
C.H 0.41 0.52 
31.7 6.~ -zz.o 
•8.6 -9.8 23.7 
0.17 0.11 0.16 
C. ?I c. 27 o.?o 
28.1 
0.34 o. 30 0.26 0.28 
0.50 o.~2 0.29 0.~9 
0.50 0.39 
~··· ~1.0 9.8 77.7 t.o ·7 .3 
0.03 o.oo 
















































Tl ~Rf lUIIII SCHLlCHTF~ SLAUGHTf R A.~l MAL\ ANIMAUX DE BOUCHER IE 
F I~HUFER HORHS fOU 10£ S 
AUSFU""EN INSGFSA•T FX PORI S rcr AL FXPORTATIONS T~TALE S 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I 
I •n• 0 N I ANNEE/VEAR/ JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
I I I 1000 STUEC~/HADSITETfS I I I I I I fT Al lA I I I I I I I 1n• o.oo o.oo o.oo o.oo o. co o. co o. C7 o.oc I 0.09 I I I I I 1n6 o.oo o. OJ 0.03 o.o1 J.OO o.o1 o.o1 o.oo J.03 o.c1 o. 011 0.14 
I I I 1017 0.11 o. 01 o.oo ~.O'l o.or I 
I I 
I I I I 
I t 76/7~ 700.0 50.0 -75.0 600.0 1100.0 3100.0 -79.7 1400.01 50.5 
I I 





19n 0.25 o. a1 0.?6 0.89 o.1a 0.28 o. 34 r.H O.H c. 35 0.511 5.12 
I 
1976 o.5n c. 39 o. 45 0.41 0.55 O.H 0.?9 n.49 0.53 0.45 c. 46 c. 581 5.48 
I 




7617' 1')2.4 -45.1 eo.e -38.0 -17.4 3.6 45.1 -7.5 -3.0 JJ. 7 14.71 7.1 
I 




197~ o.os c. 02 c.o6 o. 31 o. 27 o. 2~ 0.04 o. 04 0.04 O. Cl o. 24 0.461 1.83 
I 
1976 0.\6 0.1. c.n n. 36 o. 36 0.43 0.02 0.24 o..sc 0.32 0.28 0.221 1.33 
I 




.. 76/H 2JZ.' 640.Q 2 sr. e 15.9 14.4 57.0 -55.6 450.0 1194.9 20f6.l 18.2 -5C.9 I 82.0 
I 





















1975 0.06 o. 07 o. 07 0.06 o.11 O.ll 0.09 o.1o o.1s 0.18 0.20 o.111 1.34 
I 
1976 0.19 0.16 C.14 0.13 0.15 0.12 0.09 o.11 0.11 0.14 o.c4 0.191 1.65 
I 




I 76175 21?.8 127.5 107 .I 116.1 18.5 13.9 -9.5 16.7 11.2 -24.C -79.5 68.41 23.3 
I 








I I I I 
SlAUGHTER A'IIMAlS 
HORSES • 
GRCSS I'IDIGf'IOUS PRCOUCIJO'I 
I I I I I I 
AhiMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIOES 
TAB - 0~9 
PROOUCHO'I INDIGENE BRUlE 
I I I 
0 I D IANNH/YEAR/JUR I 
I I I I 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 

















t975 17.0 H.7 23.8 H.~ 25.7 27.3 zs.a 27.2 29.5 29.~ 25.9 29.0 I 3t6.0 
I 
t976 , •• a 22.2 21.5 t6.9 2,.1 20.7 t2. 3 !1.2 11.1 1.2.5 H.! u.21 228.1 
I 




·1611• -.8.2 -11.4 -9.~ -1t. 7 -t9.~ -7.t -5?..~ -36.9 -•z .t -23.5 -45.6 -37.11 -21.a 
I 
' 




1975 n.o 52.6 76.5 tnt. 1 127.0 t49.1 175.t 202.3 231.8 2U.2 2n.o 316.01 316.0 
I 
1976 ~4.8 47.0 u.s 85.4 106.2 t26.9 139.2 t56. 1 t13.~ 195.9 ztc.o 22B.tl ZZ8.t 
I 





76/75 -~.z -to.r -to.• -15.6 -16.~ -u.o -70.5 -22.1 -2s.2 -1s.o -26.8 -27.81 -27.8 
I 
' 




t975 z.~o 1.6t 1.65 t.9t 1.6~ t.H t.16 toH 2.25 2.20 Z.ll 2.571 22.1 
I 
1976 2. ]3 z. co 2.18 z.oo t.8B 1.66 t.~6 2.18 2.61 2.n 2.6~ 2.671 26.0 
I 





76175 16.6 24.0 32.6 ~.9 !1.9 t5.2 7.0 59.2 16.3 5.8 t4.2 ~-11 t6.6 
I 
' 




t915 r.u ~-t~ 3.24 5.]9 3.0~ •• at 1.9t ).82 ].80 5.H ~.20 6.121 54.7 
I 
t976 5.15 3. 31 •·22 2.95 3.9t '· 78 3.5) 3.67 3o84 ~. 36 ~.6t ~-Btl 48.4 I 




76175 -24.9 -2o.t 30.0 -45.3 28.8 -2t.5 -9.6 -3.7 t.t -15.0 9.9 -2t.11 -ll.6 
I 
' 





TlfPF !UN SCHI.AC"Tf~ 
EINHUFFR 





CACSS l~DIGE~OUS PRCCUCT JON 
100~ STU!CK/HEAOSITETES 
A~I•AUX DE RO~CHERIE 
EOUIDFS 
HB - 050 


















14.4 14,5 12.8 9,78 U.J 12.9 5,54 7.68 t.51 11.7 3.14 
e.n 11.6 u.2 5,34 6,99 a.ao 
-9,7 -z~.• -2z.a -39.5 -lt.4 -1?.6 -JC.4 -•o.s -67.5 -n.• -81.2 











































1.u 1.01 o.u o.z9 o,H 0.21 o.as 1.21 J.4l 
0,14 o.91 c.44 n. 38 o,69 ~.90 o.H 1.13 C.99 
•• ,. J,JI c.n lo25 o.u 1.01 
-14.1 -u.t -sz.s 10.1 -6.7 -30.9 
35.8 51.7 112.3 229,0 27.6 12.n 


























o. 10 o.6o o.8o t.oo 
o.ao o.40 o. 50 c.8o 
0.90 


































































































MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES -1 000 tonnes 
All slaughterings - Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
Aile slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE II 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES -1 000 tonnes 
Abattages totaux- Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigene brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chevres/equides 
Abattages totaux: breufs/taureaux/genisses/vaches 
TElL II 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1 000 Tonnen 




Rinder ohne Kalber/Kalber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kuhe/Farsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays: Resultats des releves mensuels, 
EUR: · Estimation totale 
Lander: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR: Gesamtschatzung 
TIFRF ZU• SCHlACHTEN 
PINDER UNO KAFlBFR 
B• UT TOE IG ENERZEUG!I'Ir. 
SllUGHHR lNt••lS 
All CATTlE 
GRCSS I~DIGE~OUS PRCOUCT 10~ 
ANIPAUX OE BC~CHEJ!f 
TOTAl BOYINS 
PROO~TtON INDIGENE BR~TE 
UB - 051 
• I I I 
106 I 0 c I .. •HIYEAR/JA~R I 




















































1~81.~ 2103.> 2622.7 
15~0.7 2067.1 1588.2 




























lB3.2 HC.5 4C2.4 H4.1 317.1 415,8 426.6 457.5 4lQ.3 !96.7 413.7 
!9B.T 356.9 <?6.1 '82.2 392.4 391.6 
4.1 -1.0 5.9 -0.5 1.4 -4.4 
814.1 1202.4 16ta.o 1994.1 2~H.4 2no.r 3099.8 JSnT.~ 3915.4 4Z94.o 
H3,7 1146.1 1510.1 1917,3 ?Hl.l 2H9,7 l217.t 3647.5 4044.e 445!.3 
755.7 1181.1 UM.O 1956,4 2354.0 
-8.7 -4.7 -5.4 -3.9 -o.9 1.1 1.e 4.o 1.0 1.1 
4. I 1.6 1.1 1.1 •.o o.9 
128.1 120.6 111.8 125.4 103.8 95.0 98.4 99.1 11~.9 123.5 107.3 
109.4 105.3 114.2 109.7 106.4 101.4 116.0 126.8 127.3 122.9 133.9 
115.6 101.7 112.9 107,0 1C8.5 109,4 
-14.6 -12.7 2.1 -12.~ 2.5 14.1 17.9 28.0 9.8 -0.~ 24.1 
5.6 -3.4 7.6 -2.5 2.0 0.9 
165.6 140.3 148.• 159.4 140.1 136.9 145.e 1!8.o 1se.o 157.3 141.5 
152.2 14C.6 lt5.6 150.0 144.2 171.4 167.0 168.8 155.2 131.1 142.6 
154.0 131.1 158.1 136.8 138.1 142.9 
-•· 1 o.z 11.2 -5.9 z.a 25.2 14.5 22.1 -o.6 -12.s o.8 




























































































Tl FA f. Zl•M SCHliCt<T•'I 




GRCSS I~CIGE~OUS PRCOUCT 10~ 
ANIMAU, DE ~OCCHERI£ 
TOTAl BOYI~S 
PROO~C liON INDIGENE 8R~TE 
HB • 052 
-------------------·----------------------,.----------------------------------------------------------------
1 I I 
I 106 " A ~ n N o IA~NEEIYEAR/JAHR 1 
I I I I I I I I I I I I I I I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I 


































•16.6 -25.9 -12.0 -to.~ 
-4.2 c.~ '·4 4.o 
C.IJO 0.86 C.71 n.~;~~~ 
0.16 o. '" o. 65 ,_,,. 
-16.0 -9.2 -17.7 -?4.4 
4.9 -20.1 19.2 7.3 

















118.4 101.1 9•.n 94.2 
101.0 90.~ 1c•.1 92.o 
!O.l 73.4 E6.8 79.6 
•14.7 •llol 6.2 •lo3 
-1o.s -u.r -16.6 -u.s 
45.~ 21.3 31.7 32.4 
2~.6 22.4 24.0 26.6 
24.5 25.6 25.7 25.5 




-13.1 •10.1 26.2 -1 •• 9 
































































o. 76 0.92 
c.o9 c.ec 











81.8 95.2 94.5 ll4.5 120.3 111.1 
76.1 79.2 n.1 93.7 ee.4 n.o 
71.4 73.2 
-6.1 -16.8 -ll.9 -u.2 -26.5 -19.9 
-7 .o -7.6 
19.8 H. 7 l9.4 H.J 49.2 44.3 
22.1 19.7 29.4 ]4.4 31., 36.5 
32.9 




























































































































HB - 053 
TtF.:or 1lJ"t SCHLI\CHTE~ 
• r~or• 
SLaiiC:HHO ANIMAlS 
C4TTLF E.CLII~ING CALVES 
SLAUGHTER!NGS TOT lL 
A~I•AUJ DE RCUCHHIF 
TOTAL GRDS 6C~INS 































I CCC TONNEN SCHLACiiTCE•lt~T! •• TC~S CAOCAS S-WE IGHTITONNF S PO IOS-CARCASSE 
566.~ 492.9 H6.3 506.9 45•.q 419.9 460.6 464.7 530.7 5~6.8 5oJ.e 
4Q~.l 454.7 5C7.1 468.7 462.0 474.8 47Q.O 526.• 521.3 482.9 5.17.1 
-11.1 -7.9 4.~ -7.5 1.8 13.1 4.0 13.4 -1.4 -13.3 1.3 
-5.4 -8.2 -1.1 -4.9 -1.1 -2.1 
' 5te.2 1 I 
463.1' 
' I 






566.6 1059.5 1545.9 2J52.7 1<06.5 2926.4 3387.0 3851.7 4!Rl.3 453Q.2 5439.5 5548.21 
I 
492.1 946.4 145~.· 1922.5 2184.5 2R5Q.2 313R.2 ~865.1 4!.•8.4 4811.3 5318.4 ~841.71 
I 




-13.1 -IC.7 -6.0 -6.3 -4.q -2.1 -1.4 o.~ 0.1 -1.4 -1.1 -1.81 
' -<.4 -6.7 -5.5 -5.1 -4.5 -4.1 I 
3TQ.q 342.4 319.9 ~59.! 320.7 1J4.3 317.4 318.2 356.5 11,.7 329.5 
343.2 3?1.P ~56.2 H3.R 332.4 357.9 366.7 193.3 3H.2 H2.8 3tC.2 
341.5 303.3 36C.l 124.4 131.2 339.0 
-9.7 -6.0 4.8 -7.2 ~.6 17.6 15.5 23.6 5.0 -7.5 9.2 
















319.0 722.3 1Cf2.2 1422.0 IH?.A 79H.O >.364.4 26~2.6 ~C3S.2 34C5.8 3139.7 <(96.01 
I 
341.2 665.n 1021.2 1155.0 16•7.4 2045.? 2412.0 2805.2 11T0.4 1522.2 l882.4 4221.71 
I 




-9.7 -7.. -3.. -4.7 -3.2 -0.1 2.0 4.6 4.6 l.l 3.8 3.11 
I 
-o.5 -1.0 -1.6 . -1.9 -1·' -2.> 1 
121.7 114.6 104.2 118.0 97.4 90.6 93.1 94.1 110.2 119.5 IC4.2 
105.9 !Cl.! 110.5 106.4 102.7 104.7 111.8 120.9 122.2 118.2 129.5 
111.5 sr.q IIP.I 101.5 104.2 105.5 
-14.4 -11.0 6.0 -9.. 5.4 15.t 20.1 28.5 10.9 -1.1 24.7 
5.2 -4.2 6.9 -3.7 t.5 o.8 
133.9 111.0 119.0 125.4 107.0 103.2 ll0.5 105.5 124.0 127.1 ll5.4 
122.9 111.0 131.2 117.5 112.1 136.1 130.7 132.5 123.0 1:7.5 112.3 
117.8 1C5.4 122.6 106.6 105.0 109.1 
-•.2 -0.1 1n.2 -6.3 4.8 31.9 1e.1 25.6 -o.• -15.5 -z.1 









































28.09.1971 HB - 05~ 
T I FRF ZU• ~CHLAtHTF~ 
R I ~OrR 
St.,.ACHTUNGEN INSGFSA•T 
SUUr.HTER •NI.ALS 
tA TTLF HtLUOI NG CALVES 
SLAUtHE RINGS TOTAL 
AN IMAUX DE ROUCH[R IE 





I ANNEfiYEARIJAhR I 
I I 
--------------------------------·------------·----------------------------------------------------------------------





















2<.• 75.6 25.8 24.0 21.4 
~'.6 20.1 21.3 70.3 20.5 
77.6 2C.1 74.1 21.• 22.4 
-t.?.~t -21.0 -11.1t -ts.r; -tz.6 
BEl G IO!J£ IRfLGI E 
zt.~ 19.4 21.4 20.7 
1971 >~.2 18.5 ?1.2 19.6 
' 16175 -u.~ -H.Z -10.8 -14.0 
% 11116 
-•.• -~.2 -n.6 -3.\ 
o.oo c. e6 c. 1~ a. R~ 
1016 
\9T1 
' 16175 -t6.o -8.9 -u.o -24.4 
11116 5.2 -20. T u.• 7.4 
















116.9 \00.3 ~6.6 92.9 
\~0.7 89.6 101.0 91.2 
19.5 T7.4 e5.5 TB.T 
-14.1 -10.7 ~.6 -1.8 
-20.1 -19.2 -11.0 -13. T 
24. t 2~. 8 21.11 24. It 
-39.~ -19.2 -21.5 -\9.2 
-12.0 1.0 -6.~ -3.2 
24.5 21.6 18.1 23.0 
2!.4 19.T 23.2 \8.6 
20.5 I 7.5 12.7 18.4 
-12.6 -8.9 28.6 -19.2 


























6. 3 20.3 
19.1 
21.2 20.1 
11.2 6. 7 
-7.4 
o. 72 0.86 






































76.3 78.6 B2.T 92.8 87.1 88.2 
70.9 T2. T 
-5.6 -16.1 -II·• -n.e -25.9 -19.5 
-1.1 -T.5 
18.1 35.2 36.8 40.8 ~6.6 42.1 
2\.T 20.0 29.0 H.\ 12.1 36.3 
11.6 





























































































































28.39.1971 U! • 055 
TIE~F zu• StHUC~TE~ SLAUCHIEP A~I"ALS ANI•ALX DE BCUCHERIE 
RINOEA CATTLE E~CLUOI~G CALVES TOTAL CRCS sr.~I~S 
F I~FIIHPE~ INSGESA~T IOPORTS ICI Al IMPCRU!IO~S T(;!ALE$ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------
I I 
15> ~ ~ IA~hEE/YFU/H~R I 
I I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 1~0 TO~~E~ SCHLACHTGE~ IC~TIO.TCNS CUCnS-w£1GH /IO~NES POIOS•CARCASSE 
eu•-9 
I 
I97S 1.70 I• 'I 2. C1 2.1~ '·II 2.~9 '·" 2.!1 •• 50 6.14 6.89 8.UI 45.1t I 
1976 1.16 1. q6 7. 34 s. 51 1.50 1.11 -0.]6 -0.22 -1.10 -5.99 -•.n -1.101 9.]1 
I 




76/T~ 'J!.') 125.1. 2 ~'· e l'i6.'9 -19.6 -56.6 -111.6 -107.6 •124.4 •191.6 -167.5 •112.41 •79.5 I 




I 975 I. 70 !. ,, s. nR r.~, 10.1 13.0 to.2 u.o n.s 29.7 J6.6 45.41 lt5.4 
I 
1976 '·?" 6. 21 1 '·' 19.1 21 •• ?2. 7 21.4 22.2 11·1 15.1 10.4 9.31 I 9.31 I 




76/15 9?.~ IC6.5 166.6 
'"'·' 
108.5 74.4 38.4 16.4 -to.s -49.2 -71.5 •79.51 -79.5 
I 



















1975 !I.~Cf 2. 39 2. 44 2.12 2.04 2. 62 2.89 1.17 l.,lt J.U l.C4 3.011 ]4.5 
I 
lq16 1. 77 ].IS J.10 1.29 z.51 1.98 1.79 1.61 2.01 1.60 2.26 1.111 29.0 
I 





76/75 22.0 U.l 35.3 ••• 7 22.6 -24.6 -38.] -49.] -43.1 -5e. ~ -25.8 -4Z.JI -u.a 
I 




1915 o.n o.n c.2q o.za o. J] 0.06 0.19 0.1] o.zz 0.15 o.ZT o.1•1 2·2• 
I 
1976 o.zo c. C5 0.07 0.05 0.29 o.u o.ol 0.11 o.lo ,.55 o.u o.zol 2.10 
I 




76/75 53 •• 
-n.' -74.1 -so.• 121.4 198.4 -81.6 -16.7 36.4 254.8 -1.3 38.91 z. 7 
I 




T IERF ZU• SCHllCHTF~ 
R I ~nER 
El'IFUHPF~ l~SGFS&•• 
HlUGHTEP l~l•llS 
Cl TTlE UClllDING CllYES 
J•FOPTS TCTll 
l~IMlUJ DE BO~CHERIE 
TDTll GRDS BOVI~S 
IMPORTlTIO~S TOTllES 
HB • 056 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
I 52 l 0 H 
I I 














H.T 4?,4 61.0 ·I~. I •U.6 
-n.a •17,? •ICO.O 
c.os o." r.u n.cs o,25 o.or 
c.oz c.o1 o.or o.u o.n n.2~ 
o.u o.2? c.u o. 10 c,ro o. a a 
-49,0 18.6 •5o.o 1oo.o -so.o 166.7 




























ColO ),15 CoOl 0.011 
I 
































lo]R lo40 1.21 1.76 leU 
Oo90 I," 1.11 1,96 leH 
'·'' c.P4 a.an o.Ts o.61 
•34,9 6o0 45,~ llo4 ],6 










loiR lo59 loll lo4R lo)5 
1.u o.n o.99 1.0~ o.n 
1.22 





1.1o 1. 60 
1.20 1.40 
16,7 ITo& UOoO 11.4 ao.o zoo.o -2o.o -1o.o 9ol •l2o5 









































28.o•.l977 HB -057 
Tl fC>f zu• SCHLI\CHT~~ SL~UGHTER A~l•ALS A~IMAUX oe BCUCHER IE 
R 1 N~FQ CAITLE HCLUOI~r. CALVES TOTAL GROS RC~ I ~S 
AU~~UH~EN '"SGFSA~T f'PORTS ICTAL EXPORTATIO~S TOTALf S 
---------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------
I I 
154 0 I·~~EE/YEAR/JA ... I 
I I 1 I I 1 I I I I I I I I I 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
'~cc IC•NE~ ~CHLACHTGE~ ICHTI•.rc•s CAP CAS S-WE IGH I TO~•e S PO !OS-CARCASS£ 
eu•-9 
1975 ~. qo C.93 0.96 1.n 2· 8~ !.PO 2.5! 12.5 
1976 n.n 2·34 
lq77 1.11 •• !2 7.16 3. 26 2. sq 1.66 






























1975 2. 71 3. 78 
"· 71 4. 29 ?.85 2. ]9 3.11 3. 35 3. 50 2.97 2.C7 2.53 I 38.3 
I 
1976 3.16 1. P8 1.'H 1. CA o. 74 o. 91 1.44 z.21 2.10 1.27 1.15 1.111 18.9 
I 




76175 16.4 -50.1 -5P.l -74.9 -14.0 -6~.3 -53.6 -34.1 -4o.l -57.4 -44.3 -~6.11 -50.5 
I 





"· 7'i 1.10 4.14 5.13 '· 79 2.<1 2.69 4.05 4.01 3.49 3.32 3.521 43.7 
I 
I 976 1.91 2.77 4. C9 4.l't ?. 31 3.81 4.R8 •• 69 4.02 2.66 2.44 3.241 43.0 
I 




I 76/75 -17.7 -16.0 -1.1 -19.3 -11.0 57.1 81.1 15.8 -o.1 -2].6 -26.~ -7.71 -1.5 
I 




T trRr zu• ~CHl4CHTfN 
R I NDFR 
AUS~UtiAEN INSGESI\ .. T 
SLAUCHT~R A~!~ALS 
CATTLE EXCLUD!~G C4LYES 
EX FOPT S TCTAL 
A~!~AUX DE BOCCHER!E 
TOTAL GROS 80•t~S 
EXPORTATIO~S TOTALES 
UB - 058 
______________ .. ____________________________________ ,. _____________________________________________________________ _ 
I I I 
154 I ~ 0 ~ IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
I I 



































o.zz C.27 0.15 
o. 02 o.zz 
t 27. ~ -47.1 
llel 100.0 
-100.0 -100.0 
o. 20 0.13 o. 25 c.ro o. 75 0.32 
0.10 0.10 0.42 o. 45 0.52 c. 38 
o.n 








OoiR C.l7 C. 20 Oo10 0.07 0.07 
o.1' c.oz c.o o.o3 o.o6 ,.o7 
c.1o c.oq n.IA o.n 0.25 o.27 
-11.1 -85,5 -85.4 -R9.o -g.a -4.2 





0.?9 0.31 0.22 
o.28 0.21 o.u 
-1.1 -n.c -48.9 

















1.10 c.5o r.zo o~8o 1.so 2.8~ 2.9o 2.80 3.oo 2.50 
1,10 1.10 2.40 1.50 0.70 0.30 1.20 1.30 z.co 1.70 
lo 7C 2.10 0.60 0~60 0.60 
120.0 100.0 87.·5 -53.3 -89,1 -58.6 -53.6 -H.l -32.0 
-45.5 
O. 74 C. B1 0. 84 0.69 O. 7l 0.12 0.61 o.34 o.49 o.82 o.7C 
o.5a o.s1 o.77 o.62 o.6~ o.36 0.21 o.33 o.38 o.31 o.40 
-21.1 -11.5 -a.o -9.9 -10.9 u.a -56.4 -2.1 -22.1 -62.3 -42.9 































































28.~~.1977 UB - 059 
T' ~0£ ZU• SCI<LACI<TF~ 
fl P.IOFQ 
BAIITTI'E IGE~EAZ~ur.u'<G 
SLAUr.Hte• A~ t•ALS 
CATTLE &XCLUDI~G CALVES 
GROSS t~O!GE~OUS ORCOUCT ION 
A~IMAUJ OE BCUCHERIE 
TOTU GADS BO~INS 


































!'CO ~~~N~N SCI<LACHTGEWICHII•.tONS CUCASS-WEIGH/IONNES POIOS-CARCASSE 
564.1 491.0 4~1.0 ~08.6 451.6 418.2 460.5 464.7 526.1 552.5 4~6.4 
4~1.4 H6.< 4~5.1 462.1 457.4 472.6 4n.5 529.5 523.1 413.2 5c5.J 
469.0 420.] 4~7.3 446.7 457.2 462.8 482.7 
-14.~ -9.1 2.6 -9.1 1.3 u.o 4.1 14.0 -0.6 -12.5 1.8 
-1.0 -5.9 o.4 -3.3 -o.o -2.1 0.1 
564.' 
469.0 88o.' llP6o6 
20•o.R 2••~·• 2916.6 3377.1 3841.8 4367.9 
1887.4 2lH.8 2817.4 3296.8 3826.3 4349.4 
l~ll.l 2290.5 2753.4 U16.1 
4920.4 5416.8 
5337.~ 
-1 .a -6.2 -2.4 -0.4 -0.4 
-··· 
-1.5 
-3.0 -2.9 -?.l -2.3 -I.B 
376.6 340.? 136.3 160.3 117.5 300.9 !H.9 )15.9 349.8 364.1 323.9 
134.8 314.5 344.5 115.1 326.6 355.2 3H.5 395.2 373.5 342.1 35!.0 
344.2 3C4.6 3t1.3 324.1 131.1 137.0 
-11.1 -7.6 2.5 -9.7 2.a 18.1 16.7 25.1 6.8 -6.o 10.5 




716 •• 1413.4 
1)19.1 
IH6.2 
1 no.9 zo3t., 
1645.7 2001 .o 
1666.4 2001.4 
2346.7 2662.7 3Cilo5 33H.5 37C0.4 







1.8 1.3 1.1 o.t 
123.4 116.0 106.5 119.9 98.2 oo.1 93.3 
105.3 IC0.8 IC9o? 104.2 100.9 101.6 111.5 
110.9 n.2 111.4 101.1 101.1 104.5 
-14.6 -13.1 2.5 -13.1 2.7 14.6 19.4 
5.3 -3.6 7.5 -2.8 1.8 o.9 
1.8 3.0 3. 7 
94o3 110ol 118.6 103o2 
121.5 122.3 117.9 IZB.B 
28.9 11.1 -0.6 24.8 
1!8.5 116.1 122.8 1]0.3 109.7 105.6 113.~ 109.4 127.8 ll0.6 118.4 
IZ6.6 11~.7 135.2 121.6 114.1 139.8 135.6 111.1 126.7 1C9.6 114.4 
124.7 IC9.7 127.6 110.1 107.7 111.1 
-8.6 -o.l 10.1 -6.7 4.1 32.4 19.9 25.3 -o.8 -16.1 -3.4 



































































































TJ<O£ ZIIN ~(~LAC~TF~ 
R I~OER 
B~ uno~ l~fNfRZHJr.u·~c 
~lAUCHTEP ANI•AlS 
CATTLE E~CLIIOI~G CAlVES 
r.PCSS INDIGE~OU~ PRCCUCT 10~ 
ANIMAU, DE BCYCHERIE 
TOTAL r,ROS BC~IhS 
PPODlC T IOh INDIGENE RRYTE 
HB • 060 
I I I 
I 156 0 I I 0 IANNEf/YEAR/JA~R I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1------------------------·----------------------------------------------------------------------------------l I I 












62.8 . 65.1 
60.2 71.1 
18.5 7,6 
25.9 Z5.7 26.~ 74,4 23.6 
22.8 zo.4 2\,5 ?0.4 ?.0.5 
2?.6 zc.1 21.9 21.1 21.9 
•12.0 ·2C.5 ·17.4 ·16.3 i •13.2 






























·16.7 •27.4 -14.5 -11.1 










0,90 0.86 r.78 O.R4 0,65 ,0.72 0.86 
c. n o.•? c.r6 ~.61 o.1o 0,65 o.64 
·16.o -e,9 -1e.o ·24.4, 11.8 -9.1 5,9 



































l16.9 100.1 96.6 92.9 
100.2 n.6 101.J 91.2.; 
Jq.s 12.~ a5.s rs. 7, 
I 
•14.1 -to.r 6.6 -t.a: 
•20.7 •19.2 -11.0 •• ,.,: 
45.6 28.0 11.2 ]1,7 
26.4 22.2 n.• 26.4 
24.5 25.5 25.4 25.0 
·42.1 -2o.r -n.r -16.7 
-1.2 14,9 6,7 -5.1 
25.2 22.4 18,9 21.7 
22.0 20.2 24.0 1'.2 
20.7 u.s 21.1 18.9 
·1?..9 -9.9 27.0 -18.9 











eo.e 91,7 91.1 l12.9 ua.4 109.t 
76.1 re.6 82.7 92.8 er.7 ee.2 
70.9 12.7 
-5.6 -16.1 -u.4 -11.8 -25.9 -u.s 
-7.1 -7,5 
19,6 ]7,0 ]8.7 42.5 4!.0 4].0 
21.8 19.5 29.3 34.2 31.1 36.3 
12.2 




























































































































SLAUG'TE RI•GS TOTAL 
ANIMlUX DE SC~CHERIE 
BOEUFS 
ABUTACES TCTALX 
TAB - 061 
1. I I 
Ill I h IAhhEEIYHRIJA~R I 

































































137.4 137.6 151.4 139.6 135.! 
132.7 
















155.5 285.4 4?4.0 562.4 694.4 812.0 952.1 1096.9 1255.8 1430.5 1575.4 1118.41 
I 
135.0 261.9 411.1 564.2 708.3 845.6 983.3 1134.6 1283.5 1423.1 1558.~ 1681.21 
I 




-13.? -r.5 -1.6 o.1 2.• 4.1 1.1 3.4 2.2 -o.5 -I.e -1.81 
I 
-10.4 -11.9 -11.9 -10.8 -9.8 -e.e I 
70.5 62.1 68.4 
71.1 6!.7 78.2 












14.4 78.5 84.1 94.8 n.8 
88.5 93.0 86.0 H.t 14.2 
18.9 2.2 -16.0 0.5 
70.5 132.8 2CI.2 271.5 340.5 407.0 481.S 560.C 644.1 138.9 812.7 
11.3 139.9 218.?. 293.9 11?.1 456.9 545.4 63!.4 714.4 804.0 818.2 
68.4 J2q.e 2C4.8 279.7 353.6 411.4 
1.1 5.4 8.4 e.? 9.1 12.2 13.3 H.o 12.5 8.8 8.1 
-4.1 -7.1 -6.1 -4.8 -5.0 -5.6 
1.44 1.4o n.84 o.13 o.58 o.n 0.64 ?.II 5.01 10.7 3. 63 
O.A3 0.92 0.66 0.97 0.57 0.50 1.23 3.21 6.19 7.99 
o.8o c.65 c.67 o.65 o.49 o.H 
-4?.1 -34.2 -2>.4 31.9 -1.9 32.9 91.1 23.5 -25.~ 22.7 
-3.1 -29.9 2.0 -33.2 -12.9 -11.4 
30.1 U.4 29.1 29.2 24.8 23.8 28.1 35.3 38.0 32.1 
28.8 28.5 13.3 29.4 21.6 34.6 34.6 31.0 u.s 21.1 
26.7 24.3 28.5 25.3 23.8 23.4 
-4.3 r.r 14.2 o.4 11.1 45.2 28.9 23.2 -12.1 -30.1 -15.5 














































































SlAUCHE RINGS TOTAl 




Ill I 0 N 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I 
------------------.-t--·---------------·--------------------------------------------------------------------
IT ALIA 


















































































17116 -II. 3 
LUXEMROUP C 
























2~. 9 ; 































































61.' 55.7 54.1 52.0 5~.0 43.2 50.8 50.2 58.1 59.6 53.4 
51.6 5C. 7 H. 7 57.0 57.3 43.1 40.6 42.4 46.5 43.2 43.2 
41.0 3!.5 47.8 47.4 45.8 38.0 36.2 
-t6.• -•.o t4.o 9.6 4.6 -0.2 -20.1 -ts.s -2o.o -21.s -n.t 
-22.1 -24.1 -n.s -16., -11.4 -11.8 -to.8 
2!.4 11.6 15.9 15.9 
!0.9 9.10 11.1 H.l 
11.4 11.6 11.7 13.6 
-49.1 -l9.8 -11.6 -10.1 
4.6 24.7 -to. 1 -4.9 
o.2~ o.n o.t8 0.21 
o. 22 c. 26 c.12 o.t 1 
o. n o. 14 o. 18 o. 11 
7.80 14.7 
13.4 9.40 8.40 
15.4 16.7 









16.3 I ~.8 
16.1 16.5 18.1 
-1.2 -16.7 4.0 
0.29 0.41 o.so o. 32 
0.12 0.31 0.28 0.13 























































































































lNI~lUX Of BOUCHER!£ 
UUAUUX 
lBlTIAGES TOTlUX 
HB - 063 
I I 
121 J 0 IANNEE/YEAR/JlHA I 



















































































103.2 99,8 104.2 
114,0 12Co5 111.1 
124.5 
14.2 24.2 6.6 
1.1 
676.5 813.4 
613.5 181,5 908.1 1019.2 
665.6 
-0.4 1.4 4.0 4.3 
-1.2 
101.6 100.5 IC0.6 110.3 100.6 93,5 90,9 81.8 93,4 
~9.0 89.1 IC2.5 ln5.6 105,6 111.1 105,1 109.6 100.6 
90.6 !4.6 105.6 97.0 106.4 110.2 
-12.5 -11.4 1.9 -4.2 5,Q 19,0 16.3 24.9 7.6 
























































101.6 202.1 302.7 413.~ 511,5 607.o 698,0 785.1 s1o.2 91!.c 1046.8 11U.11· 
I 
~o.n I u.o H0.6 1R6.2 491,8 603,1 108,9 818.5 919.1 1008.8 10~9.9 IIU.ll 
I 




-12.5 -11.9 -7.3 -6,5 -4.2 -o.6 1.6 4.2 4.5 3.9 5.1 4.41 
I 




















20.4 22.5 18,8 16.2 
21.1 20.1 2o.l 22.2 
19.3 11.0 17.9 u.o 
4.4 -10.8 7.9 36.8 







































































SLAUtHB INGS TOTAL 
A~I~AUX DE 80UCHERIE 
TAU~EAUX 
l8lTTAGES lOU~X 
HB - 064 
-----------------------------------·----~---------------------------------------------------------------------
I i I 
I Ill I J I F I • I A · I ~ I J I J I A I S I 0 I N I D IAN~EE/VEAR/JlHR I 
I I I I I . I I I I I I I I I I l----------------------·-----------------·-----------------------------------------------------------------1 ' 



























4. 4? 5. 55 f. 55 5. 0~ 5.12 
'·82 3. H 3. H 4.1~ 5. U 
loBO 3.!5 4. AO 4. 70 5.~~ 
' -11.~ -:n.A -~2.~ -1a.a: -t~.o 
I 
























5.02 4. 70 
5.57 3.~5 
Jo.q -u.o 




















































































1.40 1.10 1.~o. 1.60 
1.10 1.80 t.60J t.TO 
I 
1.30 1.60 1.-70 1.80 
-7.1 5.9 -11.1 i 6.3 
I 








1.30 1.70 2.20 
1.3c J.so J.to 
-11.8 -27.! 
o. 20 o. 20 ~. zo o.40 o. 20 o.to 0.20 o. 40 o. 40 0.20 
o.to c.o1 o.to o.10 o.to 0.10 o.to o.to o.2o 0.20 
o.t~ 0.10 c.2o o.1o o.2o o.2o 
-~o.o -~~.o -~~.o -75.o -5o.o -so.o -n.o -so.o 
233.3 ICO.O 100.0 100.0 
11.1 10.4 
12.1 9. 70 
e.6& e. u u.o 9.31 
-13.1 -10.8 35.4 -12.0 















































































































































T A8 • 065 




ANIMAUX DE 8CUCHERIE 
VACHFS 























HCC TC•~FN SCHl ACHGE~ ICHTI•. TCNS CARCASS•oE IGH /TCNNE S PO IDS·CAOCASSE 
195.8 158.2 157.1 IM.P IJ7.9 131.9 140.3 l4l.C 171.1 176.7 112.4 
IH.O 142.. 157.3 134.6 131.9 147.0 148.8 169.1 n•.~ 163.0 t79.P 
t••·• 102.1 H1.6 n2.5 111.8 116.4 















195. 0 Hl.O 511.3 676.1 Rl4.1 945.9 1086.1 1227.1 IH9.4 1576.C 174~.4 1918.31 
I 
167.0 "9.5 466.9 601.4 11~.1 875.3 1024.1 1193.2 1369.1 1537.1 1111.~ 1871.11 
I 




-14.7 -12.6 -8.7 -u.o -9.9 -7.5 -5.7 -2.• -2.2 -2.e -2.1 -2.51 
I 
·0.7 ·C.4 0.6 0.1 0.4 -D.l I 
144.2 119.3 110.2 125.7 IC5.• 1n.1 101.8 103.7 
176.5 111.3 126.0 108.8 IC6.0 116.5 121.4 114.7 
131.1 112.7 129.1 107.0 IC6.9 107.6 
·12.1 -6.7 •• , -13.4 0.6 14.6 17.9 29.9 
1.6 1.3 2.~ -1.6 1.9 -7.7 
122.9 123.1 12C.9 
133.0 122.C 135.0 
















144.2 2t3.5 383.7 509.4 614.q 716.6 820.4 924.1 IC46.9 117~.3 1291.2 141~.91 
I 
1?6.5 237.8 163.8 H2.6 578.6 695.1 817.5 952.2 ICB5.2 12C7.2 13'2.2 1469.21 
I 




-12.3 -9.7 -•.2 -7.2 -5.9 -3.0 -0.4 3.0 3.7 ~.2 3.9 3.51 
I 


































































































SL 41JCHTE Rl ~CS TOUL 
ANI.AUX DE BC~CHERIE 
VACHES 
ABATTACES TCTALX 
HB • 066 
--------------------------------------.. --------------------------------------------------------------------
I I I I I I I I I I I I I I I 
I Ill I J I F I • I A I I ~ I J I J I A I S I 0 I H I 0 IANNEE/YEAUJA .. R I 
I _________ ! ________ ! ______ ! _______ ! ____ J_! _______ ! _______ ! _____ ! _______ ! ______ ! ______ ! _______ ! ________ ! _____________ I 
I I 
lOCO lC~NEN St~pCHTH~It•Tt~.TCNS C.RCASS-WEIC~T/TCNNES POIOS-CARCASSE I 
i I 
I TI\LJA. ' I 
l4t B.9 14.3 12.6 13.7 14.7 l1.2 13.7 !6.21 177.7 I 
•·i2 11.9 II.~ li.T 12.8 13.1 13.8 14.8 lt.5! 160.8 
1917 
16.7 
1 ~.a 13.5 IZr 11., 11.8 ! 
l 76/7~ 
-16.0 : I 
·34.9 -1•.2 ·12.9 -1.0 -1.1 -u.1 n.1 8.6 2.21 






13.3 14.0 14.7 13.9 11.6 l1.3 12.1 15.9 11.C 15.4 15.11 
u.l~ u.• u.6 n.o 18.3 18.8 15.3 16.0 15.51 12.1 
"t "·" "·' ! 
-2.9 -u.. -1•.4 15.5 48.5 18.o -1o.1 4.2 2.51 76/75 
, ... 15.0 
·8.8 
3.~ '·' s.6 I 
I I 
11f16 10..1 
8ELG IOUF/BEL C IE I 
i 
1975 7.24 6.1> 6.52 6.~0 6.04 5.67 5.48 
1976 ··"'. 5.55 6.62 •• ,r 6.31 6.87 6.13 
1917 6.56 6.11 7.22 6.2~ 6.69 6.B 
H/75 -16.7 ·10.8 1.4 -9.) 4.5 ?1.1 72.7 




19•5 O.IR O.ll C.l6 O.lt 0.14 .O.IR 0.21 
1916 ~. 70 0.14 o. 23 o. u 0.18 0.11 0.27 
I 
1917 ~-'' C.l6 c.20 n.1t 0.1• 0.16 0.13 
I 
76/75 11.9 32.1 50.~ 5.~ 24.8 -1.1 32.4 
r TTf76 11.• 11.9 ·14.5 . -2.~ -21.0 -9.1 -52.2 









































































































































































































































~UUGHE R1 ~GS TOTAl 
A~IMILX DE BCUCHEAIE 
C~~ISSES 
ABATTACES TCUUX 
TAB - 067 
I I 
t41 0 0 U~NEE/YEU/ J A~P I 






















































I OCO TC~~E~ SCHL &CHTGEW 1t~T/M, T C•S CAP CAS S-NE 1CHTITO~NE S PO IDS-CAACASSF 
t00.9 80.1 80.4 81.8 102.3 
80.~ 70.5 68.9 86. c Bt.5 ~c.c 
TR.I 69.0 H.t 68.2 70,2 
-to.~ -t2.2 -3.t 5.t -20.3 -a ... 















t00.9 193,0 212.0 1~2.1 414,6 492,0 572.~ 654.1 749.7 851,9 95C.2 t046.2l 
I 
90.1 111.1 2~•.e 324.1 39'.2 4~5.4 5H.4 629ol 716.C 7H.5 ee7.5 96!.CI 
I 




-1~.5 -to., -6.7 -8.0 -7.4 -5.4 -5.1 -3.B -4.5 -6.4 -6.6 -7.51 
I 
-11.5 -15.1 -11.6 -9.8 -s.2 -7.4 1 
56.1 60.7 
56.5 52.7 55.9 54,7 51.5 
51.5 ~4.6 !O.S 4~.4 
-11.1 -t2.6 -2.5 -t8.0 -2.5 -15.1 0.9 
~.t t.o 
61.6 t23,9 174,6 2?8,, !74.0 116,6 364.9 4U.t 4t9.2 529.9 5d9,J 
56.5 tC9.Z t5A,7 202.6 245,2 290,4 340.0 395.! 4~0.5 5C2.~ 56t,9 
-u.t -11.8 -9.t -11.2 -tr..5 -8.3 -6,s -4.2 -4.o -5.3 -4.6 
-8,9 -u.o -7.6 -5.7 -4.2 -4.2 
24.5 23.1 t6.t 11.9 
t9.4 18.9 B.8 t2.7 
17.6 t4.3 15.9 t2.9 
-20.5 -II. 7 -t4.5 -29.0 

















































































































TAB - 068 




AN I MAUX DE RC~CHER IE 
GENISSfS 
SC~lACHTU~Gf~ INSr,JS~MT SUUGHTE Rl N~S TrTAl ABATlAGfS TOTA~X 
-------------------·---------------------·-------------------------------------------------------------------I . I I I 
I 1~1 I I I I A I : I I I I I D I : :ANNEE/YEAR/UHR : 
------------------·---------------------·---------------------------------------------------------------------------1 






1r.cn Tn\~EN SCH,ACHTGEWICHT/M,TC~S CARCASS-Wf!GH/TCNNfS POIDS·CARCASSE ~ 
~. 31 
-o. 1 











I I 6,~1 6.66 ~.25 6.46 6.42 T.28 T.8e 6.1' T.291 79.3 I 
















































































6.25 6. 79 
5,37 5.C6 
... 71 "· '!1 












5.60 5, ~a 
5.1~ •• 42 
-9.0 -17 .a 
o. 20 o.ta 
n.n 
C.\6 




n.s 20.1 r•.J u.T 
n.n !9.~ 21.5 u.o 
11.7 15.8 IT.R a.J 
-6.~ -6.1 17.5 7.8 
-21.e -18.6 -17.z -ts.:o 























4.89 5.71 5.8e 
5.68 4.80 4.t7 















n.r 21.a 22.6 26.7 28.o 26.2 
17.T 20.6 zo.J 21.6 H.7 19.6 
16.4 I 8.4 
1.2 3.5 -5.5 -10.2 -19.1 -29.6 -2s.2 
-7.) -10,7 
5.90 8.TO 9.20 10.4 11.2 10.4 
9.to e.2o T.oo 6.40 7.10 T.4o 6.60 7.60 8.40 8.~o 8.Jc 
T.50 7.CO ~.50 6,60 6. )0 
-r•.o -11.4 
•17,6 -14.6 -7.( 3.1 -11.3 
1.11 z. 98 7.04 2.93 
2.71 2.72 2.47 2.15 
1.~6 1,6) z.n 1,88 
21.4 -26.8 













1· T8 2.32 2.40 2.27 
2.2c 1.97 r.ac 2.11 
















































































TAB - 069 





ANI•AUX DE 8C~CHEAIE 
VEAUX 



























































-2.a -1.5 21.9 
s•.5 100.6 154.1 ll1.1 211.1 H1.Z 3q5.4 450.5 s1o.1 5t7.s 614.1 
4q.g q6.q 156.2 216.2 277.8 H9.• !99.4 463.2 521.7 577.7 63<.4 
55.7 1cq.s 1H.o 233.1 2qt.s 35q.? 
11.A 11.0 11.4 7.q 6.8 5.8 
51.7 51.q SS.2 58.7 62.4 ... a 
48.8 46.1 SA.? 58.0 60.7 59.1 62.q 57.3 
58.1 62.7 61.4 
1.6 11.6 6.6 3.6 -5.1 11.? -1.7 c.1 24.2 
-1.4 1.1 
~1.1 97.0 ~<•.o ?.04.2 ZhZ.• 121.6 384.0 411.7 496.n s~o.5 595.1 
4B.q q4.~ 152.q 21!.A 27?.4 313.2 ln.s 455.4 512.6 567.6 623.2 
H.1 IC7.1 110.1 228.2 HO.R 352.2 
-5.5 -2.2 2.6 3.7 3.6 3.. 2.2 4.0 3.4 3.1 4.7 

















































































































































































ANIMAUX DE BCUCHERIE 
YEAUX 
ARATIAGES IOIAUX 
TAB - 070 
----------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------
I I I 
1•1 J . I 0 h 0 IANNEE/YEAR/JAH~ I 
I I I I I I I I I I I I I I I l------------------~---------------------·-------------------------------------------------------------------------------1 
































































~.oo o. oa 
o.~o o.oo 




















C.OI OoOI O,ory ,0.01 0,00 0.01 
0.01 o.oo o.oo 0.01 0.01 o.oo 
c.o1 o.oo o.oo o.oo o.oo 
16.7 -u.r -28.o 40.o -16.7 

























1.so 1.40 1.40 1,30 1.10 1.oo 1.50 1.20 1.60 •·•c 1.50 
o.8o c.ro 1.10 o,eo o.6o o.so o.6o o.6o c.go o.rc o.8o 
r..ao 1.oo 1. 30 o,'IO o.6o o.so o.5o 
-46.7 -so.o -21.4 -31.5 -45.5 -5o.o -6o.o -so.o -43.7 -63.2 -46.7 
42.9 1a.2 u.s -16,7 
0.10 o.1o 
o.o1 0.01 O.CO o,oo 0.01 0.01 0,01 
o.o1 o.o1 o.c1 o,ol o.o1 
-•z.o -99.0 
12.5 er.s rco.o 8oo.o -1o.o -1oo.o 
o.34 c.12 o.33 o,36 o.1o 0.26 0.25 
0.2' 0.24 C.29 0,28 0.10 0.29 0.20 
c.n c.2s c.12 o,z5 o.21 0.29 
-28.6 -25.5 -12.4 -22.6 1.0 9.2 -18.1 





























































































































z•.n9. \971 TIS -071 
T f FDF zu• SCHL4CHTEN Cjt AUG"'T~D •~t•us ANI.AUI DE 8C~CHE'I E 
KAEL~EP f.AlVFS VFAUJ 
E t~,FIIHDFN INSG£SA•T r•FORTS TCTAL t•PORUTIO~S TOIAL£5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I 
I H2 I I I I J I I I AhHE/YUR/JA~R I 
I I r I I r I I I I I I I I I 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
I I 
r 1 ~co TO~NEN SCHLAC~IGEWICHTI•. TONS CARCASS-WEIGH /TONNES POIDS-CAPCAS~E I 
I I 
I I 




-n·"" -o. 01 -o. nz -n.ol o.o1 o.oo -l.02 -0.01 0.03 .,.oo -o.r.c 0.011 -0.03 I 
I I 
19.76 -0.11 -c.n -o.c~ -o.oo -o. oo -o.oo -o.oo -o.oo -o.oo -o.n I -0.59 
I 






'"'·0 115. ~ 194.4 -100.0 -100.0 •\OO.n -100.0 -100.0 -100.0 816CC.O -9~.5 -100.01 2061.3 
I 
' 




1975 -0.01 -O.C5 -O.C6 -0.09 -0.07 -0.06 -o.o8 -o. 09 -c.o5 -o.c5 -0.05 -0.011 -0.01 
I 
1976 -0.11 -0.16 -0.21 -0.21 -c.n -0.21 -0.21 -0.21 -C.21 -c. 5~ -c. 5~ -~.59 I -~.59 
I 




76/7~ 301.0 150.0 134.4 132.6 229.2 234.4 170.9 148.8 296.] 99C. 7 99r.. 7 2091.1 I 2081.1 
I 
' 

























197~ 0.04 o.c6 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 o.o1 o.o1 o.o2 O.CI 0.01 I 0.?6 
I 
1976 o.no 0.02 C.Cl 0.01 0.02 O.M o.oo o.oo Q.Ol 0.0] o.o1 1 0.16 
I 




I 76/7~ .. qr.• •6C.9 23.8 -62.5 -41.1 -82.6 -100.0 -93.] -87.5 5!.8 HO.Q 3ll.ll -37.4 
I 




1976 0.14 0.17 Coil 0.11 0.19 0.25 0.19 0.41 0.65 o.sz z. 79 
1977 C.lt c. 09 c.u 0.25 0.]6 0.59 
76/15 




TlfOF ZU~ SC~LA(HT<~ 
U£lqE• 




A~IMAUI DE BO~CHERIE 
Vf'\!JX 
I•POUATIC~S JOUlES 
ue - orz 
I I 
16? A 0 N 0 IAN~EE/YEAO/JA~R I 






















.. 7617~ -Z,6 


























I ~cr IChNEN 
0.10 o. C7 
o.ot o.u 
o. 02 C. Cl 
C.l4 
112.5 •R1.6 
1cc. o -I co.o 
SCHlACHTGEV IC~TI "· TChS CARCASS•VE IGHTITCNNES PO IOS·ClRCASS£ 
j 






















_, co.o 6J50.0 
o.c5 
-100.0 
0.02 o.c5 r.o1 o.oo o.oc 
0.02 o.oc c.co 





















































EXPORTS TCI Al 
ANIMAUX DE RO~CHE~IE 
YFAUX 
EXPOHATIOI;~ IGTALFS 
TAB - 073 
I I 
164 M 0 IANNEE/YEA~/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I OOC TChNEN SCHLAC~TGE~ IC~T/M. TGNS CAPUSS-WE IG~T /TC~NFS POIDS-CARCASSF 
EUR•9 
I 
I 975 C.\~ o. 4> o.H o. 71 0.41 0.67 0.11 c.u ~-~7 \o\1 -0.001 4.4\ 
I 
19H c. 07 0.06 0.10 0.08 "·II 0.07 c.23 O.l'o I I 




76175 -1?0.0 -81.5 -86.2 -86.6 -82.2 -B9. 3 -IOO.C -too.o -100.0 -eo.o 83072.01 ·100.0 
I 




1n~ 0.\8 o. 60 1. 07 1. 84 2.27 2.24 2.9\ 3.02 ~-20 3. 78 4.94 4.411 4.4\ 
I 
1976 o.oo o.oo ~.06 0.\3 o.oo I 
I 




7617~ -to~.o -too.o -too.o -100.0 -100.0 -97.5 -95.6 -99.8 -too.o -IC?.O -I oo.o -ICO.OI ·10~.0 
I 

















1975 o.tz o. 27 o.zt o.zo 0.12 0.25 0.01 o.os c.t4 o. 04 0.061 \.54 
I 
1976 0.\1 0.1\ o.o7 o.o1 o.u 0.06 0.08 o.\1 0.\5 0.16 o.t3 0.171 1.15 
I 




76/75 -to. 1 ·59.9 -67.4 -85.3 -5.9 -68.0 \3\.9 190.2 I 8.~ Ht.8 193.\1 -12.2 
I 











ze.oo .1971 HB -OH 
T IFO ~ 
'U" SCHLAC~T•~ SLAUGHTEP ·~~~•Ls ANI~AUJ DE BOUCHER IE 
u•L qEP CALVFS VEAUJ 
A•t~FUHRE_, 
.. sees••' EXFOPTS TCTAL EXPOPTATIONS TO TALES 
-----------------------------------·-~---------------------------------------------------------------------------




1 nco TnNE~ S~HLACHTGEW IChl!M. TCNS CAPCASS-WE IGHT ITON~ES PO IDS-CARCASS£ 
ITALIA 
I 1·7~ i o.o11 0.01 



















o.oo ~-01 c.cz I o.~ 
'I 




16/7'i -•on.~ -100.0 -ICO.O 
-loo.o -88.0 -72.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -ICO.OI -91.6 
I I 11/B I -10~.0 -1?0.0 I 
I I BEL G !QUE /BELG IE 
! 
19H o.o~ 0.01 C.OI 0.02 o.oo o.co 0.01 0.10 
I97S O.CI o.~l o.oo o.ol o. Cl o.oa 
lq17 o. 01 r. 04 o.n 0.02 
7617~ -1~0.~ -100.0 71.4 -4s.s -100.0 1400.0 383.3 -14.3 














I 77/76 I 
I 








I 975 O.IQ 0.10 o. ~0 0.10 0.60 0.20 0.10 o. 60 c.ao 1-10 1.20 0.601 7.30 
I 
I 976 o. 20 o.?c o. 20 o.zo 0.20 0,10 0.20 0.10 o.zo 0.10 o.1o 0.101 2.10 
I 




76/15 100.0 -3J.J -so.o -11.~ -66.7 50.0 -71.4 -81.3 -TS.o -90.9 -•1.7 -83.31 -11.2 
I 




1975 c,n!') o.oo o.oz o.oo o.oo o.cc o.oo1 o.ol 
I 
1•76 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo c. cc o.oo1 o.o1 
I 




76/75 -1 oo.o -9~.7 -90.0 -15.0 -81.5 -50.0I -70.9 
I 




T1 ERF ZIJM SCHUCH1'~ 
UElREP 
B~UT TOE I G f~F.R Z EUCU~r. 
SUUG~TFR A~IMHS 
CALYFS • 
GPOSS !~D!Cf~OU~ PRCCUCT 10~ 
A~IMAUX DE BCUCHERIE 
YFAUX 
PRnOLCTICo~ INDICE~F 8RLTE 
TAB • 075 
I I 
lt6 I I I IA~~EF/HAR/JUR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I 
































































~1.8 101.4 15~.6 213.3 273.8 3H.7 398.6 45].9 514.3 ~71.8 619.6 
40.6 96.8 1~6.2 216.1 278.0 339.6 399.~ 463.5 521.7 577.5 U4.6 
~~.6 1C9.3 17'.1 2B.8 297.7 3~9.7 425.9 
-7.8 -4.5 o.4 J.4 1.~ 1.a o.1 2.1 1.4 1.c 2.4 


















-5.1 17.8 -1.5 J.c 24.6 
~1.5 97.1 149.3 204.6 261.2 3H.6 184.0 437.2 494.8 54~.8 593.~ 
48.4 94.4 152.3 211.0 271.6 331.1 391.3 H4.C 510.1 56~.3 621.1 
54.~ IC6.9 169.7 217.7 290.0 350.6 
••• 6 -3.0 2.0 1.1 1.2 3.1 1.9 3.8 3.2 3.0 4.6 



























































































































































28.09.1977 UB - 016 




ANt•AUX OE BCUCHERIE 
VElUX 
























10. A 11.1 
13.A 13.6 
i 























































z. 20 ?.07 2.01 
?.7.6 1,94 
2.54 z,R9 2.16 
2.~ 16.5 
zo. 7 
o.n1 n.o1 o.oo o.o1 o.oo o.o1 
o.o1 o.o~ o.oo o.o1 o.o1 o.oo 
c.c1 o.oo o.no o.co o.~o 
16.7 -16.7 -28.o 40.o -u.r 
































1.50 !.40 1.40 1.10 1.1o 1.00 1,50 1.20 1.60 1.90 1.50 
o.~~ o.ro 1.10 o.ao o.6o o.so o.6o o.6o c.9o o.rc c.ec 
o.eo 1.00 1.10 o;9o o.6o o.5o o.so 
42.9 u.z 12.5 -16.7 
o.2n 0.10 c.50 o.1o o.6o o.2o o.7o o.7o o.eo 1.20 1.10 
0.21 0.21 C.20 0.20 0.21 0.31 0.21 o.u 0.20 0.20 0.20 
0.01 C.ll O.J[ 0.51 C.l! 0.70 
hO -)0,7 -59.~ -11.1 -65.0 57.5 -70.0 -84.3 -15.C -83.3 -84.6 
-95.7 -44,7 51.2 151.2 2H.b 122.2 
o.14 c.u o.15 o.)6 o.1o 0.26 0,?.5 
o.•s c.24 o.n o.2a o.1o 0.29 0.21 
o.n o.zs o.n o.z5 o.21 0.29 
-ze.4 -25.7 -t6,9 -22.1 0.1 9.2 -17.1 
























































































































Tl EQf 71JM SCIILACHTEN 





ANI•AUX DE BCUCHERI£ 
TOTAL PORCS 
ABATTAGE S TOTAUX 
TAB - 077 
I I 
201 0 IANNEE/YEAR/JA~A I 










































!OrO TC~NEN SCHLACHTGEWICHTI•.TCNS CAACASS-wEIGhT/TCNN£5 PO!DS-CARCASSE 
eo2.• 682.7 670.8 
770.1111 737.7 
805 •• 781. ~ 
-2.4 
•• 5 6.0 
802.~ H85.5 2156.3 
1437.1 2174.8 





















































654.1 550.1 HO,l 571.4 528,6 5H.5 504,2 486.~ 570.6 583.4 549,3 
63'.5 542.1 590.3 529.1 5H.7 529.2 ~03,9 H6.7 564.3 578.~ H5.6 
H!.5 567,5 617.2 546.2 582,0 561,0 
-2.8 -t.• 9.1 -7.4 2.1 2.9 -o.t 12.1 -1.1 -c.9 17.5 







































6'4.1 1204.2 1744.5 2315.9 2844.5 3359.0 3863.2 4350.1 4920.7 5504.1 6053.4 6723.31 
' 635.5 !177.6 t768.o 2297.1 28H.o 3366.2 3E7o,o 4416·8 49Pt.l 5559.4 62C5.o 68&5.71 
' 661.5 122~.0 1!46.2 2392.4 2974,4 3535.4 I I 
I 
I 
-2.8 -2.2 1.1 -0.8 -0.1 o.2 o.2 1.5 1.2 1.c 2.5 ?.41 
' 4.1 4.4 4.4 4.1 4,8 5.0 I 
258,5 225,3 230,0 250,7 232,5 23(,( 216,9 215o4 238o6 219,2 2)5,4 
253.4 225.0 H8.4 211.6 239.1 229.1 218,3 239.2 232.3 241.8 279.8 
262.9 23C,8 259.7 237.3 253.4 217.1 
-2.0 -0.2 8.o -7.6 2.8 -0.8 o.6 u.t -2.6 1.1 18.9 
3.7 2.6 4.5 2.4 6.0 3,5 
158.4 118.5 Ulo4 138.8 127.3 122.7 128,7 116.9 136.1 138.3 125.6 
152.3 I 31.2 !46. 7 126,7 127.4 128,7 127,5 127.7 136.2 137.0 143.5 
157.5 142.9 152.4 128.0 134.4 135.9 
-1.9 -t.o 11.6 -e. 1 o.o 4.9 -o.9 9.3 o.o -c.9 14.3 

















































ANI~A~> DE enCHERIE 
TnTAL PORC S 
ABATTAGES TOU~X 
ue - ore 
--------·------·---------------·--------------------------------------------------------------------------------------2~1 J r : • o o :,NNEE/YEAR/JAHR : 
I I I I I I I I I I I I I I I I 1---------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------I 
I I 
I lOCO Tn~NEN SCHLACHTn~IC~TIM.TOhS CARCASS-WEIG~T/TCNNES POIOS-ClRCASSE I 
I I 
I I 
I ITALIA I 
I I 
I I I 
1 197~ t~r.J n.r 6l.l 56.~ ~s.r 47.' ~6.5 36.6 62.4 11.2 67.7 110.11 786.7 1 
t I I 
1 19H 107.4 ro.e ~6.6 47.4 49.1 48.0 49.5 46.! 63.o 68.c 82.5 116.61 815.9 
t I 





















































1. ~ 11.9 
2.9 5.8 
c.~o o.o9 0.84 o.82 .C.84 
C.68 r. 11 0.6~ o.Ro n.66 
36.2 -20.9 -23.~ -2.9 -22.1 


















































52.5 66.2 6\.8 
56.2 
58.7 
60. J 66.7 
65.7 56.8 60.7 56.9 
69.8 55.9 62.7 
-5.1 25.2 -14.2 0.6 -\4.6 















o.60 c.86 o.r8 
0.69 0.49 r..6T 












































































































































za.n'9. tc;77 TAB - 079 
TIE OF zu~ SCHlACHTE~ SUUCHHR A~IMAlS A~IMAUl DE BCUCHER IE 
SCHW• I~E INSCES4•T PIGS TCHl TOTAl PORtS 
E I~FtJHREN INSG~H•T t•PORTS TtT Al t•PORUTJO~S TCUlfS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I 
202 0 ~ I AhhfE/YEU/JAHR I 
I I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 TOh~fN SCHUCHTGH JCHII •• TO~S CARCASS-WE JG~T /TONNES POJOS-CARCASSE 
EIJD-'9 
I 
19H 6.1~ ~.~9 B. 21 6.17 ~. ~8 ~.87 ~.91 ~.56 7.H 8.30 7.98 7.471 H.l 
I 
1976 5. 71 6. C9 6.H 1.80 1.99 1.69 3.51 6.64 6.50 5.93 6.Cl 5.101 59.8 
I 




• 76/15 -?.6 35.6 -17.9 -5~. 7 -56.~ -J1.6 -19.3 45.6 -11.5 -28.5 -2J.~ -31.11 -19.4 I 




1975 6.1~ to. 1 IR.9 25.0 29.6 H.5 ]8.5 ~3.n 5~.~ 5!. 7 66.7 74.1 I H.l 
I 
1976 5. 71 11.8 I P. 5 21.] 2~.3 26.0 29.5 16.2 ~2. 1 H.6 5~. 7 59.81 59.8 
I 




76/75 -7.6 tn.6 -1.8 -14.8 -21.2 -22.1 -23.2 -15.9 -15.3 -17.2 -te.c -19.~1 -19.~ 
I 












'76175 I I 
I 
















19H 8.01 7. 97 7. 01 ?.6C 7. 36 5.87 7.2' 9.23 13.1 12.1 I C. 7 IC.II 106.4 
I 
1976 7.99 7. 27 8.26 6.10 6.6] 6.95 7.69 9.61 7.85 7.U 7.24 6.9C I 90.2 
I 




76/1~ -o.~ -e. 1 17.6 -18.5 -9.8 18.3 6.1 ~.1 -39.9 -37.1 -32.6 -31.81 -15.2 
I 




1975 6. 71 5.25 5.47 5.58 7.56 7.95 9.82 6.99 8.25 8.48 7.11 6.401 85.6 
I 
1976 6. )' 5.13 6.22 6.01 8.81 8.12 8.95 8.]1 9.18 8.02 7.62 6.861 n.e 
I 





76175 -~.8 -2.2 u.s 7.6 16.6 3.4 -8.9 18.9 11.3 -5.4 7.2 7.2 I 4.9 
I 
' 




TIFA£ 111M SCHLlCHTfN 
StHIIr INE INSGES~¥T 
E INFIJHOEN INSG~$AMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
Plr.S TCT AL 
I'F~RTS TCTAL 
ANIMAUX OE BCI.CHERIE 
TOUL PORtS 
IMP9RlATIOhS TOTALES 
HB - 080 











lOCO TCNNE- SCHLACHTGE~IC~T/,.TONS URCAH-WEIGHITCNNfS POIOS-tlPtlSSE 
1.0 -u.2 
31.6 ll0.6 
6. 20 '·6ft 
5.70 2. 89 









n.~2 o.n o.u 0.22 o.~5 o.zs 
D." 0.22 c.31 O.ll C.Zl 0.30 
o.to o.2o c.~2 o.u o.2o o.o2 























































2.13 1.2) 1.27 1.72 1.67 2.07 1.81 
1.81 1.19 2.21 t.64 o.ro o.9J 1.u 
c.rq c.~z c.n o.6o 2.58 z.l9 
-15.4 46.2 n.6 -~.5 -5•.7 -5~.o -n.r 
-56.1 -11.1 -67.0 -63.7 270.9 1".2 







































o.2o c.51 o.5o o.'5o o.40 o.~o o.~o 










































zn.oo. 1977 UB 
- 081 
TH•F zu• SCH1hCHTEN SUUGHTER A~ IMhLS ANIMAUX DE BOUCHER IE 
SCHWF INF INSCESAOT PIGS TCHL TOTAL PORtS 
AUCi.FIJHR EN INSCFSAMT EX PORT 5 TCTAL EXPORTATIO~S TO !ALES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I 
~04 0 D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------
1 ceo TrNNFN SCHL ACHTGE•ICHI/ M. T CNS CARCASS-WEICHT /TCNNES POIDS•CARCASSE 
euo-9 
I 
I'H~ 0.48 c. 07 -o.oo 1.9] I.Ol 0.27 O.H z.9~ -o.oo o. 89 1.28 0.001 9.04 
I 
1 q76 -o.~o O.R6 -o.oo O. R8 ?.40 -o.oo 2.]2 •.el -o.oo 1.6] 0.001 12.9 
I 









1975 0.48 a. 55 0.55 2.48 3.51 ]. 78 3.92 6.87 6.81 7. 76 9.04 9.041 9.04 
I 
1976 -o.'ln o. 86 0.86 ~- 86 !. 74 
'·" 
4.14 6.46 11.3 JJ.J 12.9 12.91 12.9 
I 






























1975 o. 71 0.44 0.25 o.z8 0.41 0.27 0.41 0.30 0.4] 0.44 o.n 0.551 4.91 
I 
1976 o.H 0.46 C.44 Q.]] 0.41 0.]2 0.45 0.31 0.46 0.43 o.48 0.501 5.37 
I 




76175 5. 5 6.2 76.6 17.7 16.5 -3.4 10·3 8.o -z.~ ]0.0 -8.21 9.] 
I 




1975 0.48 0.]4 r. 29 0.25 0.12 0.01 0.02 0.40 0.6] o. 56 0.141 3.86 
I 
1976 0.9] o. 85 1.15 o. 71 0.65 0.57 0.91 t.oo 1.56 I. 51 !. 85 2.141 13.9 
I 




t 76175 95.2 I H. I 299.7 zoz.o 445.8 5600.0 4900.0 286.4 139.7 228.] 187.91 260.4 
I 




18.09 .I 971 
TJ<R< liJ• SC~llCHTFN 
~CI'WF INF INSGE SVIT 
al) ~F UHO FN I~ SGF $aM T 
Sl AUCHTE• A~l•ALS 
PIGS TCTlL 
EXPOPTS TCTAl 
AN I•AUX DE BOUCHER IE 
TOTAL PORCS 
EXPORUTIOhS TCTALES 
ue - 081 
I I I 
?'4 I 0 N 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 






1 1975 o.o1 o.ca o.o2 0.11 
I 
I 197~ O.C6 0.06 
I 










6.42 '•13 9.15 P.TO 
1976 
~.!1 1.oo 1.8e e.Jo 
' 7617• -P.?. B6.8 ·34.7 -11 •• 









6." t.os 6.05 5.91 6.2o 
6.~1 4.45 5.J1 5.?1 1.10 
e.16 O..C3 9.!4 1.41 6.10 
e.6 -?6.8 -u.o -12.1 14.5 
n.• eo.2 5?.9 •2. 1 -14.0 







O. Zr:t o.Jo c.1o o.1o o.Jo 
o.to o.IO 0.10 
-so.o ·100.0 -100.0 
-100.0 -100.0 -100.0 
7.4? 9. 75 u.o 
8.63 7.38 9. JC 
12. J 










































~.so o.4o o.to 0.10 o.?O o.2o 0.10 
0.2, C.20 0.40 0.50 0.40 0.40 
100.0 -)1.3 -71.4 ·50.0 
·60.0 •50.0 3CO.O 400.0 100.0 100.0 
o.81 o. 74 o.62 o.9o o.94 o.9o 
1.09 1.02 1.11 o.~5 o.% 1.16 
c.e9 o.8o c.a5 o.n o.e1 o.9o 








-5o.o -58.3 -51.1 
1.u c.74 o.B4 

















































































Tl FH 111• SCHilt HTE ~ 
SCHW<t~E I~SGF SA•T 
BOUTTUF IGENERZ 0UGU~G 
SLAUGHTER A~IMALS 
PIGS TC.f AL 
CRCSS I~DIGE~OUS PRCDUCT 10~ 
AN I MAUl DE BCUCHEAI E 
TOTlL PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
TAB-083 
I I 
•n6 • o N IA~NEE/YEAR/JAHR I 
















































661.1 656.4 6 70.5 
711.6 7Et.4 68).6 
-2.5 10.5 -8.0 1.1 
4. I 8.o 
1475.4 2135.6 2849.5 3512.8 











6.3 7. J 
701.2 72C.O 
717.8 
11. I 1.4 -o. J 
540).5 6107.1 6827.1 








628.~ 536.C 581.4 521.1 537.5 527.8 499.8 541.8 561.5 569.4 HC.) 
659.0 565.5 615.9 542.5 577.4 H9.5 5H.O 
-1.o -1.~ 9.9 -7.6 >.6 3.5 o.J tt.9 o.1 -o.9 u.2 









































647.5 1192.1 1721.5 22P7.6 2811.5 1121.1 3819.7 43C4.0 4861.5 5438.7 5580.4 6640.31 
I 
6?A.O IIH.O IH5.1 2268.4 2805.9 3333.7 Jell.5 4H5.J 4536.8 55Ct.2 6146.5 6819.11 
I 




-1.0 -2.4 1.4 -o.8 -o.2 o.4 0.4 1.1 1.5 1.2 2.8 2.11 
I 
4.9 5.5 5.7 5.2 5.6 5.7 6.9 I 
251.2 217.! 223.3 243.1 225.6 225.5 210.2 206.5 226.0 227.6 225.0 
246.2 ?18.2 140.6 225.7 232.8 222.5 2tt.l llO.O 224.9 2H.6 271.0 
25!.6 ?25.4 254.2 213.5 248.1 210.6 
-2.0 0.2 1.1 -1.2 1.2 -1.1 0.4 tt.4 -o.5 1.1 21.1 
5.1 3.1 5.6 3.4 6.6 1.6 
1P.I 133.6 126.2 131.4 tt9.9 114.7 tt8.8 109.9 128.1 uo.4 tt9.0 
146.8 132.9 141.6 121.4 119.2 121.0 119.5 120.4 128.5 IJC.5 137.7 
154.9 141.3 148.9 122.4 125.1 124.8 
-3.5 -0.5 12.2 -9.0 -0.6 5.5 0.6 9.5 0.2 o.o 15.7 









































Tl eqe ZU~ SCHUCHT<N 
SCMV~ I~< INSGESA~T 
IJPUTTC'ftGE~"D l'EIJGI'I'IJG 
SLAUGHTER l~I~ALS 
PIGS Ttl AL 
r.RCSS lhDIGE~OUS PRCCUCT 10~ 
AN !MAUl DE BOUCHER IE 
TOTAL PORtS 
PROOLCTION INDIGENE BRUTE 
T A8 - 08~ 
I I I 
206 A 0 I N D IANNEE/YEAR/ JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I l--------------------------------------------·------------------------------------------------------------1 
I I 
I trCO TO~NEN SCHLACHHhltHTIN.TCNS CAOCASS-WEIG~T/TONNES POIOS-(;AACASSE I 
I I 
I I 
I I TAL lA I 
I I 
I I I 
I ln5 100.1 69.9 ~~.s 5!.6 42.7 ~~.7 44.5 14.6 58.4 6~.8 62.~ IOC.SI 731.9 I 
I I I 
1 1976 1~0.1 67.4 ~o.~ ~1.1 •a.1 46.9 47.7 44.9 sa.a sa.2 12.2 103.71 752.3 
I 




1 76175 -~.o -1.s 1o.q -15.1 12.6 2.8 1.1 JD.o 0.1 -12.9 15.6 1.11 2.a 
I 













































































c.u D. n o.n o.8o o.66 
C.69 0.61 ~.n C.60 0.68 
36.2 -2o.9 -n.s -2.q -22.1 




















































25.8 -10.0 -8.8 










o.6o c.a6 o.r8 
0.69 0.49 0.67 
































































































































28.09.1977 TAB - 085 
TIERf ZU• ~CHUCHT~· 
SCHlfE IJNO l IFGF~ 
SC~LACHTUNGFN INSGESAHT 
SLAUGHTE~ AMHALS 
SHEEP A~D GOATS 
SLAUGHTEAINGS TOTAL 
ANIHAUX DE BO~CHE~IE 



































































76.0 115.6 152.7 193.1 233.8 285.1 135.3 390.0 442.~ 488.1 
42.7 79.9 120.1 160.5 198.2 2H.2 287.1 338.2 391.2 436.! 483.4 
40.7 77.0 115.0 152.1 190.8 232.8 


































89.7 109.3 130.2 150.1 
95.6 116.6 137.6 160.8 
16.5 95.5 116.9 
6.4 3.8 
-1.6 
6.7 6.7 5.7 7.1 
-0.6 -1.4 -2.1 -0.2 o.1 
I.H 1.24 1.68 1.44 1.52 1.64 
1.67 1.52 1.92 1.90 1.67 1.71 
1.43 1.12 1.48 1.55 1.41 1.45 
24.4 21.6 14.6 31.4 9.8 4.1 











































169.2 189.1 206.2 
182.0 202.9 223.5 

























































































































zs.o•.t•n HB - 086 
TI••E zu• ~C~L•CHTE~ 
SCHAFF l"D liEGEN 
SCii.ACHTUNGr~ I~Sr.ESAMT 
Sl~UGHH R A~IMALS 
SHEFP A~O r.~•TS 
SlAUGHTERINC.S TOTlL 
ANIMAUX DE BO~CHERIE 




0 0 IANNEEIYEARIJAHR I 
I I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I oro 1Q~NEN SCHLAr~TGE~ ICH 1•. TONS lHCASS-WE IGHTITCNNES POIDS-CARCASSE 
I TALl& 
1977 







BEL CTQUE/BELC IE 
197~ 0.35 




1 76/H -20.1 
I 
I l 17116 25.4 
I 
I 











I l 76175 
I 
















o. 87 c. 97 
c. 88 C.95 















1.07 1.6) 1.90 
t.Cl 1.20 1.52 
0.~1 t.18 
-4.7 -26.2 -19.7 
-4.9 14.6 
0.10 O.B 0.21 0.19 
o.1o c.29 0.21 0.11 
O.ll 0.10 0.21 
1.7 -11.1 -11.7 -12.8 




15.5 13.9 16.2 11.1 26.2 
16.7 . 12.9 14.2 18.6 22.0 
15.2 10.8 10.4 11.4 21.2 
).6 1.1 -7.2 -12.3 5.1 -16.0 





13.8 11.9 -11.1 
0.20 0.50 
0.35 0.34 





























1.50 4.10 1.4o 2.8~ 2.10 1.20 z.~o z.ro 





2.9 -2.8 -10.9 6.2 -30.0 -34.1 -10.4 -31.0 -21.0 
-8.6 -1.6 -19.5 
o.o1 o.o2 o.oz o.oz o.o1 o.o• 0.01 
0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 
0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.0) 
-H.5 -14.1 -42.1 11.6 -10.0 -15.0 -50.0 











































































































THRF zu• SCI'l~C~H~ 
SCHHE U~O l IFGF~ 
E INFIIHRFN INSGEH~T 
SlAUGHTE~ ANIMAlS 
SHHP ... 0 GOATS 
IMFOPTS TCTAl 
A~I·A~J DE BD~CHE~I£ 




!02 0 ~ IAhhEE/YEA~/ JAh~ I 

































I ' 76/75 
I 









































lOCO IChNEN SCHUCHTGH ICHTt•.TCNS CARCASS-wEIGHITONNES POIDS-CARCASSE 
1.60 1.n 1.56 1.55 1. 75 1.82 2. 46 2.7l 1.81 
I. 25 I. 51 2.69 1.18 1.18 1.23 2.01 1.90 1.11 
o. 89 1. 27 1.12 
I. 32 4.0~ 5.61 7.17 10.7 13.2 !7. 7 
4. 20 6. 89 8.07 10.5 12.5 15.5 !7.0 
1.16 2. C5 3.9A 5.25 
• 
C.35 0.40 0.38 0.43 0.50 0.54 0.64 o.ee 0.86 c. 70 
C.62 c. 91 0.69 o.u o.~l 0.54 0.69 c.96 ~.~6 o.e6 
C.62 C.64 0.52 o.5a 0.65 
74.5 124.1 83.4 87.3 61.2 -o. 1 8.8 a. 1 12.2 23.0 
o.8 -28.1 -25.5 -za.1 -19.2 
o.n C.lO o.u 0.27 0.26 0.51 0.60 1.14 1.31 o.8c 
c.H o.n 0.]2 o.n 0.48 0.53 0.67 c.9a 0.70 C.99 
c.u c. 52 0.39 C.49 o. 32 
-6.5 8.6 !16. 7 JBI.B 81.1 2.9 II· 7 -26.8 -46.2 24.4 






























































2e .oq .1~11 UB • 081 
T lfR!! zu• SCHUCHTfN SUUCHTFP ANI ~AlS ANIMAUX DE BO~CHERIE 
SCHAFE IJ'<O ZI~GEI'I SHEFP AND GOATS MOUTONS fT CHE VRE S 
E INfUHOfN ll'l~r.~SA•T I • FCPTS TCTAl IMPOaTATIONS TOTllES 
-----------------------·--------------------·-------·------------------------------------------------I I 
'n2 0 N I ANNEE/YUR/JAHR I 
' 
I I I I I I I I I I I I I 1------------------------------------------·---------·--·-·--------------------------------------------I 
' I lOCO TO~NEN SCHUCHTGE~ ICHT/ ~.TONS CUCASS·WE IGHT ITONNES PO 105-CARCASSE 
I 
' ' 





I q7' c.~l o.n !. " o. q7 1.17 1.33 1.q2 ?.07 1. 75 1.eo I.C6 2. 5ql 17.q I I 
I I •T6 o.~o ~. 76 1.10 2.,q 0.63 1.17 1.27 2.H l.qq I.C6 !.[~ 1.631 16.3 
I I 





76/7~ ,~. 8 -8.6 _,o.t H6., -53.7 -11.~ :--n.q 8.5 13.~ -~1.1 2.~ -37.11 -9.~ 
I 




1975 o.oT 0.05 C.IO o.o2 0.05 o.to 0.02 o.o1 o.u o.zz o.zz 0.251 1.32 
I ,.,. c.,~ 0.10 o. 05 o.os 0.05 0.05 0.02 0.07 c.o1 o.n 0.2C Ool31 1.17 
I 




t 76/75 zn.• 10~.1 •50.0 100.0 •50.0 -~o.o -~~.~ -11.1 -50.01 -u.z 
I 
I 17176 -60.0 -l5.0 I co.o -~o.o -50.0 I 
I 
BflGIO•IF /RElG If 
I 
197< o.o~ o. 03 C. Cl o.H o. 38 0.9~ o. 70 0.63 O.l5 0.901 ~. 81 
I 
1976 1.99 1.50 1.~4 o.2e o.oJ o.o1 o.H o.oo c. 71 Oo55l 6. 76 
I 




r. 1'6/71\ 51!4.' ltlt57.6 7080.0 -30.5 -91.1 -too.o -99.~ -100.0 -5.6 -)9.21 40.4 
I 










1975 0.10 o.to OelO o.to o.zo o. 30 o.1o o.tc o.tol t.zo 
I 






I 76/75 -t;9.q 50.0 •)3.3 -9~.0 -100.01 -16.1 
I 




1975 o.1o1 0.10 
I 
1976 o.~~ c. 20 o.zo 0.20 0.30 0.30 0.40 o.so o. 70 0.60 0.50 o.~ol 4. 70 
I 




I 76/75 300.01 ~600.0 
I 












Tt ED" 7UM SCHL4CHTE~ SLAUC~TE R A~I••Ls ANIMAUX OE BOUCHER IE 
SCHAFf IJ~O Z IEGFN SHEEP A"O G~US MOUTO~S El CHE~PES 
















1000 TO~"fN SCHLACHTGE~ ICHTI•.TC~S CAPCASS-IIE IG~T /TCN~fS PO lOS-CARCASS£ 
EUP-9 
I 
197~ 0.12 0.11 o.o1 o.o1 I 0.31 
I 
1976 0.1~ o.~o o.o11 0.61 
I 









' 1975 0.12 0.12 0.22 0.22 C.Z>. o. 22 Q.22 0.30 0.31 o. 311 0.31 I 
1976 0.14 0.5~ 0.54 0.54 c. 54 0.5~ r.s,. 0.611 0.61 
I 






















1975 0.25 0.24 0.16 0.15 0.27 0.20 0.38 0.53 o. 76 0.61 o. 33 0.60 I ~.68 
I 
1976 0.37 c. 38 o. 32 o. 36 0.25 O.lt4 0.~6 o. 76 c.9~ C.eJ o.H 0.471 6.32 
I 




76/75 49.8 58.9 -12.4 135.7 -6.0 118.5 20.5 ~2.1 2~. 1 35.5 121.6 -21.~1 H.9 
I 
I 77/76 n.8 -20. o 5~.2 -28.7 20.3 18.5 I 
I 
FRANCE 
1975 o.o1 o.oo o.oo o.o1 
1976 o.oo 0.01 o.o1 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o. co O.Oo\ 
1971 o.oo o. 00 o.oo o.o1 0.01 o.oo 
I 76175 -83.3 100.0 400.0 266.7 
17/76 100.0 50.0 400.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
9-4 
TIF'AE Ztl~ ~CHLACtlnN 
SCHAFf UNO ZlfGF~ 
AU~FIIHRf~ 1NSGHAMT 
SLAUGHTER A~1MALS 
SHHF A~D GOATS 
FXPDH S TCT AL 
ANIMAUX OE BCUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTAlES 
TAB - 090 
--------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------
1 I I I I I I I I I I I I I I 
I ~~4 I I I I I I I I I I 0 I N I 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 












o.o4 o.o1 c.cr o.o1 o.o~ o.o6 o.u 
C. CR O. C6 O. 01 o. 01 O. 06 0.40 0.02 
o.o1 o.c2 o.o2 o.ot o.o3 
1n.• 1co.o -61.6 -n.1 11.1 582.8 -86.1 
-100.0 -8'3.'3 -14.3 162.~ -81.7 -92,71 
n.1~ o. o~ c.u o.o? 0.11 
o.or o.c5 c.or o.o~ 0.11 
c.1n c.n c.c5 o.os o.ll 
-24.2 2.0 -57.1 100.0 




14. ~ -23.1 
so.~ 









0.15 0.16 0.!5 0.30 0.16 0.71 
0.41 C.23 0.39 ~.33 0.33 0.39 
442.4 188.8 245.1 41.8 o.s -38.0 
-4•.6 -so.6 -2s.1 -21.4 -1o.4 -18.6 
0.22 
15.0 


























o.n1 o. 01 
o.o1 c.oc 
-n. z -so.o 
0.40 0.10 0.20 o. JO o.zo 
I 
o. so o. 40 o.40 o.1o o.1o 
o.so o.<so o.2o o.ao 0.20 
25.0 300.0 100.0 50.0 






o.oo o.oo o.oo o.o1 
c.oo o.oo 





o.ce o.o• o.o1 o.c9 
o.14 o.or o.o6 o.o8 
69.0 -19.4 -11.6 -15.2 
0.40 c. 38 0.27 c.15 
o. 38 Q.35 0.11 0.15 
-6.2 -6.7 -36.4 
0.21 0.59 0.68 0.64 
o.2c o.H o.47 o.5~ 
-8.0 -•1.5 -29.7 -12.5 
o. 40 o.1o 0.60 
0.60 0.40 c.so 
-2&.6 
o. 30 c. 30 0.20 
0.06 o.o• o.c4 




































































































TIEOE ZIJ~ ~C~LlC~TFN 
SCHlFf UNO ZIFGEN 
B•UT TDEIGF.NEPlfli~UNG 
SLOIICHTEA lNI~ALS 
SHEEP ANO GOATS 
GROSS INDIGENOUS POCDUCT ION 
ANI•AUX DE RO~CHERIE 
MOUTONS ET CHEYAES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
TAB - 091 
I I 
1".6 I I I I I 0 0 IANhEE/YEU/HHA I 















































I ~CD TO~NEN SCHLACHTGEW IC~T/M. TONS OACASS-WE IGH /TCNNES POIOS-CAACASSE 
35.7 38.9 50.2 
15.2 36.7 42.2 so. 7 
35.6 37.0 31.0 40.9 45,5 
-o.o 5.6 -6.0 8.4 -to.t 0.6 -12.2 
~.8 ·3.1 
74.0 112.2 147.9 186.9 225.8 275.3 323.7 315.8 426.1 469.4 
4D.I 75.7 112.7 14B.o 1~5.0 2?5.9 211.4 
-0.9 1.9 ~.8 t.9 o.l 1.1 -0.5 -0.1 -o.7 -2.0 -t.5 






























o. 8 o.6 2.1 2.a 
12.2 5.6 
t.lB 1.12 1.64 1.22 1.15 
1.37 lo28 1,3) lo56 loll 
1.19 1.00 1.33 (.29 loll 
7,1 l4o0 -18,6 28,4 -18.0 

















































15!.1 IH.8 184o6 









































































































u8 - on 
T IERF ZUM SCHLAC~TfN 
SCHlfF UNO Z IEGFN 
MUTTDE IGENEP ZFUGUNI; 
SLAUG~TER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
GRCSS I~DIGENOUS PRCCUCT ION 
A~IMAUX DE BO~CHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 























































1.20 1.70 2.20 
1.15 1.35 1.75 
1.05 1.65 




2.2 -13.e 19.0 
2.00 1.85 
2.25 1.65 

















0.46 C.4l 0.48 0.18 0.31 0.11 
-D.89 -0.79 -0.62 o.44 o.62 o.n 
O. 30 C.49 C.25 0.26 O.H O. 15 






























17.1 15.8 n.9 16.4 
u.s 11.1 13.2 14.6 
15.7 H.3 14.6 
1.4 4.1 8.2 -5.0 -11.0 













3.60 4.60 3.20 4.00 4.10 4.60 4.20 3.lC 
4.10 
2.ao 
3.40 4.10 1.10 2.6o 2.50 2.8o 2.5o 2.1c 







-5.6 -10.9 3.1 -35.0 -39.0 -39.1 -40.5 -37.8 
-a.a -22.0 -3.0 
o.o1 o.Dz o.o2 o.o2 o.o1 o.o• o.oT o.u o.to 0.10 o.o9 
o.o1 o.cz o.c1 o.o2 o.o2 o.o4 o.o4 o.o8 0.12 o.o9 0.13 
0.02 0.02 0.02 o.o2 0.02 0.03 
-9.4 14.3 -21.1 29.4 -2o.o 10.0 -46.5 -26.8 -l.l 51.2 
-27.6 -2c.a 40.0 -22.1 -a.1 -2o.s 
D 
I I 
































































































TJEOF ZIJM SC~LAC~T•N 
E [NHUFI=R 




ANIMAUX DE BCUC~ERIE 
EOUIOES 
A94TTAGES TOUUX 
TAB - 093 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I 
401 I 0 N 0 I ANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I 






















!975 9. TT 9.H 9.65 10.2 10.3 10 •• 9.54 8.92 11.2 11.8 IC.6 11.51 123.6 
I 
IH6 10.6 q. TT 11.1 9. 31 10.1 9.85 a.22 e.e4 10.1 IC.4 10.4 10.31 ll8.9 
I 




·76/15 A., c •• 15.2 -e.~ -2.0 -5.5 -13.7 -0.9 -10.2 -12.2 -2.2 -10.01 -3.8 
I 




1975 9. TT 19.5 2•.2 39.4 -49.1') M.l 69.6 78.5 • 89.1 101.5 112.2 123.61 123.6 
I 
1976 10.6 20.' 31.5 •o.e 50.A 60.1 68.9 TT. 1 87.8 98.2 108.6 ue.q I 118.9 
I 




I 76/15 ~. 2 4.' 7.9 3.5 2.• 1.0 -1.0 -1.0 -2.1 -3.3 -3.2 -3.81 -3.8 
I 
TT/16 -0.9 1.5 1.6 2.2 2.7 3.2 I 
I 
DEU T SC HL ANO 
I 
1975 o. 38 c. 35 o. 35 0.40 o. 39 0.33 0.33 o.zq o.•5 0.07 0.46 0.53 I 4. 71 
I 
1916 0.42 0.41 C.46 o ... 0.43 o.H o.n o ... 0.51 0.55 0.6C 0.601 5.54 
I 




76/15 8.6 11.6 3?. 3 9.2 10.6 10.5 5.9 52.2 11.4 16.3 11.5 11.41 17.5 
I 




1975 •• 31 3. 87 3.61 4.ll 3.68 •• 12 ].54 2.69 •·o• •• 30 4.11 •• 351 46. T 
I 
19H 4.07 3.62 4. 52 3.U 3.93 4.02 3.14 3.15 3.89 4.15 •• 29 4.111 46.9 
I 




76/15 -5.4 -6.115 25.4 -7.3 6.8 -2.• -5.5 17·3 -3.7 -3.5 4.5 -5.41 0.4 
I 









ANIMAUJ DE 8C~CHERIE 
EOUIDES 
~CI<I.ACHTU~GEN I~SGESA~T ABA IT AGES TCTALJ 
A 0 N 
I OCC TrNNEN SCHLAChTGE~ ICHTIM. TCNS CARCASS-WEIGH /TONNES PO IDS-CARCASSE 
lUlU 
197~ ... P.6 
I 976 <.26 ~.25 4.88 4.68 1.00 ~.26 4.62 4.63 4.5C 
5.36 •• 50 5.12 4.98 
\.A 1.• -15.0 -10.2 -11.9 -24.7 -18.2 -21.6 -24.5 -13.3 














































o.zo o.zo C.20 
c.~o o.~o c.10 
c. 10 c. ,0 c. 20 
1?0.0 \00.0 50.0 



















































o.zp o.2o 0.20 
o. 30 0.10 0.10 
0.30 








































































































































TIE OF ZUM SCHUCHTEN 
E I'IHOFe:'lt 












































































































HB • 095 
















































l8,09,\977 HB - 096 
T I EPF ZUM ~CHLACHTF~ SlAl!G~TF R Ahi•&Ls ANI"AUX CE BCUCHER IE 
E I~HUFEP HCRSES fQUICES 
E I~FUHRfN INSG~SA~T I•FCRTS TCUL IMPCRTATIOhS TO TALES 
--------------------------·--------·---·-------------------------------------------------------------------------
I I I 
4~2 I I) N IA~NEE/YEAR/ JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I· 1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 
I I 000 lCNNFN SCHLACHTCEkiC~T/M,TtNS CARCASS-WE IG~T ITCNNE S POIOS·CARCASSE 
I 
I 
I I TAL lA 
I 
I I 
I 1915 t. AA I. pq 2.19 2. 31 2.45 2.96 2.21 ?.29 2. 78 1.18 2.18 3.041 29.8 
I I 
I 1976 ?. ~q 2. !>~ ?.48 2.43 2. 71 2.22 3,32 1· 3~ 3.6B 2. 49 4.16 ], 741 )6.9 
I I 




I • 1611' It].?. ]6,6 45,5 4.5 11.0 -14.8 49,\ 48.5 32.5 -21.6 75.1 23.01 24.0 I I 
I • 77/16 11.8 -s.A -21.' 27.1 39.7. "·8 I I I 
I 
I NEnERL A-.,0 
I 
I 975 0.10 O, OT O. OT 0,10 o. 05 0,05 0,07 0.01 o.o1 0.10 0.07 O.OSI 0.90 
I 
I 976 0.10 O. OT 0.10 o. 07 0,05 0,07 0,10 o.oT c.oT o.cT O,IC 0.051 0,95 
I 




• 76/15 1.0 \,4 31.1 -25.0 so .o 13,3 -zs.o 33.3 - I 5.8 I 
• 77/16 -2~. o -25.0 -100.0 I I 
art G IOUEIRELGIF 
I 
I 97' 0.1.7 o.n c." o. 35 0.31 "•55 0,05 O. CB o. 34 0,)0 0.25 0.251 2.94 
I 
1976 c.2a C.12 o. 34 0,15 0.11 o.z,. 0,18 0.26 0.32 . 0.24 o.2~ O.HI 3.27 
I 




I 76175 •3. 7 63,7 131 •• -0.6 -0.3 _,6,4 261,1 214.5 -5.o -19.~ 11.0 -5.91 ll.l 
I 
77/16 6.4 -«.3,C 
'·' 

















I u•1no Kt Goo• 
I 
I I 
I 1975 I 
I I 
I 19H I 
I I 
I \977 '• I I 
I 
I 
76/15 ! : • I 
I 
• 77176 I I 
IRFL A~C 
I 
InS 0.101 0.10 
I 
1976 o.to 0.10 0.\0 0.10 o.1o 0,03 O.Cl 0.011 0.59 
I 




76/15 ·7C.OI 490.0 
I 
















































0.09 0.11 ~.H 
0.13 0.11 0.11 
o.11 C.IO o.n 
32.6 7.5 -21.0 
-8.7 -12.2 17.4 
c. 04 0.02 0.04 
O. C5 0.06 0.04 















O.DR ~.13 c.>.o 
10.0 18.6 
o.oo o.oo 
0.04 o.o1 o.o5 
3900.0 5400.0 
TAB - 097 













































































?8.09,1971 UB - 098 
TIEH ZUM SCHLACHTE~ SLAUGHTEI ANIMALS A~IMAU• Of BO~CHERI E 
E !~HI! FER HORSES EOUIDES 
AUSFUHRfN I~SGESAMT FXPCRTS TCTAL EXPOR TA T1 ON S TOTALFS 
-------------------------·--------------------·----------------------------------------------------------
I I I 404 I 0 N D I AN~EE/YEAR/JAHR I I I I I I I I I I I I I I I I 
1----------------------------------------------·-------------------------------------------------------------
I 





l9H o.aD a.oo o.oc o.c1 0.001 0.01 
I 
1976 o.oo o.oo O, DO o.ao a.oo o.oo O.CI c.co o.aa I a.o3 
I 




t 16/75 too. a 900.0 140a.a -63.6 3CO.o I 97.1 
I 




1975 o.c7 0.25 a. 01 ~.25 0.10 o.o1 0.10 0.17 0.13 0.10 0.151 [.47 
I 
1976 ~.15 0.13 O.ID 0,13 D.l5 0,10 a.o7 a.15 r.11 0.13 a.IJ 0.151 [.50 
I 




76/75 1~2. 1 -6a.n 66.7 -40.0 50.0 -za.6 25.C 
- I loB 
I 




1915 C.OI C. Cl 0.02 a. C6 0.04 0.07 0.01 0.01 a.o6 0.04 a.as a. a& I 0.47 
I 
1976 a.ta a.u o. 09 a. 01 o.aa 0.09 0,01 0.04 o.oe o.os o.a3 0.031 o.so 
I 




. 76175 546.7 1414.3 34a.o 18.6 86.0 16.0 n.1 IM.3 47.4 39.5 -26.1 -56,21 69.9 
I 






















1975 0.01 O.DZ 0.02 c.oz 0.03 o.a3 0,01 o.n 0.04 o. 05 o.c5 O.D31 o.n 
I 
1976 a.a• a.a4 0.01 0.04 0.04 0.03 D.02 0.03 o.o5 0.04 0.01 0.051 0.42 
I 




76175 2H,l IH.l n. 1 I 25.0 !7.1 6.9 -11.5 7.4 7.0 -28.8 -81.8 48.41 15.8 
I 






















197t 5. 88 
1917 5. C2 




1976 5. R8 
1971 5. ~2 
I 76/15 -O.R 
I 17176 -14.6 
DEU1SCHLANO 
1975 0.54 
1976 o. 61 
1977 0.60 





1977 2. 22 
76175 -15.2 
I 17176 10.7 
IOCC lDNNE~ 
5. 51 5.17 





10 •• 15.7 
I C.?. 16.1 














G~CSS JNnJGE~~US PRCCUCT 10~ 
SCHllCHTGE~ IC~TI•. T C~S C,.CASS-•E IG~T ITCNhE S 
t;. 6' 5.62 •• 134 5.37 5. 25 6.C2 
""·"" 
5.18 5. 34 2.91 1.77 4.1C 
4. 89 4.48 4.65 
-21.' -7.7 1n.2 -45.8 -28.3 -31.9 
10.2 -13.6 -12.8 
22.2 27.9 37.7 38.1 43.3 (tq.] 
70.1 25.3 30.6 11.6 11.1 41.4 
71.2 25.7 10.4 
-9.5 -9.1 -6.3 -11.8 -13.8 -16.0 
5.4 1.5 -1.0 
0.51 0.44 0.12 0.35 o.2a 0.61 
o. 53 0.57 0.45 n.1• n.55 0.66 
0.56 0.57 o.~,. 
4.9 19.2 41.2 9.3 97.1 8.D 
6.0 10.2 21.4 
2. 08 1.51 1.94 1.58 1.31 1.65 
1. 51 l.RI 1.78 1.46 1.52 1.63 
1. 81 I.H 1.88 
-21.4 20.6 -R.I -1.1 10.9 -1.0 
19.9 -4.7 5.3 
TAB - 099 
ANI•AUX DE BCUCHERIE 
EOU IDES 
PRODUCTION l~DIGENE BRUTE 
PDIDS·CUCASSE 
6.15 5. 71 





































































T I fl E !II• SCHUC HTE~ 
EI~•UFER 
!R UTTOF lf'ift.lf:A ZF:lJGlJ~C 
SLAUGHTER A~I•ALS 
HORSES 
GROSS I~DICHCUS PROCUCT ION 
ANI•AUX DE HOUCHERIE 
EQUIDf S 
PROD~C liON I~DIGHE BRUTE 
TAB - 100 
--..---·---------------·-----------------------------------------------------------------------------------------
I I I 
I 406 0 N IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1-·---------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------l 










?.45 2,97 2.67 2.68 2.98 2.1s 2.95 2.92 1.12 2.~6 2.B3 
2.47 2.16 1,7a 1.~2 2.16 2.45 0,58 o.er c.94 2.15 o.1s 
1.n 2.H 2.64 1.42 1.34 1.11 
'·' -20.3 -33.2 -31.9 -21.5 4,5 -80.3 -70.3 -69.8 -27.5 -81.8 
-46,, -1.1 47,9 -22.3 -37.~ -46,3 

























0.43 o. •c 
e.u 
!lo6 18.8 














t.33 C,?.9 O,JB o.zs -0.01 o.2e o.H C.l9 
0.38 C.25 0.20 0,26 0.33 0.21 0.33 0.31 
c.•8 o.21 o.B 0.30 0,29 
15o0 •15,5 12,3 7.1 -3109.1 -25.6 -13.3 62.6 
-o.8 11.4 162,2 15.5 -10.9 















0.20 0.20 0.20 
o. 30 0.40 o. 20 
o.21 e;2o o.1o 
50.0 100.0 








7\.B IC6. 7 
0.20 0.20 
o. '30 O.ltO 
0.10 0.20 







0.20 o.2o o.2o o.3o 






















0.40 o. 50 





















































































































































































SUPPLY BALANCE SHEETS BILANS D' APPROVISIONNEMENT 
pages 
Total meat 110 V iande total 
Total beef 111 Bovins total 
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Poultry 117 Volaille 
Others 118 Autres 





a) P rod u c t s 
Crop products: 
Generally a global balance sheet incorporating the balance in 
production and on the market. However for the fruit and 
vegetables by species. the balance sheets for those in a fresh 
state comprise only the market balance sheets, from which 
per capita human consumption is not calculable. 
Livestock products: 
total meat comprises meat from cattle, pigs, sheep and 
goats, equines, poultry, other meat and edible offal; 
milk comprises cow, sheep, goat and buffalo milk; 
eggs comprise eggs for consumption and hatching. 
Oils and fats: 
Comprise oleaginous seeds and fruit, vegetable fats and oils 
and oilcakes. 
b) G e o g r a p h i c I i m i t a t i o n s 
Unless otherwise indicated the French Overseas Depart-
ments are excluded. 
Greenland is not included in the data for Denmark but is 
considered as a third country. 
In general the data for the United Kingdom does not in-
clude data for the Channel Islands. However for certain 
groups of products (fruit and vegetables by species. vege-
tables and potatoes) the usable production of the U.K. 
includes importations from the Channellsland5. 
Items in the balance sheets 
Usable production = official production - waste :t statis-
tical adjustment. 
Fruit and Vegetables by species (except for the processed 
products): production = sales by commercial growers. 
Wine: usable production = total production of must and 
wine - must intended for grape juice production. 
Meat: net production = (gross domestic production 
exports of live animals + imports of live animals) 
carcase weight of domestic slaughterings. 
External trade - Under the balance sheet concept, the total 
external trade (with member countries and third countries) 
is reported for each individual Member State, whilst only 
trade with third countries (extra-EUR) is reported for EUR-
6 and EUR-9. 
Quantities, expressed in basic product equivalents, com-
prise: 
( 1) imports or exports of the basic product as such, in 
product weight; 
(2) imports or exports of processed products, expressed in 
basic product equivalent (unless there is a balance 
sheet of the processed product as well as one of the 
basic product). 
The intra-EUR trade has been calculated from the data for the 
imports of Member s·tates. 
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Total Resources/Uses: 
Resources ( = usable production + imports) = Uses 
( = exports ± stock variation + total domestic uses). 
Stock variation: = Closing stocks - opening stocks. 
An increase in stocks between the beginning and the end 
of the year represents a usage of available resources and is 
therefore added to exports and domestic uses; con-
versely, a decrease is deducted from exports and domestic 
utilization. 
As with external trade, stocks comprise: 
( 1) amounts of the basic product as such, in product 
weight; 
(2) amounts of processed products, expressed in basic 
product equivalent. 
Total domestic uses: includes inter alia: 
- Animal feeding stuffs: amounts used, irrespective of 
form (direct, mixed, compound animal feed etc.). 
Industrial use: amounts used for non-food purposes (in-
cludes, however, amounts used for the manufacture of 
alcohol and beert. 
Processing: amounts intended for processing into food. 
The quantities indicated under this heading are made 
the subject of a separate balance sheet (balance sheet 
for processed products) for example potato starch, 
white sugar ... 
Human consumption: gross amounts made available to 
consumers at the wholesale stage, in all forms of con-
sumption: direct, preserves, and processed products; con-
sequently no account is.taken of losses or stock variations 
at the retail trade stage or at household level. 
The unit generally used for the supply balance sheets is 
thousand metric tons: due to rounding the total may not 
correspond to the sum of individual items. 
For greater detail concerning the products and the metho-
dology of the different balance sheets reference should be 
made to the Agricultural Statistics series. 
Derived calculations 
The data for the derived calculations are given to the nearest 
unit and give an indication of the magnitude rather than a 
precise value. 
Self sufficiency: 
The degree of self sufficiency is the usable production (or 
usable production from indigenous base material) expressed 
as a percentage of the domestic uses. 
Domestic production x 100 
Degree of self sufficiency = D . 
omest1c uses 
Consumption per head (kg/head/year): 
This is in fact the apparent consumption per head calcu-
lated from the item 'Human consumption' of the balance 
sheets. 




a) Prod u its 
Produits vegetaux: 
II s'agit en general du bilan global englobant le bilan ~ Ia pro-
duction et le bilan de marche. Cependant, pour les fruits et 
legumes par especes (sauf produits transformes), il s'agit uni-
quement des bilans de marche, ce qui ne permet pas de calcu-
ler Ia consommation humaine par tete. 
Produits animaux: 
La viande totale comprend les viandes bovines, porcines, 
de moutons et chevres, d'equides, de volaille, les autres 
viandes (gibier) et les a bats comestibles. 
Le lait comprend les laits de vache, de brebis, de chevre et 
de bufflonnes; 
Les ceufs comprennent les ceufs de consommation et les 
ceufs ~ couver. 
Graisses et huiles: 
Comprennent les graines et fruits oleagineux, les graisses et 
,huiles vegetales et les tourteauX. 
b) D e I i mit a t ion g eo g r a p h i que 
Sauf mention particuliere, les departements fran<;:ais 
d'Outre-Mer (O.O.M.) sont consideres comme Pays Tiers. 
Le Greenland n'est pas compris sous Danemark, mais con-
sidere comme Pays Tiers. 
Royaume-Uni: en general les donnees concernant les 
Channel Islands sont exclues des donnees concernant le 
Royaume-Uni; cependant, pour certains groupes de pro-
duits (pommes de terre, legumes, fruits et legumes par 
especes), Ia production utilisable du Royaume-Uni com-
prend les importations en provenance des Channel Islands. 
Pastes 
Production utilisable = production officielle -- freintes ± 
ajustement statistique. 
Fruits et legumes par especes (sauf produits transformes): 
production = vente par les producteurs professionnels. 
Vin: production utilisable = production de moOts et de vin 
totale - moOts destines~ Ia production de jus de raisin. 
Viande: production nette = (production interieure brute -
exportation d'animaux vivants + importations d'animaux 
vivants) = (nombre d'abattages x poids moyen car-
cassel. 
Commerce exterieur: Dans. le concept des bilans, le com-
merce exterieur total (avec les pays membres et les pays 
tiers) est retenu pour chaque pays membre, alors que pour 
EUR-6 et EUR-9 est retenu uniquement le commerce avec 
les pays tiers (extra-EUR). 
Les quantites exprimees en equivalent du produit de 
base, comprennent: 
( 1) les importations ou exportations du produit de base 
tel quel, en poids de produit; 
(2) les importations ou exportations des produits trans-
formes, exprimees en equivalent du produit de base 
(sauf s'il existe, 11 cOte du bilan du produit de base, 
un bilan du produit transforme). 
Les echanges intra-EUR sont calcules 11 partir des donnees 
d'importations des Pays membres. 
Total des Ressources, Total des Emplois: 
Ressources ( = production utilisable + importations) = 
Emplois ( = exportations + variation.des stocks + utilisa-
tion interieure totale). 
Variation des stocks = stocks finals - stocks de debut. 
Un accroissement des stocks entre le debut et Ia fin de 
l'a11nee constitue un emploi des quantites disponibles et 
vient done s'ajouter aux exportations et ~ !'utilisation inte-
rieure; inversement une diminution vient en deduction des 
exportations et de I' utilisation interieure. 
Comme pour le commerce exterieur les stocks compren-
nent: 
(1) les quantites du produit de base, tel quel, en poids de 
produit; 
(2) les quantites des produits transformes exprimees en 
equivalent du produit de base. 
Utilisation interieure: 
Alimentation animale: quantites utilisees quelle que soit 
Ia forme d'utilisation (directe, en melange, sous forme 
d'aliment compose, etc. I. 
Usages industriels: quantites utilisees pour des usages 
non alimentaires (par exception, comprend les quantites 
utilisees pour Ia fabrication de l'alcool et de Ia bierel. 
Transformation: quantites destinees 11 Ia transformation 
pour un usage alimentaire. 
Les quantites indiquees sous cette rubrique font l'objet 
d'un bilan separe (bilan de produits transformes), par 
exemple Ia fecule de pomme de terre, le sucre blanc ... 
Consommation humaine: quantites brutes disponibles pour 
Ia consommation humaine au stade du marche de gros, 
sous toutes les formes de consommation (directe, conser-
ves, produits transformes); par consequent il s'agit d'une 
consommation apparente (comprenant les pertes et les 
variations de stocks au niveau du marche de detail et au 
niveau des menages), qui est superieure ~ Ia consomma-
tion effective. 
L'unite generalement utilisee pour les bilans d'approvisionne-
ment est: « 1 000 t)). Les differences qui se trouvent parfois 
dans les tableaux proviennent de l'arrondi des donnees. 
Pour de plus amples details, se reporter aux remarques et 
notes du present fascicule et a Ia methodologie des divers 
bilans, exposee daf's les divers numeros de Ia Serie Statistique 
Agricole. 
Calculs derives 
Les resultats de ces calculs ne donnent qu'un ordre de gran· 
deur. 
Auto-approvisionnement 
Le degre d'auto-approvisionnement exprime le pourcentage 
que represente Ia production interieure, c'est-11-dire Ia produc-
tion utilisable d'origine interieure par rapport a !'utilisation 
interieure. 
Oegre Production interieure x 100 
d'auto-approvisionnement = Utilisation interieure 
Consommation par tete (kg/tete/an): 
II s'agit en realite de Ia consommation apparente par tete, 
calculee a partir du paste « Consommation humaine » du bilan. 
Ce calcul est base sur les donnees de Ia population totale resi-
dente des pays. 
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Skematisk fremstilling af 
forsyningsbalanceme 
Dette generelle skema kan vanere med de enkette balancer 
Ressourcer = anvendel1g produkt1on + 1ndfarsel. 
Anvendelser = udfarsel + lager<Endnng + mdenlandsk anvendelse 
Scheme for the 




This general scheme IS capable of modif~eatton depend1ng on the balance sl'leet 
under considcratton. 
Resources = Usable production + Imports. 
Uses = Exports + Changes '"stocks • Domest•c uses. 
Schema dei bilancl 
d'approvvigionarnento 
11 presente schema geoerale puo essere ut1hzzato 10 cornSpondenza de1 b1!anc1 
pres1 10 coos1deraztaoe 
R1sorse = Produz1one ut1hzzablle + lmportazJon• 
lmp1egtu = Esportaz1om + Vanai1one del~ scorte + Ut1hzzaz10ne 1nterna 
Schema der 
Versorgungsbilanzen 
Dleses allgemeine Schema 1St bel den vorhegenden e,tanzen anwendbar. 
Aufkommer:=Verwendbare Erzeugung + Emfuhr 
Verwendung = Ausfuhr + Bestandsveranderung + lntandsverwendung 
Schema des bilans 
d'approvisionnement 
Ce schema general pcut ~tre ada pte scion les b1lans cons1deres. 
Ressources = Production utJILsable + ImportatiOnS. 
Emplo1s = Exportat1ons + Vanat1on des stocks + UtJIJsatJon 1nt~neure. 
Schematische voorstelling der 
voorzieningsbalansen 
Oeze algemene schemat1sche voorstel11ng kao worden toegepast op de behandelcfe 
balansen 
Besch1kbare hoe·teelheld .... Bru1kbare produkt1e .. tnvoer. 





eu•-9 I DEUTSCH- I FRANCE 
I LA~D I 
r,O'JSS INOIGE~nliS PQn~UCTIO~ ?060~ 4614 5261 
cxooR T~ nF l IV~ A'll•~ts 59 11 170 
l~TQA EIIQ-q 64 167 
!'~PQOT~ "f l IVF A~l~~lS 341> 161 154 
!~TOA FU0-9 57& 108 qq 
'JS 1\Al F PP0t"lJ( T Tf'IN 20~1& 496t 5245 
t "'POD:T<; 13~5 991 6ZZ 
PITCfl. fiiQ-q 25l6 772 388 
22223 595 2. 58b7 
C'.(p')Q T~ 65b 232 478 
r~ .. Tt" A ru~-9 179 301 
f'" ~~ ~t que•~ 
CH~'lr;r l'l s roc• ~ 154 38 1\ 
T "HL nrl'"f:: <;TIC •Jsr s 7141~ 568t 5lH 
L'l~S<~ 
!~n•JST<Ut u~c s 
J-.111" ~ "IJ ('f"~~<;II 111 P!f'1\l 
.? 13~9 5682. 5375 
C)EI f-<;•_,cF !(' lF~CY .. , 96.? 85.7 97.9 
fi'!Mft.'! r,...O..:Sil'H"Jff"'l~ I Kr, /fi< f.ll/YE AR II 82.6 '12.5 101.5 
I I I 
ITALIA INEDEPLAND I U.E.B.L./1 UNITED 
I I 8.L.e.u. I KINGDOM 
SUPPLY B~LANCf S~EET I 1000 Tl 
2H7 1 Bllt 1109 2951 
2 150 108 23 
H6 lOB 23 
431 17 72 60 
265 15 62 60 
3176 11lt 1 1073 2988 
631t 194 188 12 32 
461 114 119 675 
3810 1935 1261 4220 
37 90'1 336 1 '17 
26 an 313 169 
I 










3773 1006 925 I 39)9 
I 
DERIVED CALCULATIONS 
72.8 186.3 119.9 73.~ 






























~lANDE RO~I~E ITOHLEI 
OhTF l~.n'l.IG71 1976 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





















AIL~• D'APfRCVISIO~~E~E"lT 11000 T I 




409 2 76 
' 
1029 386 246 I PRCOUC T !0~ INDIGENE !IRUTE 











15 11> 6 IEXPORTATJCNS 0 1 ANI~AUX VIVANTS 
' ' ' 
I 





15 65 4 
' 
INTRA EUR-9 
' ' ' ' I 
' ' 
I 








I IMPORT AT l CNS 0 1 ANIMAUX VIVANTS 









' ' ' ' 
' ' ' 
I 
I 






106~ 378 240 I PROOUC T I ON UT Ill SABLE 
' ' ' ' I 
' ' ' I 


















' ' ' ' 
' ' ' I 
' ' ~q0"'! 11\q 1964 
' 
11?6 411 342 
' 




' ' ' 
I 
I 








27"~ 148 I 126 
' 




' 128 1 711 I 6 134 35 1 104 212 107 1 INTRA EUR-9 
' 












111 44 I 7 
' 
- I 14 
-











6517 \4 75 I 11\11 I ll\9 
' 
316 295 I 1322 78 AI IUTILISATIG~ INTERIEURE TOTALE 






I I I 
' 
I 
' ' ' ' ' 
USAGES INDUSTR !ELS 
I I 1 I 
' ~"')'l 1475 
' 
1631 I 1319 
' 





' ' ' 
CALCULS DERIVES 
9'1.~ 9~.9 II 7. 8 58.4 129.4 93.~ 77.8 4'12.9 10~.7 IAUTQ-APPROVIS!CNNE~ENT 
'" 
' ?5.2 24. ~ ~o.~ 23,5 22.9 Z9.0 23.5 24.8 11>,0 ICONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/ANI 
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~FAT AOULT CAHLF 
r.RnS~ IN'l!GfNOIIS PRf1DIICHON 
<XPClAl~ OF LIVE ANI~US 
I~POPT~ ~F liVF A~I~ALS 
l~POATS 
P FS11JPCE~ usr s 
<XPflPT~ 
I" TO~ ~·J~-Q 
F ~~ IL ~ TOCK 5 
C H~~r,< IN STrCKS 
T'1TAL 'l(l~r5TIC USES 
L ns s< s 
f'J,.,US TA TAL US" 5 
HII~.IN CnNSIJ~PTJnN 
SELF-~UFFICIENCY I~~ I 
I 















I DEUTSCH- I 
































































I I I 
ITALIA I~EDERLAND 1 u.E.B.L./1 u~tTED 
I I B.L.E.U. I KINGDOM 
SUPPLY BALANCE SHET I !DOC TJ 













II 4 ~ I H 6 
I 
9 ... I 63 
I 
227 19 50 11 
170 19 50 11 
882 283 263 ID55 328 236 
269 79 lt9 HC 0 2 
199 63 40 188 0 





1 I lt1 44 110 238 133 
I 


















1144 I 3D I 268 I 1304 78 11 
I I 
DERIVED CALCULATIONS 
57.3 97.0 92.5 71.3 493.6 314.3 
2D.It 21.8 26.4 23.3 24.7 15.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I D[IJTSCt<- I 
I L~NO I 
F ~ A'lC E 
I I I 
JULIA INEOF~LAND I u.e.B.L./1 UNITED 








P!LA~ 0 1 APF~CVISIC~~E~£NT IIOOC T1 
~·o I 72 186 liS I 117 I 28 16 I 1 I 4 IPRCOUCTIC~ I~DIGEI'<E B~UTE 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
~, I 11 ItO 
- I q I 1 I 2 - !EXPORTATIONS 0 1 AN!IIAUX VIVANTS 
I I I I I 
I I 7 40 
- I I I 7 I INTRA FUR-'l 
I I I I I I 
I I I I I I 
b I '• 1 71 I 2 I 4 - 1 - II•PO~TATIONS 0' ANII'AUX VIVANTS 
I I I I I I 
?'l I 4 I IS I 
- I INTRA EUP-'l 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
~'14 I ~9 I 14'1 116 110 I ?1 0 4 IPROOUC TICN UTILISABlf 
I I I 1 
I I I I 
I I I I 
' 
I 19 1 12 1'1 1 0 - ll•POPTATI CNS 
I 1 I I 
q~ I 'R I 17 J<J I ·- I - I INTRA EUR-'l 
I 1 1 I 
I I 1 I 
I I I I 
1 I 1 I 
I I I I 
6'14 I <)1 I J61 IH 111 1 30 12 0 4 IRESSOURCES • EMPLOI S 
I I I 
I I 1 
I 1 I 
I I I 
I I 1 I 
14 I - I II I 'l6 0 - !EXPORT AT IONS 
I I I I 
I - I IO I 'lO - I INTRA EUR-'l 
I I 1 I 
1 I 1 I. 
1 1 1 I 
I I I I STOCKS FINALS 
I I 1 I 
- I - 1 - 1 
-
!VARIATION DES STOCKS 
1 I 1 I 
1 1 1 I 
I 1 1 I 
6RO 1 <)1 I 150 1 17S 15 71 12 0 4 IUTILISATIGN INTERIEURE TCTALE 
1 I I I 
I I I I PERTES 
1 I I I 
I I I I USAGES INOUSTRIELS 
1 I 1 I 
677 I '11 1 150 1 175 15 27 9 0 4 I CONSOII~ATION HUMAINE 
1 1 I I 
CAlCULS DERIVES 
108.~ 14.? II 0.1 65.7 780.0 103.7 131.3 350.0 JOO.C IAUTO-APPROVISJONNE~ENT 1~1 
I 
7.1> 1.6 1>.6 3.1 1. 1 2.7 0.2 o.J o.e ICONSOMI'ATION HUHAINEIKG/TETE/ANJ 
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MEAT PORK 
!';ROSS l"'DIGENOUS PRrJDIJCTIOI'l 
<XPORTS 'lF LIVE ANIMUS 
Tf'ITPA fUD-<> 








< INAL qocKs 
C HANGF IN STOCK< 
T'"ITAL nn~<STIC USE·S 
IJI~<<S 
H<~IJS TP IAL us•s 
HIJMA~ Cf'NSU~PT!ON 
S~LF-<tJFFICIFNCY n1 I 
I 















I DEUTSCH- I 

































I I I 
IT All A !NEDERLAND I U.E.B.L./1 UNITEO 
I I B.L.E.u. I K1NGDD~ 
SUPPLY BALANCE S~EET I 1COC Tl 




- I 92 I 86 -
I I 
-
I 92 I 86 
I I 
I I 
6~ I 6 I 21 4 
I I 
49 I 6 14 4 
I 
817 936 578 852 
262 33 23 479 
212 32 20 442 
1079 969 601 1331 
2~ 479 229 15 
15 430 227 12 
1055 489 372 1313 
1055 489 372 1308 
DER IVEO CALCULATIONS 
71.~ 209.0 172.8 6't.6 









































~I~NDE DE ~DUTDNS ET CHE~RES 
1976 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 
EUP-9 1 DFUTSC>1- 1 FR~NCf IT ALIA 
1 Ln~D 1 
I 1 I 
1~ECERLANO 1 U.E.B.L./1 UNITED 








SILA~ D'APFPCVISIC~~E~ENT (1000 Tl 
501 1 -15 1 147 1 34 17 2 249 37 - I PRCDUC T!Oh I NO I GENE BRUTE 
1 1 1 I 
1 I 1 1 
I I 1 I 
- 1 b 1 - I 5 2 
-
!EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
1 I I 1 
I ~ I 2 5 2 - I INTRA EUR-9 
I I 1 
I I I 
'I I 14 1 16 5 
-
II~PORTATICNS D•ANIMAUX VIVANTS 
I 1 I 
17 I R I 4 5 2 ~ - I INTRA EUR-9 
I 1 I 
I I I 
1 I I 




?b1 JC) 42 14 I 12 227 0 11 ~POR TAT! 0 .. 5 
1 I 






793 It& 197 f>3 1 17 1 16 472 ~0 IRESSOURCES • EMPLO!S 
I 1 
I 1 
I I 1 
I 1 
I 1 
1 1 9 14 33 1 - 1EXPO~TATI ONS 
I 1 




I 1 STOCKS FINALS 
I 1 




7&':1 I 33 195 63 1 16 'o38 13 2 1UTILISAT!Oh INTERIEURE TOTALE 
1 I 
I I PERTES 
1 1 
I 1 USAGES INDUSTRIELS 
I 1 
7RS" I 39 195 63 16 434 33 2 I CCNSCMMAT!CN HUMAINE 
I I 
CALCULS DERIVES 
,~,5 :1!1;'1 I 75.4 5to.O 566.7 12.5 56.8 112., 1 - 1AUTO-~PPROVISIONNEMENT ,~, 
I 1 




GROSS I N'l I GENOtJS PR 'l'lUC T! ON 
FXPfJR TS OF l!VF ~N!~US 
(~TP~ FUR-9 
I"'PORT<; n~ tiVF ~NI~~LS 
!'ITO~ EliR-9 
U~ ~~l f PR '"H:C Tin~ 
l~POR TS 
(~TOh ~u~-~ 
R E S'JUR CFS us< s 
FXP'JR TS 
I~TP~ PJD,-Q 
FIN ~L STCC( S 
CHM;G< IN S Tf1(1( S 
frlTf\L nr•<ST!C USeS 
LfJSS~S 
II'JOU~TR !AL USf S 
HIJ~AN CGNSU•PT I fJN 
SELF-~IJH ((!~'-ICY I,, I 
I 
















I OHTSCH- I 
















































































I I I 
IT ALIA INEOEPLANt I U.E.B.L./1 lNJTEO 
I I B.L.E.U. I KINGOO~ 
SUPPLY eAL At-!Cf SHET I !CCC 11 











56 6 6 




























67 37 41 I 
I 
DERIVED CALCULATION~ 
22.4 16.2 9.8 600.0 



















































~lANOE DE ~CLAILLE 
DATE 16.09.1~17 1976 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I I I I I 
EUP-9 I OEUTSCH- I FPA"'CE ITALIA !NEDERLAND I tJ,E.B.L.II UNITED I IRELANil I OAN~ARK 
I LAND I I I B.l.F ,U, I KINGDIJ~ I I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BllU C'AP~RCVISICh~F~<NT IIOOC T I 
))0) I 2~0 I 871 900 I H6 106 I 6~2 I 41 ~7 I PRODIJC l\0~ INDIGENE BRUTE 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
- I - I I 2~ - I 0 - I EXPORT All O"'S O'ANIMAUX VIVANTS 
I I I I I 








I I I I 
~ I ~ I 2 12 s 19 - I - II~PORTATICNS D'ANI~AUX VIVANTS 
I I I I 
39 I 9 I 1 s 1~ - I INTRA EUR-<l 
I I I 
I I I 
I I I 




h<> I 2M I 12 12 11 12 II IMPORTATIONS 
I I 










I I I 
I I I 
18~ ~6 I 9) I 2Z6 24 16 ~ ~) !EXPORTATIONS 
I I I 
- I '2 I 191 17 6 4 I 7 I INTRA EUR-9 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I STOCKS FII';ALS 
I I I I I 
71 - I 1 I 
' 
I 1 - I 2 IVARIATIGN OES STOCKS 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
317S ~41 I 780 I 922 93 I 108 h50 39 I ~2 IUTILISATION INTERIEURE TOTALE 
I I I I I 
I I I I I PE RTE S 
I I I I I 
I I I I I USAGES INDUSTRIElS 
I I I I I 
31 7S 541 I 1ec I n2 93 I lOA 650 39 I 42 I Cr~SC~~ATICN HUMAINE 
I I I I I 
CALClllS DERIVES 
104.~ 53. b Ill. 1 97.6 361.3 98.1 tot.e 105.4 231.0 IAUTO-APPRCVISIONNEMENT Ul 
I 




GROSS INDIGFNOIJ~ PRODUCTIO'I 
'XPQRTS ~F liVF A'II~ALS 
IMPORTS I)F LIVE ANIMAl~ 
U~A8LF PRODUCTION 
I 'IPOR T< 
o F~nuorFs USES 
FXPDRTS 
rJ 'UL S TOC~ S 
TOTAL n~vrSTIC USFS 
I NnU~ TP I Al USF S 
SELF-<•JFFJfiFNCY IT! I 
I 




EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE 
































































I I I I 
IT AliA INEOERL AND I U.E.8.L./ I UNITED I IRHAND 
I I I B.L.E.u. I KINGDOM 





















































































DATE 11>.09.1917 1976 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I I t 
ElJR-9 I DEUTSCH- I FRANCE ITALIA INECERLAND I u.E.B.L.It UNITED t IRELAND t DAN MARK 
I LAND I I I a.L.E.u. I KINGDOM I t 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AllAN D'APPRCVISICNNE~ENT 11000 Tl 
1272 I 279 I 432 IJ5 Bit I 68 151 76 47 I PRODUC TID~ INDIGENE BRUTE 
I I I 
I I I 
I I L 
7 I 6 I 18 6 3 12 '( !EXPORTATIONS O'ANI~AUX VIVANTS 
I I I 
I 5 I 18 6 10 I INTRA EUR-9 
I I I 
I I I 
?4 I q I 14 35 0 4 5 3 - llMPORTATICNS D' AN!MAUX VIVANTS 
I I I 
46 I I 10 ?0 0 5 3 - I INTRA EUR-9 
I I I 
1 1 I 
I I I 
12R9 I ?~2 1 428 170 78 65 153 67 46 1 PROOUC T ION UTIL !SABLE 
I I 1 
I I 1 
I 1 1 
21>" I 61) 1 107 12 B lt2 133 - II ~PORT AT IONS 
1 1 1 












?'l IS 13 I 4 43 10 9 1 15 13 I EXPORTATIONS 
I 1 1 
I' 7 I 4 'tO 28 5 1 14 11 1 I NTPA EUR-9 
I I I 
I 1 1 
I 1 1 
I I 1 STCCKS FINALS 
1 1 I 
14 - 1 14 1 - !VARIATION OES S JOCKS 
I I I 
I I I 
I I I 
IS21 1?7 522 I 178 1>8 17 263 I 53 l3 !UTILISATION INTER I EURE TOTAL E 
I I I 
I I I PERTES 
I I I 
I I I USAGES INOUSTRIELS 
I I I 
14~S 3?7 5>2 I 178 68 17 227 I 53 33 I CCNSO~~ATION HUMAINE 
I I I 
CALCULS DERIVES 
81.6 RS.l 82.8 75.8 123.4 88.3 57.1t 143.4 142.4 IAUTO-APPROVISIONNEMENT Ill I 
I 
S.7 S.1 9.9 3.2 4.9 1.6 4.1 16.8 6.5 ICONSO~~ATION HUMAINEIKG/TETE/ANJ 
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